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 ANAნაშრომის ზოგადი დახასიათება   
Temis aqtualoba 
Cvens yoveldRiur cxovrebaSi imdenad myarad damkvidrda sityvebi 
informacia, informatika, informatizacia, informaciuli teqnologiebi, 
rom  xSirad maT ise viyenebT, arc vufiqrdebiT maT zust mniSvnelobebs. 
mecnierebaSi Zalian mniSvnelovania ZiriTadi terminebis zusti gansazRvra. 
informatika warmoadgens informaciis miRebis, gadacemisa da mecnieruli 
damuSavebis jgufs. teqnologiebs, romlebic gamoiyenebian adamianuri 
codnis am dargSi, dRes miRebulia, rom vuwodoT informaciuli 
teqnologiebi. informatizacia Tanamedrove etapze informaciuli  
sazogadoebis formirebisa da ganviTarebis ganmsazRvreli faqtoria. 
informatizacia warmoadgens informaciuli teqnologiebis 
ganviTarebis process, romelic mimdinareobs saerTo civilizaciis 
ganviTarebis paralelurad. saqarTveloSic, ise rogorc msoflios umetes 
qveynebSi, mimdinareobs informatizaciis procesi.  saqarTvelos  
sazogadoebis informatizaciis saxelmwifo koncefcia  asaxavs 
informatizaciis mniSvnelobasa da rols saqarTveloSi, globaluri 
sainformacio sazogadoebis Camoyalibebis Sedegad qarTuli sazogadoebisa 
da saxelmwifos ganviTarebis perspeqtivebs, gansazRvravs informatizaciis 
saxelmwifo politikis ZiriTad miznebsa da amocanebs, umTavres 
mimarTulebebsa da informatizaciis saxelmwifo politikis realizaciebis 
gzebs.  informaciuli sazogadoeba warmoadgens civilizaciis ganviTarebis 
axal istoriul fazas, romlis  umTavresi resursi da produqti 
informacia da codnaa.  
Kkompiuteruli teqnikisa da informaciuli teqnologiebis arnaxulma 
ganviTarebam biZgi misca axali sazogadoebis formirebas, romelic 
agebulia sxvadasxva informaciis gamoyenebaze. Aam sazogadoebas uwodes 
informaciuli sazogadoeba. 
 
 
 
 ama Tu im qveyanaSi informaciuli sazogadoebis aSeneba 
dakavSirebulia msoflioSi mimdinare  globalur procesebTan da 
saxelmwifoTa Soris kavSirebis gareSe aRniSnulis ganxorcieleba 
SeuZlebeli iqneba. 
 qveyanaSi informatizaciis ganxorcieleba moiTxovs didi odenobiT 
kapitaldabandebebs, misi ganxorcieleba SeuZlebelia saxelmwifos mxridan 
ekonomikuri da politikuri gadawyvetilebebis miRebis gareSe. Ggarda 
amisa, informaciuli sazogadoebis aSeneba aris procesi, romelic unda 
Seesabamebodes ara marto  msoflios ganviTarebis trendebs, aramed igi 
unda Seesabamebodes qveynis  erovnul ganviTarebas. aRniSnulidan 
gamomdinare unda Camoyalibdes informaciul sazogadoebaSi Sesvlis 
nacionaluri koncefcia, SemuSavdes informatizaciis programa.  msoflios 
ganviTarebul qveynebs ukve  SemuSavebuli aqvT aseTi saxis programebi. 
arsebobs informaciuli sazogadoebis aSenebis alternatiuli modelebi, 
rogoricaa, magaliTad, amerikuli, iaponuri, germanuli, singapuruli, 
finuri, Sveduri, induri  da a. S, romlebSiac asaxulia TiToeuli qveynis 
nacionaluri Taviseburebebi. 
informaciuli sazogadoeba kacobriobis ganviTarebis maRali fazaa, 
romlis mTavar resurss codna, informacia  wamoadgens da romelSiac 
sazogadoebis nebismier subieqts (individi, jgufi, sawarmo, organizacia da 
sxv.) Tavisuflad SeuZlia isargeblos  msoflioSi dagrovili 
informaciiT, garda saxelmwifo saidumlo da konfidencialuri 
informaciisa.  
informaciuli sazogadoebis safuZvelia: informaciuli ekonomika, 
eleqtronuli mTavroba, eleqtronuli komercia, qveynis internetizacia, 
eleqtronuli biznesis ganviTareba,  informaciis warmoebasa da 
gavrcelebaze dakavebul adamianTa wilis gadideba qveynis Sromisunarian 
mosaxleobaSi, erTiani informaciuli sivrcis formireba.   
QqveyanaSi informaciuli sazogadoebis formireba da funqcionireba 
SeuZlebelia eleqtronuli mTavrobis arsebobis gareSe. eleqtronuli 
mTavroba warmoadgens saxelmwifos marTvis sistemas, dafuZnebuls 
Tanamedrove informaciuli teqnologiebis gamoyenebaze, lokaluri da 
 
 
 
globaluri qselebis saSualebiT saxelmwifo, arasaxelmwifo 
struqturebsa da moqalaqeTa Soris informaciis cifrul-eleqtronul 
gacvlaze. internetis da sxva masTan dakavSirebuli informaciuli 
teqnologiebis  zemoqmedebiT icvleba urTierTobebi  biznessa da 
mTavrobas, mTavrobasa da bizness Soris, rogorc moqalaqeebs, ise 
mTavrobasa da moqalaqeebs Soris. 
eleqtronuli mTavroba, rogorc mmarTvelobis organos organizebis 
erT-erTi forma,  gulisxmobs sajaro dawesebulebebis funqciur da 
struqturul gardaqmnebs, raTa ufro Tanmimdevruli, martivi da 
mizanmimarTuli, individualizebuli da, saboloo jamSi, gacilebiT 
efeqturi gaxdes urTierTqmedebebi moqalaqeebTan, mewarmeebTan, TviT 
sajaro mosamsaxureebTan da, agreTve, sxvadasxva dawesebulebas Soris. 
eleqtronuli mTavroba sainformacio sazogadoebis mmarTvelobiTi 
principis ganxorcielebaa. igi sainformacio teqnologiebis sferoSi 
gasuli saukunis bolos momxdari revoluciis pirmSoa. Tanamedrove 
teqnikuri revoluciis Sedegia, rom DdRes msoflios mowinave qveynebis 
(aSS, iaponia, dasavleT evropa) mmarTvelobiTi teqnologiebis wamyvani 
principi swored eleqtronuli mTavrobaa. maSasadame Tanamedrove 
mmarTvelobis sistemebi da struqturebi efuZnebian sainformacio 
teqnologiebis efeqtian gamoyenebas. praqtikulad kompiuterizebuli, 
avtomatizebuli da internetizebulia maTi dokumentbrunva, informaciis 
miReba-damuSaveba da gadagzavna, gadawyvetilebis miRebis, aRsrulebisa da 
kontrolis procedurebi, urTierTqmedebebi mosaxleobasTan (ara marto 
arCevnebi, aramed ama Tu im sazogadoebrivi momsaxurebis miwodeba-miReba, 
sxvadasxva kerZo saqmianobis licenzireba, gadasaxadebis gadaxda da 
administrireba da a.S.), sakuTar TanamSromlebTan (sajaro 
mosamsaxureebTan) da erTmaneTTan (sxvadasxva donisa da dargis sajaro 
dawesebulebebs Soris) urTierTqmedebani. 
eleqtronuli mTavroba, pirvel rigSi, efuZneba sajaroobas, 
eleqtronuli servisebis miwodebas sazogadoebisaTvis da sajaro 
administrirebas. germaniaSi eleqtronuli mTavrobis sakmaod kargi 
 
 
 
modelia. es sistema kargad aris ganviTarebuli skandinaviis qveynebSi, 
fineTSi, SvedeTSi, estoneTSi, slovakeTSi. 
   eleqtronuli mTavroba qveynis moqalaqeebs SesaZleblobas aZlevs 
interaqtiul reJimSi  miiRon informacia saxelmwifo da sxva 
struqturebidan maTTvis saintereso sakiTxebze. mag., moipovon informacia 
sabaJo da sagadasaxado kanonebis, saprivatizacio obieqtebis, tenderebis 
mosalodneli Catarebis, sxvadasxva komunaluri momsaxurebisaTvis 
gadasaxdeli Tanxis Sesaxeb, saWiro informacia sajaro reestridan da 
sxva. qveyanaSi eleqtronuli mTavrobis arsebobisas  maRal doneze  unda 
funqcionirebdes mTavroba_mTavroba (G2G), mTavroba–momxmarebeli (G2C), 
mTavroba-biznesi (G2B) da piriqiT, momxmarebeli-mTavroba (C2G), biznesi–
mTavroba (B2G), biznesi_biznesi (B2B ) da a.S. 
   informaciul sazogadoebaSi  maRal doneze unda ganviTardes 
eleqtronuli vaWroba anu eleqtronuli biznesis iseTi sistemebi, 
rogoricaa:  biznesi-biznesi (B2B), biznesi-mTavroba (B2G) da biznesi-
momxmarebeli (B2C).  
   informaciul sazogadoebaSi maRal doneze unda iyos 
ganviTarebuli eleqtronuli komercia, romlis gamoyenebis sfero 
mravalferovania. eleqtronuli komerciiT dainteresebulia is sawarmoebi,  
romlebsac survili aqvT gaafarTon urTierTobebi klientebTan.  
   informaciul sazogadoebaSi gansakuTrebul mniSvnelobas iZens 
sabiujeto organizaciebisa da fizikuri pirebis mflobelobaSi arsebuli 
fuladi resursebis efeqturi gamoyeneba, damkveTsa da momwodebel 
subieqtebs Soris iseTi kavSirebis damyareba, romlis drosac adgili 
eqneba, erTi mxriv, damkveTisadmi misaReb fasebSi umaRlesi xarisxis, 
garantirebuli saqonlisa da mowyobilobebis mowodebas da, meore mxriv, 
mwarmoeblis mier gamoSvebuli produqciis an SesaZlebeli momsaxurebis 
drouli da misTvis misaReb fasebSi realizacia, rac miiRweva bazarze 
arsebuli mwarmoeblisa da momxmareblis erTmaneTTan informaciuli 
kavSiris damyarebiT. aRniSnulis ganxorcielebis mizniT saxelmwifo 
Sesyidvebisa da konkurenciis saagentosTan Seqmnilia saxelmwifo 
Sesyidvebis eleqtronuli sistema anu moxda eleqtronuli mTavrobis 
 
 
 
segmentis [G2B] da [G2C] eleqtronuli realizacia. miuxedavad imisa, rom 
konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos mier eleqtronuli 
formiT tenderebis Catarebis organizacias gaaCnia dadebiTi mxareebi, mas 
agreTve aqvs uaryofiTi momentebi: arSemdgari da CaSlili tenderebis 
didi raodenoba, momwodeblebTan arasakmarisi operatiuli informaciuli 
kavSiri, ris gamoc did danakargebs ganicdis tenderSi monawile yvela 
subieqti (Semsyidveli organizacia, momwodebeli da saxelmwifo). yovelive 
aRniSnulis gamo aucilebelia aRniSnuli uaryofiTi momentebis 
gamosworeba, risi miRwevac SesaZlebelia Semsyidveli organizaciis mier 
eleqtronuli tenderebis Catarebis  sistemis organizebis  safuZvelze. 
problemis mecnieruli damuSaveba 
damkveTis doneze eleqtronuli tenderebis Catarebis problemis 
gamokvleva pirvelad xorcieldeba. Cven mier Catarebul gamokvlevebs 
safuZvlad daedo: informatikis Teoriuli safuZvlebi, ekonomikuri 
informaciis avtomatizebuli damuSavebis principebi, sazogadoebis 
informatizaciis kuTxiT arsebuli Teoriuli gamokvlevebi, tenderebis 
Catarebis Sesaxeb arsebuli ucxouri literatura, saxelmwifo Sesyidvebis 
Sesaxeb sakanonmdeblo uzrunvelyofa, saxelmwifo Sesyidvebis saagentos 
mier gamoSvebuli brZanebebi da miTiTebebi, presaSi tenderebis 
eleqtronuli centralizebuli formiT Catarebis misamarTiT gamoTqmuli 
SeniSvnebi da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos mier Catarebuli 
tenderebis faqtobrivi masalebi.  
gamokvlevis mizani da amocanebi 
sawarmoebi da organizaciebi, finansuri resursebis efeqtianad 
gamoyenebis mizniT, mimarTaven saqonlisa da momsaxurebis Sesyidvas 
tenderebis organizebis saSualebiT. konkurenciisa da saxelmwifo 
Sesyidvebis saagentos erTiani eleqtronuli sistemis saSualebiT 
Catarebuli tenderebis analizis safuZvelze gamovlenilia naklovanebebi, 
romlebic gaaCnia konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos mier  
eleqtronuli formiT tenderebis Catarebis process.  
 
 
 
 am nalovanebebis aRmofxvris miznis misaRwevad, sadisertacio 
gamokvleva idga Semdegi amocanebis winaSe: 
• mogvexdina konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos mier 
centralizebulad Catarebuli tenderebis dadebiTi da uaryofiTi 
mxareebis analizi; 
• dagvesabuTebina uSualod Semsyidveli organizaciis mier 
eleqtronuli tenderebis Catarebis aucilebloba da misi 
upiratesobebi; 
• SegvemuSavebina Semsyidveli organizaciis (iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis magaliTze) 
struqturuli qveganyofilebebidan SesaZen saqonelze, momsaxurebaze 
an Sesasrulebel samuSaoebze ganacxadebis eleqtronuli saxiT 
formirebisa da Sesyidvebis ganyofilebaSi gadacemis teqnologia;  
• SegvemuSavebina Semsyidveli organizaciis (iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis magaliTze) 
struqturuli erTeulebis klasifikatori da misi gamoyenebis 
instruqcia;  
• mogvexdina monacemTa bazebis safuZvelze satendero davalebis 
eleqtronuli saxiT formireba; 
• onlain reJimSi tenderis CatarebisaTvis Semsyidveli organizaciisa 
da momwodeblis informaciis asatvirTad Segveqmna vebgverdi. 
• tenderSi monawile momwodebelTa Soris gamarjvebulis gamosavlenad 
SegvemuSavebina originaluri algoriTmebi da programuli 
uzrunvelyofa; 
• SegvemuSavebina instruqcia onlain reJimSi tenderSi monawileTa 
(komisiis wevrebi, damkvirveblebi da dainteresebuli pirebi) samuSao 
adgilebidan mouwyvetliv, tenderSi monawileobis misaRebad. 
• SegvemuSavebina tenderebis Catarebis iseTi eleqtronuli sistema, 
romelic gamoadgeboda sakuTrebis nebismieri formis subieqts; 
• saxelmwifo Sesyidvebis procedurebis gamartiveba, tenderSi 
monawileobasTan dakavSirebuli xarjebis minimizacia, saxelmwifo 
saxsrebis gamWvirvale xarjvis uzrunvelyofa, Sesyidvebis procesSi 
 
 
 
konkurenciis gazrda, satendero procedurebSi subieqturi 
gadawyvetilebis maqsimaluri aRmofxvra; 
• SegvemuSavebina Sesyidvebis mTliani eleqtronuli forma saqonelze 
da momsaxurebaze Semsyidveli organizaciis struqturuli 
qvedanayofebis moTxovnebis formirebidan dawyebuli gamarjvebul 
momwodebelTan xelSekrulebis gaformebiT da misi Sesrulebis 
kontrolis CaTvliT. 
naSromSi es amocanebi gadawyvetilia. 
gamokvlevis sagani da obieqti 
kvlevis sagania Semsyidveli warmoeba-dawesebulebebisaTvis 
eleqtronuli formiT tenderis Catarebis sistemis SemuSaveba. 
kvlevis obieqtia sakuTrebis sxvadasxva formis mqone warmoeba-
dawesebulebebi, kerZod, Cvens SemTxvevaSi iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universiteti. 
ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს შემდეგში: 
1. SemuSavebulia Semsyidveli organizaciis (Tsu-is magaliTze) 
struqturuli qveganyofilebebidan SesaZen saqonelze, momsaxurebaze 
an Sesasrulebel samuSaoebze ganacxadebis eleqtronuli saxiT 
formirebisa da Sesyidvebis ganyofilebaSi gadacemis teqnologia; 
2. SemuSavebulia Semsyidveli organizaciis (Tsu-is magaliTze) 
struqturuli erTeulebis klasifikatori da misi gamoyenebis 
instruqcia; 
3. MS Access 2007-is garemoSi Seqmnilia satendero davalebis 
formirebisTvis saWiro monacemTa baza, 
4. onlain reJimSi tenderis CatarebisaTvis Semsyidveli organizaciisa da 
momwodeblis informaciis asatvirTad Seqmnilia Tsu-is Sesyidvebis 
ganyofilebis veb-gverdi; 
5. gamokvleuli da SemuSavebulia originaluri algoriTmebi da 
programuli uzrunvelyofa tenderSi monawile momwodebelTa Soris 
gamarjvebulis gamosavlenad; 
 
 
 
6. SemuSavebulia instruqcia onlain reJimSi tenderSi monawileTa 
(komisiis wevrebi, damkvirveblebi da dainteresebuli pirebi),  samuSao 
adgilebidan mouwyvetliv, tenderSi monawileobis misaRebad; 
7. SemuSavebulia tenderebis Catarebis iseTi eleqtronuli sistema, 
romelic gamoadgeba sakuTrebis nebismieri formis subieqts; 
8. uzrunvelyofilia saxelmwifo Sesyidvebis procedurebSi subieqturi 
gadawyvetilebis maqsimaluri aRmofxvra; 
9. SemuSavebulia Sesyidvebis mTliani eleqtronuli forma saqonelze da 
momsaxurebaze Semsyidveli organizaciis struqturuli qvedanayofebis 
moTxovnebis formirebidan dawyebuli gamarjvebul momwodebelTan 
xelSekrulebis gaformebiT da misi Sesrulebis kontrolis CaTvliT. 
 
naSromis praqtikuli mniSvneloba 
  kvlevis Sedegebi SeiZleba warmatebiT iqnes gamoyenebuli Tsu-is  
Sesyidvebis ganyofilebis mier eleqtronuli tenderebis Catarebisas da 
Tsu-is ekonomikisa da biznesis fakultetis bakalavriatis 
studentebisaTvis saswavlo programiT gaTvaliswinebuli disciplinis 
"saxelmwifo Sesyidvebi" swavlebisas. 
 
gamokvlevis Sedegebis realizacia 
sadisertacio naSromis gamokvlevebis Sedegebi gamiznulia, safuZvlad  
daedos warmoeba-dawesebulebebis mier tenderebis Catarebis meTodikas. 
 
gamokvlevis Sedegebis aprobacia da publikacia  
gamokvlevebis Sedegebi aisaxa disertantis mier ekonomikisa da 
biznesis  fakultetis samecniero nawilis mier organizebul sam 
koloqviumze  gakeTebul moxsnebebSi, 2013 wlis 20 Tebervals kaTedraze 
(informaciuli teqnologiebi ekonomikasa da biznesSi) disertaciis 
aprobaciis masalebSi   da oTx gamoqveynebul  NnaSromSi. 
 
 
 
 
naSromis moculoba da struqtura 
sadisertacio naSromi moicavs kompiuterze dabeWdil…211 gverds. 
naSromSi warmodgenilia 4 sqema, 9 cxrili, 3 naxazi, 14 suraTi. naSroms 
erTvis 2 danarTi da gamoyenebuli literaturis sia.   
  
 
 
 
თავი I. სახელმწიფო შესყიდვების მართვის არსებული 
სისტემების შედარებითი ანალიზი 
1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ცენტრალიზებული მართვის ორგანიზაციის 
არსებული სისტემის ანალიზი 
 
saxelmwifo Sesyidva aris organizaciebis mier nebismieri saqonlis, 
momsaxurebisa da samSeneblo samuSaos Sesyidva. igi SesaZlebelia 
ganxorcieldes tenderis saSualebiT. tenderi (tender) inglisuri sityvaa 
da niSnavs vaWrobas, konkurss1. 
tenderis struqtura aSS-Si Seiqmna meore msoflio omis periodSi2. 
cnobilia, rom 1946 wels germaniis qalaqebis aRsadgenad gamoyofil iqna 
didi raodenobis fuli, romlis didi nawili daurigdaT amerikel 
Cinovnikebs da misi gamoyeneba moxda araefeqturad. aRniSnulis Tavidan 
acilebisa da momwodeblebis obieqturad amorCevis mizniT amerikelebma 
Camoayalibes tenderis Catarebis procedurebi. ase aRmocenda tenderis 
Catarebis procedura.  
aseTive gadawyvetilebamde mivida XX saukunis 50-ian wlebSi 
gaerTianebuli erebis organizaciis saerTaSoriso vaWrobis komisia, 
romelmac gamosca standartuli kanoni saqonlis, samuSaoebis da 
momsaxurebis Sesyidvis Sesaxeb. kanonSi dawvrilebiT iyo gawerili 
tenderis Catarebis procedurebi. miuxedavad imisa, rom kanoni atarebda 
sarekomendacio xasiaTs, mravali qveyana asrulebda mas da masSi Seitana 
garkveuli cvlilebebi. saWiroa aRiniSnos, rom es kanoni daedo safuZvlad 
saerTaSoriso sainvensticio fondebis Seqmnis wess. mag., rekonstruqciisa 
da ganviTarebis saerTaSoriso bankis, rogorc msoflio bankis 
qveganyofilebas, TviT msoflio banks. ekonomikis arasaxelmwifo seqtori 
tenderebis Catarebaze gadavida XX saukunis 60-ian wlebSi. 
rekonstruqciisa da ganviTarebis banki, romelic afinansebs komerciul 
struqturebs, sargeblobs msoflio bankSi miRebuli tenderis Catarebis 
wesiT. 
praqtikaSi  cnobilia  tenderebis  Catarebis  ori forma _  Ria  da 
daxuruli.  
Ria tenderi Sesyidvis erT-erTi ZiriTadi saxeobaa. masSi monawileobis  
miReba  SeuZlia yvela momwodebelsK(konkursants), romelic gamoexmaureba 
Semsyidveli organizaciis mier internetSi, gazeTebSi, Jurnalebsa da sxva 
sainformacio saSualebebSi gavrcelebul gancxadebas. Ria tenderi 
1 http://nesmeeva.narod.ru/direktor/tender.htm. Анна Несмеева, март 2005 г 
      
2 http://nesmeeva.narod.ru/direktor/tender.htm 
 
 
                                                          
 
 
tardeba im SemTxvevaSi, rodesac Semsyidveli  organizacia, miaxloebiT 
mainc, waradgens, rogori tipis samuSaoebi da momsaxurebebi unda 
ganxorcieldes Sedegis misaRwevad. Semsyidveli organizacia tenderis 
pirobis “Brief” aRweraSi miuTiTebs problemebs, romlebic aucileblad 
unda gadawydes. tenderSi monawile mimwodeblebi warmoadgenen TavianT 
xedvas da Semsyidveli organizacia Rebulobs unikalur Sanss srulad 
ganixilos sxvadasxva momwodeblis mier warmodgenili SemoTavazebebi.    
 daxurulia tenderi, romelSic monawileoben mxolod Semsyidveli 
organizaciis mier personalurad mowveuli subieqtebi. daxuruli 
tenderebis dros arc mimwodebeli kompaniebis miwvevaze da arc tenderis 
Sedegebze informacia ar vrceldeba.  daxuruli tenderi tardeba maSin, 
rodesac, jer erTi, mimwodeblis mcire raodenobas aqvs is kvalifikacia, 
romelic akmayofilebs  SemkveTs an/da produqciis, momsaxurebis  miwodeba  
SeuZlia SezRuduli raodenobis momwodebels,  da meore, rodesac Sesyidva 
gasaidumloebulia, an/da produqciis Sesyidva    xdeba usafrTxoebis 
mizniT. tenderis Catareba SeiZleba erT  an or etapad. erTetapiani 
tenderis dros satendero winadadebebis teqnikuri da komerciuli 
nawilebis, Sefasebebis konvertebis gaxsna da auqcionis Catareba  warmoebs 
erTdroulad (daniSnul dRes).  
tenderis Catarebis dro da TariRi (konvertebis gaxsna satendero 
winadadebebisa da auqcionis CatarebiT) miTiTebulia satendero 
dokumentaciaSi. satendero auqcionebze daregistrirebuli konkursantebis 
warmomadgenlebis daswreba aucilebelia. 
yvelaze gavrcelebulia tenderebis Catarebis oretapiani modeli: 
pirvel etapze Semsyidvel organizacias aucileblad miaCnia 
pretendentebTan molaparakeba teqnikuri maCveneblebis, ekonomikuri  da 
sxva monacemebis dazustebis mizniT, xolo meore etapze ganixileba 
momwodeblebis mier SemoTavazebuli winadadebebi saqonlis, momsaxurebis 
an Sesasrulebeli samuSaoebis  kriteriumebis Sesaxeb. 
am bolo dros gavrcelebulia eleqtronuli tenderebi (eleqtronuli 
da gamartivebuli eleqtronuli tenderebi):   
1. eleqtronuli tenderi tardeba maSin, roca Sesyidvis savaraudo 
Rirebuleba 200000 larze metia. am dros pretendents sul mcire 20 dRe 
aqvs imisaTvis, rom winadadeba warmoadginos; 
2. gamartivebuli eleqtronuli tenderi tardeba maSin, roca 
Sesyidvebis savaraudo Rirebuleba 5000_200000 laramdea. am dros 
pretendents 3 dRe aqvs winadadebebis warmosadgenad. tenderis 
Casatareblad mxolod erTi zRvari _ 5000 lari arsebobs3. 
3http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/saqartvelos_kanoni_saxelmwifo_shesyidvebis_shesaxeb.pdf     
saqarTvelos kanoni saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb, gv. 36-39. 
 
 
                                                          
 
 
tenderSi monawileobisaTvis mimwodebeli ixdis safasurs – 50 lars, 
Semdeg waradgens sagarantio Tanxas (1%). tenderSi monawileobis 
sakvalifikaciod konkursants adre sWirdeboda 5 sxvadasxva 
dawesebulebidan 6 sxvadasxva sabuTi. axla ki tenderSi gamarjvebulma, 
tenderis dasrulebis Semdeg, unda warmoadginos sami sabuTi: amonaweri 
sajaro reestridan, cnoba sasamarTlodan gadaxdisunarianobis Sesaxeb da 
davalianebis cnoba sagadasaxadodan. sistema avtomaturad avlens fasis 
mixedviT gamarjvebuls (upiratesoba eniWeba dabal fass). aq qulebi ar 
arsebobs, aris mxolod kriteriumebi. magaliTad: sagarantio periodi 
saqonelze an momsaxurebaze, xarisxi, miwodebis vadebi. TiToeuli 
kriteriumi fasdeba plusiT an minusiT, anu Sefaseba faqtobrivad 
avtomaturia. miuxedavad imisa, rom saxelmwifo Sesyidvebis departamentis 
mier SemoTavazebul eleqtronuli Sesyidvebis formas aqvsMrigi dadebiTi 
mxare, misi negatiuri maxasiaTebelia is, rom momwodeblis winadadebis  
Sefasebis kriteriumad aRebulia fasi, rac yovelTvis ar amarTlebs. 
rac Seexeba mTlianobaSi konkurenciisa da  saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos mier  eleqtronuli wesiT tenderebis Catarebas, misi 
naklovanebebia: 
      a) samuSaoebis udidesi nawili  mainc  Semsyidvel organizaciaSi 
sruldeba; 
      b) mxolod Semsyidvel organizacias SeuZlia momwodeblisaTvis  
gamocxadebuli tenderis Sesaxeb saWiroebis SemTxvevaSi  detaluri 
informaciis operatiulad  da xarisxianad miwodeba   da dazusteba, vidre  
saxelmwifo Sesyidvebis  saagentos; 
      g) Semsyidveli organizacia aformebs kontraqts gamarjvebul 
momwodebelTan; 
     d) Semsyidvelma organizaciam unda  uzrunvelyos dadebuli 
kontraqtis  pirobebis Sesrulebis  monitoringi. 
unda aRiniSnos, agreTve, iseTi naklis Sesaxeb, romelic 
dakavSirebulia  im zaralis anazRaurebasTan, romelic SeiZleba miadges 
momwodebels  saxelmwifo Sesyidvebis saagentos mizeziT CaSlili 
tenderis gamo,  misi mxridan raime darRvevis SemTxvevaSi.  
xSirad, saxelmwifo Sesyidvebis saagentos mier tenderis Catarebis  
SemTxvevaSi,  erTi dRis ganmavlobaSi aucilebeli xdeba  aTobiT tenderis 
Catareba, rac  iwvevs saxelmwifo Sesyidvebis saagentos TanamSromlebis 
gadatvirTvas. 
tenderis uSualod Semsyidveli organizaciis mier Catarebisas es 
problemebi avtomaturad iqneba gadawyvetili. 
CaSlili da  arSemdgari tenderebi did zarals ayenebs ara marto  
Semsyidvel organizacias, aramed momwodeblebs, rogorc biznesis 
warmomadgenlebs. isini ver Rebuloben SekveTebs, zaraldeba saxelmwifos 
biujetic, radgan gadasaxadebis saxiT ar Sedis Sesabamisi Tanxebi. mag.,  
 
 
 
2011 wlis ianvris TveSi  gamocxadda 2565 tenderi.  warmatebulad 
dasrulda  mxoloT  759. 1806-ma saxelmwifo uwyebam ver miiRo  sasurveli 
momsaxureba ("ji–eiC–eni", goCa mircxulava axali ambebis saagento, 02–02–
2011 w)4. 
Cven marTebulad migvaCnia: ramdenimejer  CaSlili tenderisTvis 
Catardes  gamartivebuli tenderi; Sav siaSi  moxvedril  momwodeblebs ar 
unda mieces tenderSi monawileobis miRebis ufleba; Tu tenderis 
Rirebuleba  mcirea (mag., 5000 laramde)  ar unda iyos savaldebulo yvela  
cnobis warmodgena; aseve, unda gaizardos  tenderSi gamarjvebuli 
organizaciisaTvis  dokumentebis warmodgenis  dro, raTa Tavidan iqnes 
acilebuli dokumentebis operatiulad gacemisaTvis saxelmwifo 
organoebisaTvis damatebiTi Tanxebis gadaxda;  tenderebis Catareba moxdes 
eleqtronuli formiT, ara saxelmwifo Sesyidvebis saagentos mier,  aramed 
Semsyidveli organizaciebis mier. aucilebelia Sesyidvebis organizaciis 
mier  satendero davalebis xarisxianad momzadeba.  
ismis kiTxva,  maSin riT aris gamarTlebuli  saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos mier  centralizebuli  wesiT tenderebis Catareba?  
vinaidan saxelmwifo Sesyidvebis  saagentos  ZiriTadi funqciaa  
misadmi daqvemdebarebuli organizaciebis mier biujetidan gamoyofili 
Tanxebis  gamoyenebis kontrolis organizacia, amdenad, albaT, ukeTesi 
iqneba    tenderebis Catareba moxdes  uSualod  Semsyidvel 
organizaciebSi, eleqtronuli formiT. tenderebis Sedegebi da   satendero 
dokumentacia gadaegzavnos  saxelmwifo Sesyidvebis saagentos 
eleqtronuli formiT, rac mas saSualebas miscems, ganaxorcielos 
kontroli mis daqvemdebarebaSi myofi warmoeba-dawesebulebebisaTvis 
saxelmwifo biujetidan  gamoyofili Tanxebis  efeqturad gamoyenebis 
mizniT.  
Cven mier SemuSavebul iqna  satendero davalebis formirebis 
eleqtronuli  sistema, romelic mniSvnelovnad Seamcirebs universitetis  
struqturuli qveganyofilebebis mier   saqonelsa da momsaxurebaze an 
Sesasrulebel samuSaoebze ganacxadebis   formirebas da universitetis 
Sesyidvebis ganyofilebaSi mis gadacemas. SemoTavazebuli sistema aseve 
amcirebs Sesyidvebis ganyofilebis  TanamSromelTa Sromatevadobas 
tenderis monacemTa bazis formirebisas. 
arsebuli wesiT tenderis Catarebisas                                                                                                                                                                                                                                                                                        
universitetis Sesyidvebis ganyofilebaSi  struqturuli ganyofilebebidan 
SekveTebi Semodis Cveulebriv  qaRaldze dabeWdili saxiT,  struqturuli 
qveganyofilebebis  xelmZRvanelebis xelmoweriT.  monacemTa bazaSi am 
dokumentebSi asaxuli informaciis  Sesatanad saWiroa masSi 
dafiqsirebuli informaciis kodireba da   Sesyidvebis ganyofilebis  
4 http://www.ghn.ge/print-33409.html 
 
 
                                                          
 
 
menejeris mier  kompiuterSi xeliT misi  Setana, rac  did  dros moiTxovs  
da ar aris gamoricxuli, informaciis  kompiuterSi Setanisas,  adgili  
hqondes Secdomebsac. Cven mier SemoTavazebuli  informaciis Segrovebis 
axali teqnologia  mniSvnelovnad Seamcirebs  tenderisaTvis saWiro 
informaciis Segrovebis  Sromatevadobas, aamaRlebs informaciis 
utyuarobas, gaaumjobesebs  SekveTebis monacemTa bazis formirebisa da 
warmoebis process. 
"saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis, "saxelmwifo 
Sesyidvebis ganxorcielebis wesis Sesaxeb" debulebisa da "saxelmwifo 
Sesyidvis eleqtronuli saSualebiT ganxorcielebis Sesaxeb droebiTi 
wesis" damtkicebis safuZvelze 2010  wlis 1 dekembridan Sesyidvebi 
xorcieldeba qvemoT CamoTvlili Sesyidvebis saSualebiT erTian 
eleqtronul sistemaSi5. 
Sesyidvis saSualebebi:  
• eleqtronuli tenderi _ 200 000 laris an meti Rirebulebis 
Sesyidvis (saangariSo wlis ganmavlobaSi) erTgvarovani obieqtebis 
saxelmwifo Sesyidvis saSualeba, romelic moicavs eleqtronuli 
tenderisaTvis  procedurebs da mis ganxorcielebas esaWiroeba aranakleb 
40 dRisa. 
• gamartivebuli Eeleqtronuli tenderi _ 200 000 larze naklebi 
Rirebulebis Sesyidvis erTgvarovani (saangariSo wlis ganmavlobaSi) 
obieqtebis saxelmwifo Sesyidvis saSualeba, romelic moicavs 
Ggamartivebuli Eeleqtronuli tenderisaTvis gaTvaliswinebul 
procedurebs. Ggamartivebuli Eeleqtronuli tenderis saSualebiT 
Sesyidvis procedurebs esaWiroeba aranakleb 15 dRisa. 
• gamartivebuli (pirdapiri) Sesyidva _ 5 000 laramde 
ganxorcielebuli saxelmwifo Sesyidva (saangariSo wlis ganmavlobaSi). 
eleqtronuli tenderi da gamartivebuli eleqtronuli tenderi 
cxaddeba konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvis erTiani eleqtronuli 
sistemis saSualebiT, romelSic Semsyidvelma eleqtronulad unda 
atvirTos sistemaSi satendero dokumentacia da daelodos momwodebelTa 
winadadebebs, romlebic daregistrirebulni unda iyvnen amave sistemaSi.  
5 http://www.tsu.edu.ge/ge/tender/gv1v1zctjabarkw5t 
 
                                                          
 
 
sistemaSi Sesvla SesaZlebelia  konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos veb-gverdis meSveobiT (http://procurement.gov.ge). 
saqarTvelos kanonis "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb" mizania6: 
a) saxelmwifo SesyidvebisaTvis gankuTvnili fuladi saxsrebis 
racionaluri xarjvis uzrunvelyofa; 
b) saxelmwifo saWiroebisaTvis aucilebeli saqonlis warmoebis, 
momsaxurebis gawevisa da samSeneblo samuSaos Sesrulebis sferoSi 
jansaRi konkurenciis ganviTareba; 
g) saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcielebisas Sesyidvebis monawileTa 
mimarT samarTliani da aradiskriminaciuli midgomis uzrunvelyofa; 
d) saxelmwifo Sesyidvebis sajaroobis uzrunvelyofa; 
e) saxelmwifo Sesyidvebis erTiani eleqtronuli sistemis Seqmna da 
mis mimarT sazogadoebis ndobis Camoyalibeba. 
saxelmwifo Sesyidva aris, "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb"    
saqarTvelos kanoniT dadgenil SemTxvevebSi, eleqtronuli an sxva 
saSualebebis gamoyenebiT Semsyidveli organizaciis mier nebismieri 
saqonlis, momsaxurebisa da samSeneblo samuSaos Sesyidva, romelic 
xorcieldeba Semdegi saxsrebiT7:  
1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da saxelmwifo biujetSi      
konsolidirebuli saxsrebiT;  
2. afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis biujetebis 
saxsrebiT; 
3. adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis saxsrebiT; 
4. saqarTvelos saxelmwifo biujetis, afxazeTisa da aWaris avtonomiuri 
respublikebis biujetebisa da adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
biujetis dafinansebaze myofi organizaciebisa da dawesebulebebis saxsrebiT;  
5. arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis _ umaRlesi 
saganmanaTleblo dawesebulebisa da umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis ganviTarebis fondis, aseve sajaro samarTlis iuridiuli 
6 saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 2 
7  saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 3 
 
 
                                                          
 
 
piris (garda wevrobaze dafuZnebuli sajaro samarTlis iuridiuli pirisa) 
saxsrebiT,  am saxsrebis warmoSobis wyaros miuxedavad, garda am kanonis 
pirveli muxlis 31 punqtis "a" da "b" qvepunqtebiT gaTvaliswinebuli 
gamonaklisisa; 
6. saxelmwifo garantiiT miRebuli sakredito da sainvesticio saxsrebiT; 
7. sabiujeto organizaciebis, sajaro samarTlis iuridiuli pirebis, 
arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis_umaRlesi 
saganmanaTleblo dawesebulebisa da umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis_ganviTarebis fondis, aseve saxelmwifo Sesyidvis 
ganmaxorcielebeli,  me-8 punqtiT gaTvaliswinebuli sawarmoebis mier ucxo 
qveynebisa da saerTaSoriso organizaciebisagan saerTaSoriso 
xelSekrulebebis safuZvelze, agreTve, sxva saxelmwifos rezidenti 
pirebisagan grantisa da kreditis saxiT miRebuli saxsrebiT, garda am kanonis 
me-4 punqtiT gaTvaliswinebuli SemTxvevisa;  
8. im sawarmos saxsrebiT, romlis aqciaTa an wilis 50%-ze mets flobs 
saxelmwifo an adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo (garda "saxelmwifo 
Sesyidvebis Sesaxeb" saqarTvelos kanoniT dadgenili gamonaklisebisa). 
saxelmwifo  SesyidvaSi  monawileoba  SeiZleba  miiRos  saqarTvelos  an  
ucxo   qveynis nebismierma fizikurma an iuridiulma pirma, maT Soris 
arasamewarmeo iuridiulma pirmac. 
gamartivebuli  Sesyidva  aris  Sesyidvis  saSualeba,  romelic 
gamoiyeneba8:  
a) 5 000 laramde Rirebulebis erTgvarovani obieqtebis Sesyidvis   
SemTxvevaSi; 
b)  sazRvargareT saqarTvelos diplomatiuri warmomadgenlobis mier 50 
000  laramde Rirebulebis Sesyidvis obieqtebis Sesyidvis SemTxvevaSi (2012 
wlis 1 ianvridan_20 000 laramde); 
8 http://www.civilin.org/faq.php?q=43 
 
                                                          
 
 
g) saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sistemaSi Semavali 
Semsyidveli organizaciebis mier 50 000 laramde Rirebulebis erTgvarovani 
obieqtebis Sesyidvis SemTxvevaSi (2012 wlis 1 ianvridan_20 000 laramde); 
d)  saqarTvelos Tavdacvis saministros sistemaSi Semavali Semsyidveli 
organizaciebis mier 50 000 laramde Rirebulebis erTgvarovani obieqtebis 
Sesyidvis SemTxvevaSi (2012 wlis 1 ianvridan_20 000 laramde); 
e) saxelmwifo dacvis specialuri samsaxuris mier TavdacvasTan, 
uSiSroebasa da sazogadoebrivi wesrigis dacvasTan dakavSirebuli 
Sesyidvebis ganxorcielebis SemTxvevaSi – 20 000 laramde Rirebulebis 
erTgvarovani obieqtebis) saxelmwifo Sesyidvis SemTxvevaSi (2012 wlis 1 
ianvridan_20 000 laramde); 
v)   garda amisa, "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 
101_eEmuxlis me-3 punqtSi CamoTvlilia SemTxvevebi, rodesac xdeba 
gamartivebuli Sesyidvis saSualebis gamoyeneba. 
ra SemTxvevaSi xdeba eleqtronuli tenderis saSualebiT Sesyidvis 
ganxorcieleba?9 
eleqtronuli tenderis saSualebis gamoyeneba xdeba im SemTxvevaSi, Tu 
xorcieldeba 200 000 larisa da meti Rirebulebis Sesyidvis erTgvarovani 
obieqtebis saxelmwifo Sesyidva.  
ismis kiTxva:  ra SemTxvevaSi xdeba gamartivebuli eleqtronuli 
tenderis saSualebiT Sesyidvis ganxorcieleba?10 
gamartivebuli  eleqtronuli  tenderis  saSualebiT  Sesyidva  xdeba im  
SemTxvevaSi, Tu  xorcieldeba  200 000  laramde  Rirebulebis  Sesyidvis 
erTgvarovani  obieqtebis  saxelmwifo  Sesyidva.  
gadaixdevineba Tu  ara tenderSi monawileobisaTvis safasuri da 
ramdenia misi odenoba?11 
9http://www.civilin.org/faq.php?q=45#45 
10http://www.civilin.org/faq.php?q=44#44 
11http://www.civilin.org/faq.php?q=46 
 
                                                          
 
 
konkursis, eleqtronuli tenderisa da gamartivebuli eleqtronuli 
tenderis procedurebis SemTxvevaSi sakonkurso an satendero winadadebis 
wardgenisaTvis wesdeba safasuri 50 laris odenobiT, xolo 
konsolidirebuli tenderis procedurebis SemTxvevaSi satendero 
winadadebis wardgenisaTvis – 5 000 laris odenobiT. 
Semsyidveli organizaciis qveS igulisxmeba Sesyidvebis 
ganmaxorcielebeli subieqti, romelic registrirdeba konkurenciisa da 
saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi12. Sesyidvis obieqtia 
Sesasyidi saqoneli, momsaxureba an samSeneblo samuSao, xolo Sesyidvis 
erTgvarovani obieqti ki identuri an araidenturi msgavsi komponentebisa 
da teqnikuri maxasiTeblebis an/da funqciebis mqone Sesyidvis obieqti. 
nebismieri saxisa da aRwerilobis qoneba (garda UuZravisa), rogorc myar, 
ise Txevad mdgomareobaSi aris saqoneli. saqonelia agreTve saqonlis 
mowodebis Tanmdevi momsaxureba, Tu am momsaxurebis Rirebuleba ar 
aRemateba saqonlis Rirebulebas. samSeneblo samuSaos qveS igulisxmeba 
Senoba-nagebobis an sxva obieqtis mSeneblobasTan, rekonstruqciasTan, 
ngrevasTan, remontTan  an ganaxlebasTan dakavSirebuli nebismieri samuSao 
(maT Soris–samSeneblo moednis mowyoba, gruntis amoReba, Senobis an nagebobis 
ageba-aSeneba, aRWurvilobis montaJi, mopirkeTeba da mosapirkeTebeli 
samuSaoebi, mSeneblobasTan dakavSirebuli sakomunikacio qselebis mowyobis 
samuSaoebi), agreTve mSeneblobis Tanmdevi momsaxureba, rogoricaa burRva, 
geodeziuri samuSaoebi, kosmosuri da aerogadaReba, seismuri kvleva da 
saxelmwifo Sesyidvis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli sxva analogiuri 
momsaxureba, Tu am momsaxurebis Rirebuleba ar aRemateba samSeneblo samuSaos 
Rirebulebas. 
momsaxurebaa Sesyidvis nebismieri obieqti, saqonlisa da samuSaos 
garda.  termini "momsaxureba" moicavs ijaras, qiravnobasa da lizings.   
subieqti, romelmac saxelmwifo Sesyidvis proceduraSi monawileobis 
mizniT gadaixada safasuri, iwodeba pretendentad, xolo subieqti, 
12 saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 3 
 
                                                          
 
 
romelmac Semsyidvel organizaciasTan dado saxelmwifo Sesyidvebis 
Sesaxeb xelSekruleba, aris momwodebeli.  
pretendentma teqnikuri dokumentaciis saxiT sistemaSi unda atvirTos 
Semdegi dokumentebi da informacia:  
a) satendero winadadeba, rekvizitebi (dasaxeleba, misamarTi, 
telefoni/faqsi, sabanko rekvizitebi, xelmZRvaneli piris saxeli da gvari); 
b)   satendero winadadebis fasi; 
g)   informacia saqonlis garantiis vadebis Sesaxeb; 
d) informacia gadaxdis (angariSsworebis) vadebisa da pirobebis 
Sesaxeb; 
e)  satendero dokumentaciiT gaTvaliswinebuli saqonlis mowodebis 
grafiki.   
viTareba, romelic realur safrTxes uqmnis Semsyidveli organizaciis 
funqcionirebas da romelic ar SeiZleboda yofiliyo winaswar 
gansazRvruli, an/da romlis dadgoma ar aris gamowveuli  Semsyidveli 
organizaciis qmedebiT, iwodeba gadaudebel aucileblobad.13  
inteleqtualuri momsaxurebis Sesyidva – gansakuTrebuli saxis 
Sesyidvaa, romlis obieqtia inteleqtualuri da sxva saxis sakonsultacio 
momsaxureba14: momsaxureba saswavlo-saganmanaTleblo sferoSi, momsaxureba 
janmrTelobis dacvis sferoSi, momsaxureba tele-radiomauwyeblobis 
sferoSi, momsaxureba arqiteqturis, sainJinro gamokvlevebisa da masTan 
dakavSirebuli teqnikuri dargis sferoSi, mmarTvelobiTi momsaxureba, 
mecnieruli kvlevebi da eqsperimentebi, saproeqto samuSaoebi da sxva 
saqmianobis saxeebi, romlebic miekuTvneba    inteleqtualur momsaxurebas. 
konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagento eleqtronulad 
awarmoebs da ganaTavsebs Tavis oficialur veb-gverdze Sav sias anu 
SesyidvebSi monawile arakeTilsindisier pirTa reestrs, romelic 
xelmisawvdomia nebismieri pirisaTvis15. masSi asaxulia saxelmwifo 
13saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 3. 
14 iqve. 
15 saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 3, "m" 
  qvepunqti. 
 
 
                                                          
 
 
SesyidvebSi monawile arakeTilsindisier pirTa monacemebi, romlebic am 
siaSi Setanidan erTi wlis ganmavlobaSi  veRar Rebuloben  monawileobas 
saxelmwifo SesyidvebSi. Semsyidveli organizaciis uflebamosili piri, 
romelic sistemaSi moqmedebs satendero komisiis saxeliT, warmoadgens 
uflebamosil warmomadgenels. sistemaSi saTanado adgili ukavia CPV 
kodebs. konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 
2010 wlis 20 seqtembris #7 brZanebiT ganisazRvra Sesyidvis obieqtebis 
erTgvarovnebis dadgenis wesi, sadac gamoyofilia axali klasifikatoris 
45 ZiriTadi jgufi da danayofebi anu CPV kodebi, romelSic Sedis 94 000-
ze meti pozicia. Mmxolod aRniSnuli klasifikatoriT xorcieldeba 
saqonlis, momsaxurebisa da samuSaoebis erTgvarovnebis dadgena. 
klasifikatoris gacnoba SeiZleba Kkonkurenciisa da saxelmwifo 
Sesyidvebis saagentos veb-gverdze.  CPV kodebis saSualebiT unda 
ganisazRvros da daigegmos wlis ganmavlobaSi Sesasyidi saqoneli, 
momsaxurebebi, samuSaoebi da Camoyalibdes konkretul Sesyidvaze moTxovna. 
ganacxadi dagegmil Sesyidvaze ganmcxadebelma unda warmoadginos 
satendero procedurebis dawyebamde erTi kviriT adre. Ddaugegmavi 
Sesyidva ganixileba, rogorc gadaudebeli aucilebloba da saWiroebs 
SeTanxmebas zemdgom organoebTan. 
sistemis saSualebiT pretendentis mier warmodgenili teqnikuri 
dokumentacia da Sesabamis velSi miTiTebuli satendero winadadebis fasi 
warmoadgens mTlianobaSi satendero winadadebas, xolo satendero 
dokumentacias Sesyidvis obieqtisa da pretendentebis sakvalifikacio 
moTxovnebis aRweris mizniT, satendero gancxadebaze TandarTuli 
dokumentacia16. Ppretendentis mier sistemaSi atvirTuli Sesyidvis 
obieqtisa da pretendentis Sesaxeb informacia, romelic moTxovnilia 
satendero gancxadebiTa da satendero dokumentaciiT, warmoadgens 
teqnikur dokumentacias. Sesyidvis obieqtis teqnikur parametrebSi ar unda 
iyos miTiTebuli mwarmoebeli qveyana, modeli, erTeulis fasi. miTiTebuli 
unda iyos sagarantio vada da a.S. Aam dokuments xSirad fasebis cxrilsac 
uwodeben. Tu mowodebul saqonelSi gamovlenil iqna wuni (xarvezi), maSin 
16 saqarTvelos saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9,  
    2011 wlis 7  aprili, q. Tbilisi, muxli #2. 
 
                                                          
 
 
momwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT (satransporto saSualebis 
CaTvliT) uzrunvelyos aRniSnuli wunis aRmofxvra gamovlenidan 
araugvianes 15 dRis vadaSi. 
satendero winadadebis wardgenisaTvis kanoniT dadgenilia 
uflebamosili organos angariSze gadasaxdeli savaldebulo Tanxis 
odenoba (safasuri), romelic, garda SecdomiT gadaxdili Tanxisa, 
dabrunebas ar eqvemdebareba17. saxelmwifo SesyidvebSi monawile 
pretendents saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil vadaSi konkurenciisa 
da saxelmwifo Sesyidvebis erTiani eleqtronuli sistemis saSualebiT, 
eleqtronuli tenderisa da gamartivebuli eleqtronuli tenderis dros, 
SeuZlia eleqtronuli vaWroba, kerZod, Sesyidvis proceduraSi gamarjvebis 
mizniT Seamciros mis mier warmodgenili fasi. Aeleqtronuli vaWrobis 
dros, tenderis mimdinareobis konkretul etapze, informacias gvaZlevs 
statusi. saxelmwifo SesyidvebSi xSirad iyeneben werilobiT dokuments 
(afidavits)18, romlis xelmomweri adasturebs dokumentSi miTiTebuli 
informaciisa da garemoebebis utyuarobas da  saqarTvelos 
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT pasuxs agebs aRniSnuli informaciisa da 
garemoebebis utyuarobisaTvis. konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis 
erTiani eleqtronuli sistema_esaa saagentos oficialur veb-gverdze 
www.procurement.gov.ge-ze ganTavsebuli saxelmwifo Sesyidvebis portali, 
romelic uzrunvelyofs saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcielebas 
gamartivebuli eleqtronuli tenderis an eleqtronuli tenderis 
meSveobiT. Semsyidveli organizaciis an/da momwodeblis uflebamosili 
warmomadgenlis mier eleqtronuli saxelmwifo Sesyidvis ganxorcielebis 
mizniT sistemaSi momxmareblis registraciis ganacxadis Sevsebis Sedegad 
xdeba Sesabamisi momxmareblis saxelisa da parolis miReba anu sistemaSi 
registracia. Ppirs, romelsac aqvs ufleba sistemaSi registraciis gareSe 
gaecnos sistemaSi arsebul informacias registrirebuli momxmareblebis 
Sesaxeb da onlain reJimSi daakvirdes eleqtronuli saxelmwifo Sesyidvis 
proceduras, uwodeben stumars. sistemaSi Semsyidveli organizaciis 
17 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili,  
     q. Tbilisi, muxli #16. 
18 saqarTvelos mTavrobis 2012 wlis წლის 18 ianvris #14 dagenilebis danarTi #2. 
 
                                                          
 
 
uflebamosili piris mier ganTavsebuli gancxadeba gamartivebuli 
eleqtronuli an eleqtronuli tenderis Catarebis Sesaxeb satendero 
gancxadebaa.  
satendero gancxadebaSi unda mieTiTos Semdegi informacia19: 
1. tenderis tipi; 
2. satendero gancxadebis nomeri; 
3. Semsyidveli organizaciis dasaxeleba; 
4. tenderis gamocxadebis TariRi zusti drois miTiTebiT; 
5. winadadebis miRebis dawyebisa da dasrulebis TariRi zusti drois      
miTiTebiT; 
6. Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba; 
7. satendero  winadadeba warmodgenilia damatebiTi Rirebulebis 
gadasaxadis (dRg) gaTvaliswinebiT Tu mis mis gareSe; 
8. klasifikatoris danayofi da misi  CPV kodi; 
9. Sesyidvis konkretuli SesaZlo yvelaze detaluri obieqti da misi 
Sesabamisi CPV kodi; 
10. eleqtronuli garantiis odenoba; 
11. eleqtronuli garantiis moqmedebis minimaluri vada; 
12. Semsyidveli organizaciis im uflebamosili warmomadgenlis 
saxeli da gvari, romelmac ganaTavsa satendero gancxadeba sistemaSi, 
ganTavsebis TariRi da dro. 
satendero gancxadebis Sevseba da ganTavseba xdeba sistemis 
saSualebiT. winadadebebis miRebis dawyebisa da winadadebebis miRebis 
dasrulebis vadis aTvla iwyeba satendero gancxadebis sistemaSi 
ganTavsebidan.  
registrirebuli momxmarebeli sistemis saSualebiT asaxavs tenderis 
mimdinareobis konkretul etaps, rac miuTiTebs tenderis mimdinareobis 
statusze20. tenderis Catareba aris gamartivebuli eleqtronuli an 
eleqtronuli tenderis saSualebiT, saxelmwifo Sesyidvis ganxorcielebis 
mizniT, Semsyidveli organizaciis uflebamosili warmomadgenlis qmedebaTa 
19saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
    q. Tbilisi, muxli #8. 
20 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
   q. Tbilisi, muxli #2. 
 
                                                          
 
 
erToblioba. sistemaSi Canaweri "tenderi gamocxadebulia", miuTiTebs 
statusze, romelic moicavs satendero gancxadebis sistemaSi ganTavsebidan 
satendero winadadebebis miRebis dawyebamde tenderis mimdinareobis etaps. 
mxolod am etapze aqvs Semsyidvel organizacias moaxdinos cvlileba 
satendero gancxadebaSi (garda tenderis tipisa da Sesyidvis obieqtisa) da 
Secvalos satendero dokumentacia sistemaSi ukve atvirTuli satendero 
dokumentaciis gauqmebiT da Secvlili dokumentacia isev atvirTos  
sistemaSi. "winadadebis miReba dawyebulia" aris statusi, romlis drosac 
momwodebels ufleba aqvs waradginos Tavisi satendero winadadeba da 
miiRos monawileoba eleqtronul vaWrobaSi, xolo statusi "winadadebis 
miReba dasrulebulia" moicavs tenderis mimdinareobis etaps tenderis 
SerCeva/Sefasebis statusis miniWebamde.  
winadadebis miReba SesaZlebelia mxolod sistemis meSveobiT 
afidavitis pirobebze daTanxmebis, eleqtronuli garantiis wardgenisa da 
safasuris gadaxdis Semdeg21. winadadebis wardgenis dros pretendentma 
sistemaSi unda atvirTos teqnikuri dokumentacia, romelic unda Seicavdes 
warmodgenili Sesyidvis obieqtis teqnikur da xarisxobriv aRweras. Aaseve 
pretendentma sistemis Sesabamis velSi unda miuTiTos winadadebis fasi 
erovnul valutaSi, romelic ar unda aRematebodes  Sesyidvis obieqtis 
Rirebulebas an unda iyos Sesyidvis obieqtis savaraudo YRirebulebaze 
sul mcire erTi bijiT naklebi. teqnikuri dokumentaciis atvirTvisa da 
winadadebis fasis miTiTebis Semdeg dauSvebelia dokumentaciis Secvla, 
damateba, gauqmeba an waSla. Tu satendero gancxadebiT gaTvaliswinebulia 
winadadebis fasis dRg-is gareSe wardgena, maSin pretendenti winadadebis 
fasSi ar iTvaliswinebs dRg-s miuxedavad imisa, aris Tu ara igi dRg-is 
gadamxdeli. Aam SemTxvevaSi Semsyidveli organizacia valdebulia, 
xelSekrulebis RirebulebaSi gaiTvaliswinos satendero  winadadebis 
fasis Sesabamisi dRg-is odenoba, Tu xelSekrulebis dadebis momentisaTvis 
pretendenti aris dRg-is gadamxdeli saqarTvelos kanonmdeblobis 
moTxovnaTa Sesabamisad. 
21 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
   q. Tbilisi, muxli #10. 
 
 
                                                          
 
 
satendero komisiis mier pretendentTa  Sefaseba xdeba SerCeva-
Sefasebis statusis dros22. Aamis Semdeg, Tu momwodeblis mier sistemaSi 
ganTavsebuli teqnikuri dokumentacia Seesabameba satendero gancxadebaSi 
da satendero dokumentaciaSi asaxul moTxovnebs, tenders Semsyidveli 
organizaciis uflebamosili piris mier eniWeba statusi "gamarjvebuli 
gamovlenilia". Mmas Semdeg, rac  dgeba satendero komisiis  sxdomis oqmi, 
romliTac dasturdeba yvelaze dabali satendero winadadebis fasis mqone 
pretendentis mier moTxovnaTa sruli dacviT warmodgenili 
sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebis Sesabamisoba 
satendero gancxadebasa da satendero dokumentaciaSi asaxul 
moTxovnebTan da momwodeblis mier warmodgenili sakvalifikacio 
monacemebis damadasturebeli dokumentebi aitvirTeba sistemaSi, tenders 
eniWeba statusi_"mimdinareobs xelSekrulebis momzadeba". Tu Semsyidveli 
organizaciis uflebamosili piris mier sistemaSi aitvirTeba 
momwodebelTan dadebuli saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekruleba 
da sistemis aRniSnul velSi mieTiTeba momwodeblis saxelwodeba, miviRebT 
statuss_"xelSekruleba dadebulia". tenders eniWeba statusi 
"dasrulebulia uaryofiTi SedegiT", Tu Semsyidveli organizaciis 
uflebamosili piris mier sistemaSi aitvirTeba satendero komisiis  
sxdomis oqmi, romliTac dasturdeba, rom tenderSi monawile erTma an 
ramdenime pretendentma miiRo diskvalifikacia. im SemTxvevaSi, Tu tenderSi 
arc  erTma momwodebelma ar miiRo monawileoba, mas avtomaturad eniWeba 
statusi "tenderi ar Sedga". statusi "tenderi Sewyvetilia" SeiZleba 
mieniWos tenders mxolod mas Semdeg, rac uflebamosili piri atvirTavs 
satendero komisiis sxdomis oqms, romelSic mocemulia tenderis Sewyvetis 
safuZveli. 
saqarTvelos kanoniT "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb" saxelmwifo 
SesyidvebTan dakavSirebul saqmianobas koordinacias, monitoringsa da 
kontrols  qveynis masStabiT axorcielebs konkurenciisa da saxelmwifo 
Sesyidvebis saagento, sajaro samarTlis iuridiuli piri. igi Tavis 
saqmianobas warmarTavs saqrTvelos prezidentis 2001 wlis 5 ivnisis #223 
22 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
   q. Tbilisi, muxli #12. 
 
                                                          
 
 
brZanebulebiT damtkicebuli debulebis Sesabamisad. Mmisi kanonieri 
moTxovna Sesasruleblad savaldebuloa da arSesruleba warmoadgens 
administraciul samarTaldarRvevas. 
konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos struqturasa da 
debulebas amtkicebs saqarTvelos mTavroba23.  saagentos reorganizacia da 
likvidacia xorcieldeba saqarTvelos prezidentis brZanebulebiT, xolo 
mis saqmianobaze saxelmwifo kontrols axorcielebs saqarTvelos 
mTavroba.  
konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagento finansdeba: 
a) saqarTvelos saxelmwifo biujetidan gamoyofili miznobrivi 
saxsrebiT; 
b)  SesyidvebSi monawileobis msurvelis mier gadaxdili safasuriT; 
g)  saqarTvelos kanonmdeblobiT nebadarTuli sxva SemosavliT; 
konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos ZiriTadi 
funqciebia: 
a) saWiro normatiuli aqtebisa da standartuli satendero 
dokumentaciis SemuSaveba da gamocema, maTi saerTaSoriso normebTan 
harmonizacia; 
b)  Semsyidveli organizaciebidan miRebuli angariSebis safuZvelze 
Sesyidvebis sferoSi  qveyanaSi arsebuli mdgomareobis sistematuri 
Seswavla, gaanalizeba da saqarTvelos mTavrobisaTvis winadadebebis 
wardgena Sesabamisi gadawyvetilebis misaRebad; 
g)  specialuri saswavlo programebis, saswavlo-meToduri masalebisa 
da dokumentaciis standartuli formebis momzadeba, seminarebisa da 
treningebis Catareba xelisuflebis centraluri da adgilobrivi 
TviTmarTvelobis organoebisaTvis, masmediis warmomadgenlebisa da sxva 
dainteresebuli pirebisaTvis; 
d)  Sesyidvebis erTiani sainformacio bazis Seqmna, srulyofa da masze 
zedamxedveloba; 
e) Semsyidveli organizaciebisaTvis sakonsultacio-sarekomendacio 
momsaxurebis gaweva; 
23 saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb" 2005 wlis 20 aprili, muxli #4. 
 
                                                          
 
 
v) Tanamedrove sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis 
saSualebaTa Sesyidvebis sistemaSi danergvisaTvis xelis Sewyoba; 
z)  Sesyidvebis sajaroobisaTvis Sesabamisi normatiuli aqtebisa da 
specialuri saxelmZRvanelo biuletenis xelmisawvdomobis uzrunvelyofa; 
T)  Sesyidvis dros warmoqmnili davis ganxilva; 
i) Sesyidvebis procedurebis kanonierebaze zedamxedveloba da 
Sesyidvebis procesis regulirebis politikis gansazRvra; 
k)   Savi siis warmoeba; 
m)  gansakuTrebul SemTxvevebSi, Semsyidvelis werilobiTi momarTvis 
safuZvelze an sakuTari gadawyvetilebiT, individualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtiT moaxdinos Sesyidvis obieqtis identificireba an/da 
klasifikatorSi integrireba; 
n)  saxelmwifo Sesyidvis xelovnurad dayofis faqtebis gamovlena da 
Sesabamisi reagireba. 
konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos xelmZRvanelobs 
saagentos Tavmjdomare da igi kanoniT dadgenili wesiT pasuxs agebs 
saagentos saqmianobisaTvis. 
Semsyidvel organizaciaTa movaleobaa Sesabamisi normatiuli aqtebiT 
dagenili wesebis dacviT SearCios momwodebeli da dados masTan 
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekruleba, aseve  saWiro SemTxvevaSi 
moaxdinos pretendentTa diskvalifikacia. 
Semsyidveli organizacia valdebulia24: 
a) racionalurad da saqarTvelos saxelmwifo interesebis 
gaTvaliswinebiT ganaxorcielos Sesyidvebi misTvis gamoyofil asignebaTa 
farglebSi kanoniTa da Sesabamisi normatiuli aqtebiT dagenili wesebis 
dacviT;  
b) saagentos warudginos ganxorcielebuli Sesyidvebis Sesaxeb 
angariSebi; 
g) saqonlis mowodebis, samuSaos Sesrulebisa  da momsaxurebis 
gawevisaTvis aunazRauros momwodeblebs saqonlis, samuSaosa da 
momsaxurebis Rirebuleba xelSekrulebis Sesabamisad. 
24 saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 7. 
 
                                                          
 
 
Sesyidvis racionaluri ganxorcielebisaTvis Sesabamisi kanoniTa da 
normatiuli aqtebiT dadgenili wesebisa da normebis dacviT pasuxismgebloba 
mTlianad ekisreba Semsyidvel organizacias. 
interesTa konfliqtis Tavidan acilebis pirobebi exeba saxelmwifo 
Sesyidvis ganxorcielebasTan dakavSirebul Semdeg saqmianobas25: 
a) sakvalifikacio monacemebisa da satendero winadadebebis ganxilvas, 
SerCevas  da Sefasebas; 
b) am kanoniTa da kanonqvemdebare normatiuli aqtiT gaTvaliswinebul 
SemTxvevebSi molaparakebis gamarTvas; 
g)  xelSekrulebis Sesrulebaze kontrolsa da zedamxedvelobas; 
d)  momwodeblis SerCevas. 
yvela pirovnebam, romelic Sesyidvis procesSi Semsyidveli 
organizaciis interesebs warmoadgens (misi xelmZRvanelis, TanamSromlebisa 
da konsultantebis  CaTvliT) Tavidan unda aicilon interesTa konfliqtis 
yvelanairi situacia  interesTa konfliqtis warmoSobis mizezebis saxiT. Tu aq 
miTiTebuli romelime pirovneba interesTa konfliqtis winaSe dadgeba, man 
dauyovnebliv unda Sewyvitos yovelgvari monawileobis miReba saxelmwifo 
Sesyidvebis ganxorcielebis procesSi. saxelmwifo Sesyidvebis Catarebisas  
pirovnebas, romelic Semsyidveli organizaciis interesebs warmoadgens,  
eqneba interesTa konfliqti, Tu es piri: 
a)    monawileobs saxelmwifo SesyidvaSi; 
b) aris saxelmwifo SesyidvaSi monawile romelime organizaciis 
mflobeli, akontrolebs mas an aris misi TanamSromeli; 
g)   aris Sesyidvis proceduraSi monawile organizaciis TanamSromlis an 
xelmZRvaneli aparatis wevris axlo naTesavi an uSualo monawilis naTesavi, 
Tu es ukanaskneli fizikuri piria (axlo naTesavSi igulisxmeba: ojaxis wevri, 
pirdapiri  aRmavali da daRmavali Stos naTesavi, geri, da da Zma, agreTve 
mSoblis da Svilis gerebi; 
25saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 8. 
 
 
                                                          
 
 
d)  bolo sami wlis ganmavlobaSi muSaobda saxelmwifo Sesyidvebis 
procedurebSi monawile organizaciaSi xelmZRvanel Tanamdebobaze; 
e)  piradi an saqmiani interesiT dakavSirebulia an molaparakebas 
awarmoebs aseTi kavSirebis damyarebis Taobaze saxelmwifo Sesyidvebis 
procedurebSi monawile iuridiul an fizikur pirebTan; 
v) Sesyidvis proceduris SedegiT piradadaa dainteresebuli (an aqvs 
finansuri interesi). 
satendero komisia Semsyidveli organizaciis saxeliT  Eeleqtronuli 
tenderis Catarebis Sesaxeb gancxadebasa da satendero dokumentacias 
qarTul enaze ganaTavsebs konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis erTian 
eleqtronul sistemaSi26. Semsyidveli organizaciis gadawyvetilebiT 
eleqtronuli tenderis Catarebis Sesaxeb gancxadeba SesaZlebelia 
ganTavsdes inglisur enazec. Tu Sesasyidi saqonlis an momsaxurebis 
savaraudo Rirebuleba aRemateba 2 000 000 lars, xolo samuSaosi 4 000 000 
lars, maSin eleqtronuli tenderis Catarebis Sesaxeb konkurenciisa da 
saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi gancxadebis 
ganTavseba  inglisur enaze savaldebuloa. 
eleqtronuli tenderisa da gamartivebuli eleqtronuli tenderis 
SemTxvevaSi satendero gancxadeba da satendero dokumentacia unda 
ganTavsdes erTian eleqtronul sistemaSi, ris Sedegadac satendero 
gancxadebas eniWeba unikaluri nomeri, romlis Semdegac satendero 
gancxadeba da satendero dokumentacia iTvleba oficialurad 
gamoqveynebulad27. amisaTvis Semsyidveli organizacia ixdis gamoqveynebis 
safasurs. satendero gancxadeba damatebiT unda gamoqveyndes gazeT "24 
saaTSi" Sesabamisi normatiuli aqtiT dadgenili wesiT, romelsac 
uzrunvelyofs konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagento. 
saWiroebis SemTxvevaSi Semsyidvel organizacias ufleba aqvs gamoiyenos 
satendero gancxadebisa da satendero dokumentaciis gavrcelebis sxva 
damatebiTi saSualebebi. 
satendero dokumentacia unda Seicavdes: 
26 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
    q. Tbilisi, muxli #8. 
27 saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 121   
 
                                                          
 
 
a)   im sakvalifikacio moTxovnebs, romlebsac unda akmayofilebdes 
pretendenti; 
b) Sesasyidi saqonlis raodenobas, samuSaos an momsaxurebis 
moculobas, saqonlis mowodebis, samuSaos Sesrulebis an momsaxurebis 
gawevis vadas, adgilsa da formas; 
g)    Sesyidvis obieqtis teqnikuri da xarisxobrivi maCveneblebis srul 
aRweras, maT Soris Sesabamis teqnikur specifikaciebs, gegmebs, naxazebsa da 
eskizebs; 
d)  xelSekrulebis im aucilebel pirobebs, romlebic Semsyidveli 
organizaciisaTvis winaswar aris cnobili, agreTve miTiTebas formaze da 
xelSekrulebis uzrunvelyofis garantiaze; 
e) meTodebs, romlebiTac unda iyos gaangariSebuli satendero 
winadadebis Rirebuleba, imis miTiTebiT, unda Seicavdes Tu ara igi 
saqonlis, samuSaos an momsaxurebis Rirebulebis garda sxva xarjebsac 
(transportireba, dazRveva da sxva); 
v) satendero komisiis aparatis im wevris vinaobasa da sakontaqto 
informacias, romelsac ufleba aqvs gasces informacia da ganmartebebi 
Sesyidvis procedurebis Sesaxeb. 
satendero komisia Eeleqtronuli tenderis Catarebis Sesaxeb 
gancxadebas da satendero dokumentacias ganaTavsebs konkurenciisa da 
saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi satendero 
winadadebebis miRebis vadis  dasrulebamde ara ugvianes 20 dRisa. Tu 
satendero winadadebebis miRebis dasrulebis vada emTxveva SabaT-kviras an 
uqme dRes, maSin  satendero winadadebebis miRebis vada dasruldeba 
momdevno samuSao dRes. 
satendero komisias ufleba aqvs Secvalos Eeleqtronuli tenderis 
Catarebis Sesaxeb gancxadebasa da satendero dokumentaciaSi miTiTebuli 
informacia, garda Sesyidvis  erTgvarovani obieqtisa da saxelmwifo 
Sesyidvis eleqtronuli saSualebisa. es cvlilebebi unda ganTavsdes 
konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi 
satendero winadadebebis miRebis vadis dasrulebamde ara ugvianes 5 dRisa. 
Semsyidveli organizacia  yoveli konkretuli SesyidvisaTvis 
gansazRvravs im moTxovnebs, romlebsac unda akmayofilebdes pretendenti 
 
 
 
anu sakvalifikacio moTxovnebs28. Ees moTxovnebi unda iyos samarTliani, 
aradiskriminaciuli da xels uwyobdes jansaRi konkurenciis damkvidrebas. 
eleqtronuli tenderis Catarebis Sesaxeb gancxadebisa da satendero 
dokumentaciis gacnobis vada unda Seadgendes Semsyidveli organizaciis 
mier maTi konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul 
sistemaSi ganTavsebidan aranakleb 15 dRisa. Aam vadis gasvlidan 5 dRis 
ganmavlobaSi pretendents ufleba aqvs, konkurenciisa da saxelmwifo 
Sesyidvebis erTiani eleqtronuli sistemis saSualebiT, warmoadginos 
satendero winadadeba da eleqtronuli vaWrobis gziT Secvalos 
warmodgenili satendero winadadebis fasi.    
tenderSi gamarjvebisaTvis ganmsazRvreli aris satendero winadadebis 
dabali fasi. Tu yvelaze dabali fasis satendero winadadebis mqone 
pretendentis mier warmodgenili teqnikuri dokumentacia ar Seesabameba 
satendero gancxadebas an/da satendero dokumentacias, an mis mier 
sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebis 
warmoudgenlobis an/da xarvezis mqone monacemebis warmodgenis SemTxvevaSi 
satendero komisia valdebulia moaxdinos am pretendentis 
diskvalifikacia. amis Semdeg Semsyidveli organizacia mimarTavs  yvelaze 
dabali fasis winadadebis mqone momdevno pretendents, Tu mis mier 
sistemaSi atvirTuli teqnikuri dokumentacia Seesabameba satendero 
gancxadebasa da satendero dokumentaciaSi mocemul moTxovnebs. Tu 
momdevno yvelaze dabali fasis winadadebis mqone pretendentis 
winadadebis fasi bazarze Secvlili garemoebebis Sedegad mniSvnelovnad 
aRemateba am Sesyidvis obieqtis sabazro Rirebulebas, satendero komisias 
aqvs tenderis Sewyvetis ufleba. 
satendero komisia axdens pretendentis diskvalifikacias, Tu29: 
a) pretendentis mier warmodgenili teqnikuri dokumentacia ar 
Seesabameba satendero gancxadebas an/da satendero dokumentacias; 
b)   Tu pretendenti uars ityvis Tavis  satendero winadadebaze; 
28 saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 13, 
29 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
    q. Tbilisi, muxli #13. 
 
 
 
                                                          
 
 
g) Tu mis mier warmodgenili sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli dokumentebi ar Seesabameba satendero gancxadebas an/da 
satendero dokumentacias; 
d)  Tu pretendenti ar daazustebs teqnikur dokumentacias dadgenil 
vadaSi; 
e)  Tu is ar warmoadgens sakvalifikacio monacemebis damadasturebel 
dokumentebs; 
v) Tu ar warmoadgens xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelyofis 
garantias an uars acxadebs xelSekrulebis dadebaze an/da sxvagvarad 
gamoxatavs uars xelSekrulebis dadebaze; 
z) Tu xelSekrulebis dadebis mizniT Caidens arakeTilsindisier 
qmedebas. 
sakvalifikacio monacemebi unda Seicavdes Semdeg cnobebsa da 
informacias30: 
1) iuridiuli pirebisaTvis: 
a)  amonaweri mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli 
pirebis reestridan; 
b) cnoba mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli 
pirebis reestridan, rom ar xorcieldeba iuridiuli piris reorganizacia 
an likvidacia; 
g)  cnoba uflebamosili organodan, rom iuridiuli piris mimarT ar 
mimdinareobs gadaxdisuunarobis saqmis warmoeba. 
2) Ffizikuri pirebisaTvis: 
a) piradobis damadasturebeli dokumentis asli; 
b) registraciis damadasturebeli dokumenti uflebamosili 
organodan;  
g)  cnoba uflebamosili organodan masze, rom fizikuri piris mimarT 
ar mimdinareobs gadaxdisuunarobis saqmis warmoeba. 
unda aRiniSnos, rom administraciuli organoebidan warmosadgeni 
sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebi gacemuli unda 
iyos dadgenili wesis Sesabamisad da Semsyidvel organizaciaSi 
30 www.procurement .gov.ge 
 
 
                                                          
 
 
warmodgenili unda iqnes dednis saxiT an normatiulad damowmebuli 
aslebi moTxovnidan ara umetes 5 (xuTi) samuSao dRisa. Aararezidentma 
pretendentebma unda warmoadginon TavianTi qveynis Sesabamisi 
uflebamosili organoebis mier gacemuli sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli dokumentebi, romlebsac Tan unda daerTos notariulad 
damowmebuli Targmani qarTul enaze.  
satendero komisias qmnis Semsyidveli organizaciis xelmZRvaneli sul 
cota sami wevris SemadgenlobiT da mas Tavmjdomareobs TviTon an mis 
mier daniSnuli piri31. satendero komisiis gadawyvetilebiT komisiaSi 
eqspertebad  da konsultantebad SeiZleba mowveul iqnen Sesabamisi dargis 
specialistebi. satendero komisiis saqmianobis teqnikuri da organizaciuli 
uzrunvelyofis mizniT, Semsyidveli organizaciis xelmZRvanelis 
gadawyvetilebiT am organizaciis TanamSromlebisagan iqmneba satendero 
komisiis aparati, romelsac xelmZRvanelobs satendero komisiis Tavmjomare.     
komisia gadawyvetilebas iRebs komisiis wevrTa siiTi Semadgenlobis 
umravlesobiT. xmaTa Tanabari ganawilebis SemTxvevaSi gadamwyvetia 
satendero komisiis Tavmjdomaris xma. satendero komisiis nebismieri 
gadawyvetileba aisaxeba sxdomis oqmSi. Ggadawyvetileba miRebulad 
iTvleba satendero komisiis yvela damswre wevris oqmze xelmoweris 
Semdeg. sistemaSi atvirTuli oqmis Secvla SeuZlebelia.  
sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebis 
srulyofilad warmodgenidan ara ugvianes xuTi samuSao dRisa Semsyidvel 
organizaciasa da gamarjvebul pretendents Soris ideba xelSekruleba, 
romelic Semsyidveli organizaciis mier sistemaSi unda aitvirTos 
xelmoweridan ara ugvianes momdevno samuSao dRisa32. Semsyidveli 
organizaciis gadawyvetilebiT xelSekrulebis dadeba SesaZlebelia 
rogorc qarTul, ise ucxour enebzec. saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT ucxour enaze dadebuli xelSekruleba unda iTargmnos 
31 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
   q. Tbilisi, muxli #14.  
32 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
   q. Tbilisi, muxli #19. 
 
  
 
                                                          
 
 
qarTul enaze. xelSekruleba ideba werilobiTi formiT da igi unda 
Seicavdes: 
1. mxareTa zust dasaxelebas da rekvizitebs; 
2. xelSekrulebis obieqtis dasaxelebas, klasifikatoris kategoriis 
an qvekategoriis kods; 
3. xelSekrulebis Rirebulebas; 
4. saqonlis mowodebis, momsaxurebis gawevis an/da samuSaos 
Sesrulebis vadas; 
5. xelSekrulebis Sesrulebis garantiis  an dazRvevis pirobebs; 
6. xelSekrulebis moqmedebis vadas; 
7. satendero gancxadebis nomers. 
xelSekrulebis pirobebis Secvla ar SeiZleba, Tu am cvlilebiT 
izrdeba xelSekrulebis jamuri Rirebuleba an uaresdeba Semsyidveli 
organizaciisaTvis xelSekrulebis pirobebi33. Nnebismieri cvlileba 
dadebul xelSekrulebaSi unda gaformdes werilobiTi formiT da 
aitvirTos sistemaSi cvlilebis Setanidan ara ugvianes momdevno samuSao 
dRisa. 
Semsyidveli organizacia TanamSromlis an TanamSromelTa jgufis 
saSualebiT axdens dadebuli xelSekrulebis Sesrulebis monitorings da 
yvela gamovlenili naklovanebis  aRmofxvra ekisreba momwodebels.      
Tu momwodebeli sistemis teqnikuri xarvezis gamo ver axerxebs 
satendero winadadebis wardgenas, saagento iRebs gadawyvetilebas 
eleqtronul tenderSi winadadebebis miRebis dasrulebis vadis 
gaxangrZlivebasTan dakavSirebiT.  
 
 
 
 
 
33 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
   q. Tbilisi, muxli #20. 
 
 
 
                                                          
 
 
1.2. სახელმწიფო შესყიდვების დეცენტრალიზებული მართვის 
სისტემის ანალიზი 
saqarTvelos kanoniT "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb" saxelmwifo 
SesyidvebTan dakavSirebuli saqmianobis koordinacias, monitoringsa da 
kontrols qveynis masStabiT axorcielebs konkurenciisa da saxelmwifo 
Sesyidvebis saagento. sajaro samarTlis iuridiuli piri – saxelmwifo 
Sesyidvebis saagento – Tavis saqmianobas warmarTavs saqarTvelos 
prezidentis 2001 wlis 5 ivnisis #223 brZanebulebiT damtkicebuli 
debulebis Sesabamisad. Mmisi kanonieri moTxovna Sesasruleblad 
savaldebuloa da Seusrulebloba warmoadgens administraciul 
samarTaldarRvevas. saxelmwifo Sesyidvebis sistemis sajaroobisa da 
sazogadoebrivi monitoringisaTvis Seqmnilia sameTvalyureo sabWo 
saxelmwifo mmarTvelobis organoebisa da sazogadoebriobis 
warmomadgenlobis monawileobiT, romelic funqcionirebs sazogadoebriv 
sawyisebze. 
saxelmwifo Sesyidvebis sistema decentralizebulia da Sesyidvebis 
ganxorcielebaze uflebamosilia saxelmwifo Semsyidveli organizacia, 
romelsac ekisreba pasuxismgebloba saxelmwifo Sesyidvebis 
ganxorcielebis marTlzomierebaze34. "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb" 
saqarTvelos kanoniTa da "saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcielebis wesis 
Sesaxeb" debulebis Tanaxmad yvela Semsyidveli organizacia valdebulia: 
racionalurad da saqarTvelos saxelmwifo interesebis gaTvaliswinebiT 
ganaxorcielos saxelmwifo Sesyidvebi misTvis gamoyofil asignebaTa 
farglebSi kanonmdeblobiT dadgenili wesebis dacviT; Sesyidvebi 
ganaxorcielos winaswar gansazRvruli da damtkicebuli wliuri gegmis 
mixedviT, aseve kanonmdeblobiT dadgenil vadebSi da Sesabamisi formiT 
warudginos saagentos ganxorcielebuli Sesyidvebis angariSebi; 
saxelmwifo biujetis, avtonomiuri respublikebisa da sxva teritoriuli 
erTeulebis biujetebis damtkicebis araugvianes 20 dRis vadisa daamtkicos 
saxelmwifo Sesyidvebis dazustebuli gegma da warudginos igi saxelmwifo 
34 www.nergebi.ge 
 
 
                                                          
 
 
Sesyidvebis saagentos; Tu Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba 
aRemateba 5000 lars, saxelmwifo Sesyidvebis winamosamzadebeli 
samuSaoebis dasrulebisTanave acnobos Sesyidvis procedurebis dawyebis 
Sesaxeb konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos; yoveli 
safinanso wlis damTavrebis Semdeg Seadginos gasul wels 
ganxorcielebuli saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb wliuri angariSi 
saTanado formiT da warudginos saxelmwifo Sesyidvebis saagentos 
araugvianes momdevno wlis 1 Tebervlisa; yovelTviurad miawodos 
saxelmwifo Sesyidvebis saagentos ganxorcielebuli saxelmwifo  
Sesyidvebis Sesaxeb statistikuri angariSi. 
saqarTveloSi erT-eri msxvili Semsyidveli organizaciaa iv. 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi 
saxelmwifo Sesyidvebis uzrunvelyofis ganxorcielebisaTvis safinanso 
departamentis SemadgenlobaSi Seqmnilia Sesyidvebis ganyofileba, romlis 
ZiriTadi funqciebia35: 
a)     Tsu-Si Sesyidvebis procedurebis warmarTva; 
b) saxelmwifo Sesyidvebis wliuri gegmis proeqtis momzadeba, 
dafinansebis wyaroebis mixedviT da Sesyidvebis maregulirebeli 
kanonmdeblobiT dadgenil vadebSi wardgena konkurenciisa da saxelmwifo 
Sesyidvebis saagentoSi; 
g)  Sesyidvebis winamosamzadebeli samuSaoebis uzrunvelyofa, Sesyidvebis 
obieqtebis erTgvarovnebisa da monetaruli zRvrebis dadgena, Sesyidvis 
meTodis SerCeva; 
d)    satendero procedurebis momzadebis uzrunvelyofa; 
e)  kvartaluri angariSebis Sedgena da Sesyidvebis maregulirebeli 
kanonmdeblobiT dadgenil vadebSi konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentoSi wardgena; 
35 http://www.tsu.edu.ge/ge/departments/financial/nekvgdxh996yv7_n/nias37pix6qr3_tc 
 
                                                          
 
 
v)   moqmedi kanonmdeblobiTa da Sesabamisi normatiuli aqtebiT 
dadgenili wesebis dacviT momwodeblebis SerCeva da saxelmwifo Sesyidvis 
xelSekrulebis proeqtis momzadebis uzrunvelyofa; 
z) momwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Sesrulebaze 
zedamxedvelobis ganxorcieleba  ganyofilebis kompetenciis farglebSi; 
T)  saxelmwifo Sesyidvebis procedurebis srulyofisa da ukeT 
warmarTvis mizniT Sesabamis seminarebsa da treningebSi monawileoba. 
saxelmwifo Sesyidvebis ganyofilebas xelmZRvanelobs ganyofilebis 
ufrosi, romelic: 
1. koordinacias uwevs Sesyidvebis ganyofilebis saqmianobas, anawilebs 
movaleobebs ganyofilebis TanamSromlebs Soris, aZlevs maT miTiTebebs da 
erTdroul davalebebs;  
2. organizebas uwevs dafinansebis wyaroebis mixedviT Tsu Sesyidvebis 
gegmis Sedgenisa  da koreqtirebis process;  
3. ganyofilebis kompetenciis farglebSi organizebas uwevs Sesyidvis 
winamosamzadebeli samuSaoebis warmarTvis process: monetaruli zRvrebis 
dadgenas, Sesyidvis obieqtis erTgvarovnebis dadgenas, Sesyidvis meTodis 
SerCevas;  
4. organizebas uwevs kvartaluri da xelSekrulebebis mimdinareobis 
Sesaxeb angariSebis momzadebisa da wardgenis process;  
5. uzrunvelyofs satendero procedurebis warmarTvas da kontrols 
uwevs momzadebuli da warmodgenili satendero dokumentaciis moqmed 
kanonmdeblobasTan Sesabamisobis dadgenis process;  
6. monawileobs moqmedi kanonmdeblobiTa da Sesabamisi normatiuli 
aqtebiT dadgenili wesebis dacviT momwodeblebis SerCevaSi da uzrunvelyofs 
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqtis momzadebas;  
7. axorcielebs saxelmwifo Sesyidvebis saagentosTan saqmian mimoweras;  
8. axorcielebs momwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis 
Sesrulebaze zedamxedvelobas ganyofilebis kompetenciis farglebSi da 
TanamSromlobs Tsu iuridiul departamentTan da inspeqtirebis jgufTan;  
 
 
 
9. organizebas uwevs saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis 
moqmedebis vadebTan dakavSirebiT  "damatebiTi SeTanxmebebis" Sedgenas;  
10. monawileobs satendero da universitetis sxva komisiebis muSaobaSi. 
2005 wlidan universitetSi daiwyo Zireuli reformebi da 
reorganizaciis Sedegad Camoyalibda 6 fakulteti36: zust da 
sabunebismetyvelo, humanitarul mecnierebaTa, socialur-politikur 
mecnierebaTa, ekonomikisa da biznesis, iuridiuli da medicinis 
fakultetebi. 
amave wlidan Tsu CaerTo boloniis procesSi, xolo 2007 wels miiRo 
akreditacia xuTi wlis vadiT. 2008 wlidan universiteti axali wesdebiT 
muSaobs.  
universitetis struqtura Sedgeba universitetis reqtoris da akademiuri 
sabWos aparatis, reqtoris mrCevelTa sabWos, warmomadgenlobiTi sabWos 
aparatis, administraciis xelmZRvanelis aparatis, universitetis 
administraciis struqturuli erTeulebis (administracia), universitetis 
ZiriTadi saganmanaTleblo  erTeulebis – fakultetebis, universitetis 
xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris, universitetis biblioTekis, samecniero 
kvleviTi institutebis da sxva damxmare saganmanaTleblo erTeulebisagan.  
Tbilisis saxelmwifo universitetSi studentTa swavlisa da 
profesiuli ganviTarebis saqmes emsaxureba 13 saswavlo korpusi, 
studqalaqi, saqarTveloSi yvelaze mdidari da mravalricxovani 
sauniversiteto biblioTeka, eqvsi resurscentri, gamomcemloba, kulturisa 
da sportis centri, muzeumi, gazeTi. studentebs yvela piroba aqvT 
Seqmnili, TviTmmarTvelobisa Tu samecniero sazogadoebebis meSveobiT, 
aqtiuri monawileoba miiRon sauniversiteto cxovrebis yvela sferoSi. 
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets 
personalis marTvis departamentis ukanaskneli monacemebis mixedviT aqvs 
Semdegi struqtura (ix. sqema #1.2.1):  
sqema #1.2.1 iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis struqtura 
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tenderis mosamzadebeli samuSaoebi regulirdeba Tsu SinaganawesiT da 
saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb saqarTvelos  kanonmdeblobis moTxovnaTa 
sruli gaTvaliswinebiT37. mosamzadebeli samuSaoebi ZiriTadad iwyeba Tsu 
biujetis damtkicebis Semdeg, Tsu Sesyidvebis gegmis SedgeniT. Sesyidvebis 
gegmis proeqti dgeba safinanso departamentis Sesyidvebis ganyofilebis mier, 
struqturuli erTeulebidan warmodgenili moTxovnebis safuZvelze, Tsu 
biujetSi saqonlis, momsaxurebisa da samuSaoebisaTvis gamoyofili 
asignebebis farglebSi. safinanso departamenti, warmodgenili winadadebebis 
da moqmedi klasifikatoris safuZvelze, gansazRvravs Sesyidvis saSualebebs 
(formebs). Sesyidvebis gegmas amtkicebs administraciis xelmZRvaneli da 
damtkicebuli gegma  waredgineba konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos. amis Semdeg yvela Sesyidva xorcieldeba Sesyidvebis gegmis 
farglebSi. damtkicebuli gegmis zemoT moTxovnili nebismieri Sesyidva 
ganixileba, rogorc gadaudebeli aucilebloba da saWiroebs zemdgom 
organoebTan SeTanxmebas. amdenad, nebismierma struqturulma erTeulma 
Sesyidvebis gegmaSi asasaxad unda warmoadginos mTeli wlis ganmavlobaSi misi 
daubrkolebeli funqcionirebisaTvis saWiro Sesyidvebis droSi da 
moculobebSi detalurad gawerili yvela winadadeba. konkretuli  
SesyidvebisaTvis tenders amzadebs safinanso departamentis Sesyidvebis 
ganyofileba, Semsyidveli struqturuli erTeulis ganacxadis safuZvelze. 
ganacxadi warmodgenil unda iqnes administraciis xelmZRvanelis saxelze, 
Sesasyidi obieqtis teqnikur davalebasTan da savaraudo fasTan erTad, 
eleqtronuli an gamartivebuli eleqtronuli tenderis ganxorcielebisaTvis 
saWiro vadebis gaTvaliswinebiT, tenderis gamocxadebamde aranakleb erTi 
kviriT adre. teqnikuri davaleba warmoadgens Sesasyidi obieqtisadmi 
wayenebuli moTxovnebis srul aRwerilobas, sasaqonlo niSnis, patentis, 
modelis, warmoSobis wyaros an mwarmoeblis miniSnebis gareSe. teqnikuri 
davalebis damuSaveba da savaraudo fasis dadgena Semsyidvelma 
struqturulma erTeulma unda ganaxorcielos Tsu Sesabamisi profiluri  
37 www.tsu.edu.ge 
 
 
                                                          
 
 
samsaxurebis an mowveuli kvalificiuri eqspertebis monawileobiT. 
analogiuri sqemiT xorcieldeba Sesyidvebi sagranto dafinansebiT 
ganxorcielebuli proeqtebisaTvis.  
amrigad, saqonlis, samuSaoebis, momsaxurebis Sesyidvebis teqnikuri 
davalebis Sedgenaze, mis droulad da srulad warmodgenaze pasuxismgebloba 
mTlianad ekisreba profilur struqturul qvedanayofs da samecniero grantis 
xelmZRvanels. eleqtronuli tenderis dokumentaciis momzadebaze, tenderis 
gamocxadebaze, mis sworad warmarTvasa da xelSekrulebis gaformebaze 
pasuxismgebelia safinanso departmentis Sesyidvebis ganyofileba. 
monitorings  xelSekrulebis Sesrulebaze axorcielebs inspeqtirebis jgufi.  
SesyidvebTan dakavSirebul saqmianobas da mis moqmed kanonmdeblobasTan 
SesabamisobaSi warmarTvas uzrunvelyofs satendero komisia da komisiis  
aparati. 
 Sesyidvebis monetarul zRvrebSi igulisxmeba Tsu-s SemadgenlobaSi 
myofi yvela struqturuli erTeulis Sesyidvebis saerTo Rirebuleba. aseve 
jamdeba sagranto proeqtebis (erovnuli, saerTaSoriso) Rirebulebac, rac 
imas niSnavs, rom TiTqmis yvela Sesyidvaze saWiro iqneba eleqtronuli 
tenderis an gamartivebuli eleqtronuli tenderis gamocxadeba. 
 tenderis gamosacxadeblad konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos saitze unda aitvirTos gancxadeba Semdegi TanmimdevrobiT38: 
tenderis tipi, satendero gancxadebis nomeri, tenderis mimdinareobis 
statusi, Semsyidveli, tenderis gamocxadebis TariRi da dro, winadadebis 
miRebis dawyebisa da damTavrebis TariRi da dro, Sesyidvis savaraudo 
Rirebuleba, satendero winadadeba warmodgenilia Tu ara dRg-s CaTvliT an mis 
gareSe, klasifikatoris (CPV) kodebi, Sesyidvis raodenobis an moculobis 
Sesaxeb satendero informacia, mowodebis vadebi, SeTavazebis fasis klebis 
biji, garantiis odenoba, garantiis moqmedebis vada, gancxadebis Caweris dro, 
ricxvi da Camweris vinaoba. 
gancxadebis Semdeg sistemaSi Semsyidveli organizaciis uflebamosili 
piris mier unda aitvirTos satendero dokumentacia, romelic Seicavs im 
moTxovnebs, romelsac Semsyidveli uyenebs pretendents. aseve specialuri 
38 www.spa.ge 
 
                                                          
 
 
cxrilis saxiT mocemuli Sesyidvis obieqtis teqnikuri parametrebi, 
romelSic ar mieTiTeba mwarmoebeli qveyana da marka. mieTiTeba mxolod 
winadadebis savaraudo Rirebuleba da sagarantio vada. xSirad mas fasebis 
cxrilsac uwodeben. aseve xelSekrulebis proeqti, sabanko garantiisa da 
afidavitis nimuSebi: 
saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti,   xelSekruleba 
# 
winamdebare dokumenti warmoadgens saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb 
xelSekrulebis proeqts, romelic daideba eleqtronuli tenderis Catarebis 
Sedegad. winamdebare xelSekrulebis proeqtis pirobebis dazusteba 
ganxorcieldeba gamarjvebuli pretendentis satendero winadadebis 
Sesabamisad, romelic amavdroulad, TandarTuli eqneba xelSekrulebas, 
rogorc misi ganuyofeli nawili. 
 
        q. Tbilisi                                                                                              2013 weli 
erTi mxriv, ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti (SemdgomSi "Semsyidveli"), warmodgenili administraciis 
xelmZRvanelis daviT ComaxiZis saxiT da, meore mxriv, ---------------------------
SemdgomSi             ("momwodebeli") warmodgenili misi direqtoris --------------- 
saxiT, saxelmwifo Sesyidvebis kanonis da pretendentis (misi dasaxeleba) 
satendero winadadebis safuZvelze, eleqtronuli tenderis Catarebis Sedegad 
deben winamdebare saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebas Semdegze: 
 
1. xelSekrulebaSi gamoyenebul terminTa ganmartebebi:  
1.1. "xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb" (SemdgomSi– 
"xelSekruleba”) – Semsyidvelsa da momwodebels Soris dadebuli 
winamdebare xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze 
TandarTuli yvela dokumentiT. 
1.2. "xelSekrulebis Rirebuleba" – saerTo Tanxa, romelic unda 
gadaixados Semsyidvelma momwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri 
valdebulebebis sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis.  
1.3. "dRe", "kvira", "Tve" – kalendaruli dRe, kvira, Tve.  
1.4. "Semsyidveli" organizacia, romelic axorcielebs Sesyidvas.  
1.5. "momwodebeli" – piri, romelic axorcielebs Sesyidvis obieqtis 
mowodebas xelSekrulebis farglebSi.  
 
 
 
1.6. "Sesyidvis obieqtis teqnikuri parametrebi" – momwodeblis mier 
satendero winadadebiT gansazRvruli teqnikuri parametrebi danarTi #1-is 
mixedviT, romelic warmoadgens xelSekrulebis ganuyofel nawils.    
2. garantia 
2.1. Sesyidvis obieqtis srulfasovani funqcionirebis minimaluri 
sagarantio vada ganisazRvreba Semdegi pirobebiT: 
2.2.1. danarTi #1-is #1;2;3;4 punqtebis Sesabamisad mowodebul saqonelze 
srulfasovani funqcionirebis sagarantio vada ganisazRvreba danarT #1-Si 
gansazRvruli pirobebis Sesabamisad, romlis ganmavlobaSic momwodebeli 
valdebulia sakuTari xarjebiT (satransporto saSualebebis CaTvliT) 
aRmofxvras, eqspluataciis procesSi gamovlenili xarvezebi (wuni), 
gamovlenidan araugvianes 15 dRis vadaSi. 
2.2.2. im SemTxvevaSi, Tu danarTi #1-is #5 punqtis Sesabamisad 
mowodebul saqonelSi gamovlenili iqneba wuni (xarvezi), momwodebeli 
valdebulia sakuTari xarjebiT (satransporto saSualebebis CaTvliT) 
uzrunvelyos aRniSnuli wunis aRmofxvra gamovlenidan araugvianes 15 
dRis vadaSi.  
 
3. xelSekrulebis sagani 
3.1. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetisaTvis  kompiuteruli mowyobilobebisa da maragebis Sesyidva 
(CPV32420000).  
3.2. Sesyidvis obieqtis teqnikuri parametrebi mocemulia danarTi #1-is 
fasebis cxrilis saxiT. 
 
4. xelSekrulebis Rirebuleba 
4.1. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba Seadgens ------------------------------- 
lars. 4.2. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba moicavs xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli momsaxurebis mowodebasTan dakavSirebul momwodeblis 
yvela xarjs. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul gadasaxadebs.  
 
5. Sesyidvis obieqtis mowodebis vada, adgili da pirobebi  
5.1. momwodebeli Sesyidvis obieqtis mowodebas ganaxorcielebs Semdeg 
misamarTze: 
q. Tbilisi, i. WavWavaZis gamz. #1. 
5.2. Sesyidvis obieqtis mowodeba xorcieldeba xelSekrulebis 
gaformebidan 50 kalendaruli dRis ganmavlobaSi, etapobrivad, 
Semsyidvelsa da momwodebels Soris urTierTSeTanxmebis safuZvelze. 
Semsyidveli da momwodebeli erToblivad ganixilaven mowodebis pirobebs 
da saWiroebis SemTxvevaSi SeaqvT masSi saTanado cvlilebebi; 
 
 
 
 
 
6. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli 
6.1. xelSekrulebis kontrols axorcielebs ssip iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis inspeqtirebis jgufi. 
6.2. Semsyidveli organizacia uflebamosilia awarmoos Sesasyidi 
saqonlis xarisxis inspeqtireba xelSekrulebis moqmedebis nebismier 
etapze. 
6.3. am muxlis arcerTi punqti ar aTavisuflebs momwodebels mocemuli 
xelSekrulebis garantiisa an sxva valdebulebisagan. 
 
7. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi 
7.1. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabareba iwarmoebs danarT #1-Si 
mocemuli pirobebis Tanaxmad, momwodeblis mier warmodgenili Sesabamisi 
sasaqonlo zednadebisa da xelSekrulebis me-6 muxliT gansazRvruli 
inspeqtirebis jgufis mier Sedgenili dadebiTi daskvnis safuZvelze, 
mxareTa Soris gaformebuli miReba-Cabarebis aqtiT.  
7.2. mosawodebeli Sesyidvis obieqti CaiTvleba miRebulad ssip iv. 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis inspeqtirebis 
jgufis mier warmodgenili dadebiTi daskvnis safuZvelze. 
 
8. angariSsworebis forma, vadebi da pirobebi 
8.1. momwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba unaRdo 
angariSsworebis formiT erovnul valutaSi.  
8.2. angariSsworeba iwarmoebs Semsyidvelsa da momwodebels Soris 
Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis Sualeduri aqtis, sasaqonlo 
zednadebis da/an Sesabamisi angariS-faqturis gamoweridan da inspeqtirebis 
jgufis dadebiTi daskvnis warmodgenis Semdeg 15 (TxuTmeti) kalendaruli 
dRis ganmavlobaSi.AN 
 
9. xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelyofis garantia 
9.1. xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelyofis garantiis moqmedebis 
vada 30 dRiT unda aRematebodes xelSekrulebis moqmedebis vadas.  
9.2. xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelyofis mizniT momwodeblis 
mier warmodgenili xelSekrulebis Rirebulebis 3%-is odenobis Sesabamisi 
sabanko garantia gamoiyeneba nebismieri zaralis asanazRaureblad, 
romelic miadgeba Semsyidvels momwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis 
Seusruleblobis an arasaTanado Sesrulebis gamo.  
9.3. im SemTxvevaSi, Tu momwodebli uzrunvelyofs xelSekrulebiT 
nakisri valdebulebebis srulad da jerovnad Sesrulebas, an 
xelSekrulebis moqmedeba Sewydeba momwodeblisagan damoukidebeli 
mizezebiT, Semsyidveli organizacia valdebulia uzrunvelyos garantiis 
dauyovnebliv dabruneba. 
 
 
 
 
10. pirgasamtexlo xelSekrulebis pirobebis SeusruleblobisaTvis 
10.1. xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis vadis 
gadacilebis SemTxvevaSi mxareebs daekisreba pirgasamtexlo yovel 
vadagadacilebul dReze Seusrulebeli valdebulebis Rirebulebis 0,1 %-
is odenobiT.  
10.2. im SemTxvevaSi, Tu dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa 
gadaaWarbebs xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 10 (aTi) procents, 
Semsyidveli itovebs uflebas Sewyvitos xelSekruleba da mosTxovos 
momwodebels xelSekrulebis Sewyvetis momentisaTvis gadasaxdeli 
pirgasamtexlos anazRaureba.  
10.3. pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mxares ZiriTadi 
valdebulebebis Sesrulebisgan. 
 
11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana da xelSekrulebis Sewyveta 
11.1. xelSekrulebaSi nebismieri cvlilebis an damatebis Setana 
SesaZlebelia mxolod werilobiTi formiT, mxareTa SeTanxmebis 
safuZvelze.  
11.2. xelSekrulebis pirobebis, maT Soris, fasis Secvla dauSvebelia, 
Tu am cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis jamuri Rirebuleba an 
uaresdeba xelSekrulebis pirobebi SemsyidvelisTvis, garda saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. 
xelSekrulebis pirobebis gadasinjva xdeba saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT.  
11.3. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli 
garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 
gazrda dauSvebelia  xelSekrulebis Rirebulebis 10 %-ze meti odenobiT.  
11.4. xelSekrulebis erT-erTi mxaris mier pirobebis Seusruleblobis 
SemTxvevaSi meore mxare uflebamosilia calmxrivad miiRos gadawyvetileba 
xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb.  
11.5. xelSekrulebis erT-erTi mxare 11.4. punqtiT gaTvaliswinebuli 
gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi valdebulia aranakleb 5 kalendaruli 
dRiT adre werilobiT an komunikaciis eleqtronuli saSualebebis 
gamoyenebiT Seatyobinos meore mxares aRniSnulis Sesaxeb. 
12. dauZleveli Zala 
12.1. mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gansazRvruli 
valdebulebebis SeusruleblobiT gamowveuli pasuxismgeblobisagan, Tu 
aRniSnuli gamowveulia dauZleveli Zalis zegavleniT. aRniSnulis 
arsebobis SemTxvevaSi mxare valdebulia acnobos meore mxares nakisri 
valdebulebebis Sesrulebis SeuZleblobis Sesaxeb.  
12.2. Tu erT-erTi mxare dauZleveli Zalis gamo ver asrulebs nakisr 
valdebulebebs, igi valdebulia dauyovnebliv, magram araugvianes momdevno 
 
 
 
kalendaruli dRisa, acnobos meore mxares maTi dadgomis  an/da 
dasrulebis Sesaxeb. winaaRmdeg SemTxvevaSi Sesabamisi mxare ar 
gaTavisufldeba nakisri valdebulebebisagan;  
12.3. mxareTa pasuxismgebloba da valdebulebebi ganaxldeba 
dauZleveli Zalis moqmedebis dasrulebisTanave. 
13. davebi da maTi gadawyvetis wesi 
13.1. xelSekrulebis moqmedebis periodSi wamoWrili yvela dava 
gadaiWreba urTierTSeTanxmebis gziT. SeTanxmebis miuRwevlobis 
SemTxvevaSi davis gadasawyvetad mxareebi uflebamosilni arian mimarTon 
sasamarTlos saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad. 
14. xelSekrulebis moqmedebis vada 
14.1. xelSekruleba ZalaSi Sedis xelSekrulebis dadebis TariRidan da 
moqmedebs -------------wlis--------------- amde. 
15. daskvniTi debulebebi 
15.1. xelSekruleba Sedgenilia sami Tanabari iuridiuli Zalis mqone 
egzemplarad. erTi egzemplari inaxeba – "momwodebelTan", ori – 
"SemsyidvelTan". 
16. mxareTa rekvizitebi 
____________________________________________ 
              (Semsyidveli) 
_______________________________________________ 
                 (momwodebeli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xelSekrulebis Sesrulebis sagarantio uzrunvelyofa 
(sabanko garantia) 
vis:________________________________________________________________________  
(Semsyidvelis dasaxeleba) 
mxedvelobaSi viRebT ra, rom  
__________________________________________________  
                                                                          (momwodeblis dasaxeleba) 
SemdgomSi  “momwodebelma” _________________ tenderSi wardgenili 
Tavisi satendero winadadebis Sesabamisad ikisra valdebuleba, 
warmoadginos sabanko garantia masze dakisrebuli valdebulebebis 
Sesrulebis garantiis saxiT xelSekrulebaSi miTiTebul Tanxaze, Cven 
Tanaxma varT gavceT momwodeblis saxelze zemoT aRniSnuli garantia. 
amasTan dakavSirebiT vadasturebT, rom varT garantebi da pasu-
xismgeblebi Tqvens winaSe momwodeblis saxeliT saerTo Tanxaze 
 
 
(Tanxa cifrebiT)                                         (Tanxa sityvebiT) 
 
da vkisrulobT zemoT aRniSnuli Tanxis gadaxdas momwodeblis mier xel-
Sekrulebis pirobebis darRvevis safuZvelze Tqveni pirvelive moTxov-
nisTanave. 
 
winamdebare garantia ZalaSia momwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis 
Sesrulebis sabolood damTavrebamde. 
 
garantebis xelmowera da beWedi 
__________________________________ 
 __________________________________ 
__________________________________________   
                                                                                   (TariRi) 
__________________________________________   
                                                                                   (misamarTi) 
 
 
 
  
 
 
 
afidavitis forma 
afidaviti 
     satendero winadadebis damoukideblad gansazRvris Taobaze 
gamocxadebul tenderSi monawileobis miRebis mizniT vadastureb,     
rom Cem mier warmodgenili satendero winadadeba SemuSavebulia 
konkurentisgan damoukideblad. aseve vadastureb, rom: 
• CemTvis cnobilia, rom satendero winadadeba diskvalificirebuli 
iqneba, Tu aRmoCnda, rom afidavitSi mocemuli informacia aris yalbi an/da 
cru; 
• uflebamosili var pretendentis mier xeli movawero am afidavits da 
warvadgino es satendero winadadeba; 
• nebismieri piri, romlis xelmowerac dafiqsirebulia satendero 
winadadebaze, Sesabamisad uflebamosilia pretendentis mier; 
• CemTvis cnobilia, rom termini “konkurenti”, afidavitis miznebidan 
gamomdinare, gulisxmobs nebismier pirs, romelic SesaZlebelia iyos 
pretendenti an/da waradginos satendero winadadeba am tenderSi; 
• materialuri gamorCenis an upiratesobis miRebis mizniT pretendentsa 
da konkurents Soris ar warmoebula konsultacia, komunikacia, SeTanxmeba 
an molaparakeba Semdeg sakiTxebTan dakavSirebiT: 
   satendero winadadebis fasi 
 satendero winadadebis fasis gamoTvlis meTodi, koeficienti an 
formula; 
 satendero winadadebis wardgena an wardgenisagan Tavis Sekaveba; 
 iseTi satendero winadadebis ganzrax wardgena, romelic ar 
akmayofilebs gamocxadebuli tenderis pirobebs; 
 Sesyidvis obieqtis xarisxi, moculoba, teqnikuri pirobebi an 
mowodebis detalebi, romelTac exeba satendero winadadeba; 
 satendero winadadebis pirobebi pretendents winaswari ganzraxviT, 
pirdapir an arapirdapir, ar gaumJRavnebia an/da ar gaumJRavnebs konkurents 
satendero winadadebis gaxmovanebis momentamde; 
 gavecani am afidavitis Sinaars da vadastureb warmodgenili 
informaciis utyuarobas. 
 
 
 
1.3. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სახელმწიფო შესყიდვების 
ორგანიზაციის თავისებურებები 
    saxelmwifo Sesyidva saganmanaTleblo dawesebulebebSi 
eleqtronuli an sxva saSualebebis gamoyenebiT aris Semsyidveli 
organizaciis mier nebismieri saqonlis, momsaxurebisa da samSeneblo 
samuSaos Sesyidva Semdegi saxsrebiT39: 
  sabiujeto organizaciebis, sajaro samarTlis iuridiuli pirebis, 
arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis – umaRlesi 
saganmanaTleblo dawesebulebisa da  umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis ganviTarebis fondis, aseve saxelmwifo Sesyidvis 
ganmaxorcielebeli im sawarmos saxrebiT, romlis aqciaTa an wilis 50 %-
ze mets flobs saxelmwifo an adgilobrivi TviTmarTvelobis organo, 
garda im SemTxvevisa, rodesac aRniSnuli sawarmo Tavisi saqmianobis 
specifikasTan dakavSirebuli saqonlis an momsaxurebis Sesyidvisas 
xelmZRvanelobs saqarTvelos mTavrobis mier am saqonlis an momsaxurebis 
SesyidvisaTvis dadgenili specialuri wesiT, romlis moqmedebis vada ar 
SeiZleba aRematebodes 2 wels.  
saqarTvelos mTavrobis mier dasadgen specialur wess SeimuSavebs da 
saqarTvelos mTavrobas dasamtkiceblad warudgens saqarTvelos 
ekonomikisa da mdgradi  ganviTarebis saministro an saqarTvelos 
regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministro Sesabamisi 
sawarmoebisa da adgilobrivi TviTmarTvelobis organoebis winadadebaTa 
safuZvelze. saqarTvelos mTavrobis mier specialuri wesis daudgenlobis 
SemTxvevaSi Sesyidva unda ganxorcieldes am kanonis Sesabamisad. 
saxelmwifos mier dafuZnebuli umaRlesi saganmanaTleblo saqmianobis 
ganmaxorcielebeli arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri – 
umaRlesi saganmanaTleblo dawesebuleba da umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis ganviTarebis fondi axorcieleben saxelmwifo Sesyidvas 
regentTa sabWos TanxmobiT. aseT SemTxvevaSi regentTa sabWos Tanxmoba 
gaicema Semsyidveli organizaciis motivirebuli mimarTvis safuZvelze. 
39 saqarTvelos kanoni "saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb", 2005 wlis 20 aprili, muxli 2. 
 
 
 
                                                          
 
 
rogorc cnobilia, Semsyidveli organizacia Sesyidvebs axorcielebs 
winaswar gansazRvruli da damtkicebuli wliuri gegmis Sesabamisad, 
romlis forma da Sedgenis wesi ganisazRvreba kanonqvemdebare normatiuli 
aqtiT. Eeleqtronuli saSualebiT Sesyidvebis ganxorcieleba maqsimalurad 
zRudavs daugegmav da winaswar gauTvaliswinebel Sesyidvebs. Ddaugegmavi 
Sesyidva ganixileba rogorc gadaudebeli aucilebloba da saWiroebs 
SeTanxmebas zemdgom organoebTan.  
  saqarTveloSi amJamad saxelmwifos mier aRiarebuli (instituciurad 
akreditirebuli da/an axlad licenzirebuli) 57 umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebuleba funqcionirebs. maTgan 20 saxelmwifo da 37 kerZo 
saswavlebelia40.  
 umaRlesi  saganmanaTleblo  dawesebulebebi aseTi tipisaa: 
1.     universiteti – sabakalavro, samagistro da sadoqtoro programebi; 
2. saswavlo universiteti  –  sabakalavro da samagistro programebi; 
3.     koleji  –  sabakalavro da umaRlesi profesiuli programebi. 
  saxelmwifo kerZo 
universiteti 12 13 
saswavlo universiteti 6 21 
koleji 2 3 
sul 20 37 
akreditirebuli umaRlesi saswavleblebis 64% mdebareobs dedaqalaqSi. 
akreditirebul umaRles saswavleblebSi samive safexurze, umaRles 
profesiul da erTsafexurian samedicino programebze swavlobs 99 003 
studenti (2012 wlis Tebervlis monacemebi). 
studentebis raodenoba swavlebis safexurebis mixedviT: 
  BA umaRlesi 
profesiuli 
erTsafexuriani 
samedicino 
MA PHD sul 
jami 75 820 4 525 7 398 8 452 2 808 99 003 
% mTliani 
raodenobidan 
76.6 4.57 7.47 8.54 2.84 100 
gTavazobT saxelmwifos mier aRiarebuli umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebebis sias. 
40 http://www.tempus.ge/-ქართული universiteti 
 
                                                          
 
 
saxelmwifo umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebi: 
universitetebi 
• ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti 
• Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti 
• ilias saxelmwifo universiteti 
• akaki wereTlis saxelobis quTaisis saxelmwifo universiteti 
• saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo 
universiteti 
• vano sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoria 
• SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti 
• saqarTvelos agraruli universiteti 
• iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo universiteti 
• saqarTvelos teqnikuri universiteti 
• Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademia 
• soxumis saxelmwifo universiteti 
 
saswavlo universitetebi 
• goris saswavlo universiteti 
• baTumis saxelmwifo sazRvao akademia 
• SoTa mesxias zugdidis saxelmwifo saswavlo universiteti 
• axalcixis saxelmwifo saswavlo universiteti 
• baTumis xelovnebis saswavlo universiteti 
• daviT aRmaSeneblis saxelobis saqarTvelos erovnuli Tavdacvis    
akademia 
kolejebi 
• axalqalaqis umaRlesi saganmanaTleblo dawesebuleba-koleji 
• quTaisis samusiko koleji 
kerZo umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebi: 
universitetebi 
• grigol robaqiZis saxelobis universiteti 
• Savi zRvis saerTaSoriso universiteti 
• saqarTvelos daviT aRmaSeneblis saxelobis universiteti 
• quTaisis universiteti 
• Tavisufali universiteti 
• daviT tvildianis saxelobis samedicino universiteti 
• saqarTvelos universiteti 
• kavkasiis universiteti 
• qarTul-amerikuli  universiteti 
• saqarTvelos saaviacio universiteti 
 
 
 
• saqarTvelos sazogadoebriv saqmeTa instituti 
• aibi evrokavkasiuri universiteti 
• saqarTvelos sapatriarqos wminda andria pirvelwodebulis 
saxelobis qarTuli universiteti 
saswavlo universitetebi 
• amerikuli humanitaruli universitetis Tbilisis filiali 
• petre SoTaZis saxelobis Tbilisis samedicino akademia 
• saswavlo universiteti "geomedi" 
• suxiSvilis saswavlo universiteti 
• Tbilisis saswavlo universiteti 
• saswavlo universiteti "rvali" 
• Tbilisis samedicino saswavlo universiteti "hipokrate" 
• kavkasiis saerTaSoriso universiteti 
• Tbilisis saswavlo universiteti "gorgasali" 
• saerTaSoriso urTierTobebis saswavlo universiteti 
• saqarTvelos saerTaSoriso urTierTobebis saswavlo universiteti 
• Tbilisis humanitaruli saswavlo universiteti 
• baTumis navigaciis saswavlo universiteti 
• tbel abuseriZis saswavlo universiteti 
• guram TavarTqilaZis saswavlo universiteti 
• sulxan-saba orbelianis saswavlo universiteti 
• ilia-WavWavaZis saxelobis saqarTvelos erovnuli universiteti 
• saqarTvelos sapatriarqos wminda Tamar mefis saxelobis saswavlo    
universiteti 
• saswavlo universiteti "iveria" 
• zugdidis saswavlo universiteti 
• Tbilisis sasuliero akademia da seminaria 
kolejebi 
• rusTavis koleji 
• sazRvao saswavlo centri "anri" 
• saqarTvelos ilia-WavWavaZis saxelobis saerTaSoriso samecniero-
kulturul-saganmanaTleblo kavSiri "sazogadoeba codna". 
zemoT CamoTvlil yvela saxelmwifo saganmanaTleblo dawesebulebaSi 
saxelmwifo Sesyidvebi tardeba konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos erTiani eleqtronuli sistemis saSualebiT iv. javaxiSvilis 
saxelobis saxelmwifo universitetis analogiurad, xolo kerZo umaRles 
saganmanaTleblo dawesebulebebs aqvT ufleba  Sesyidvebi ganaxorcielon 
TviTon zemoTxsenebuli sistemis gareSe pirdapiri SesyidviT. 
  ganvixiloT saxelmwifo Sesyidvebis kidev erTi magaliTi – Sps 
"saqarTvelos rkinigza"-Si eleqtronuli tenderebis Catarebis 
 
 
 
procedurebi.  Sps "saqarTvelos rkinigza" rkinigzis monopoluri 
operatoria saqarTveloSi41. Mmisi ZiriTadi saqmianoba aris tvirTebis 
gadazidva, romelic mogebis 90%-s Seadgens. saqarTvelos rkinigzis 
struqtura Sedgeba 3 strategiuli biznes erTeulisagan: satvirTo 
gadazidva, samgzavro gadazidva da infrastruqtura, aseve ramdenime 
filialisagan. saqarTvelos rkinigza 100 %-iT saxelmwifo mflobelobaSia. 
transkavkasiuri rkinigzis mSenebloba 1865 wels daiwyo. pirveli rkinigza 
saqarTveloSi 1871 wels gaixsna. 1890 wels, rodesac uReltexilis 
monakveTma funqcionireba daiwyo, saqarTvelos rkinigza kavkasiaSi 
navTobis gadasazidi gzis nawili gaxda. 1992 wels dasrulda saqarTvelos 
rkinigzis transkavkasiuri rkinigzisagan gamoyofa da ukve miiRo sesxi 
rekonstruqciisa da ganviTarebis evropuli bankisagan (EBRD). 2005-2006 
wlebSi daiwyo saqarTvelos rkinigzis rekonstruqciis procesi da daarsa 
Tavisi pirveli strategiuli biznes erTeuli _ samgzavro gadayvanebis 
filiali. 2008 wels "saqarTvelos rkinigza"-m miiRo pirveli auditoruli 
Sefaseba SeniSvnebis gareSe. 
AamJamad  "saqarTvelos rkinigza"-s 4 masStaburi proeqti aqvs. EBRD –
is mier dafinansebuli Tbilisis SemovliTi gzis proeqti ukve 
ganxorcielebis procesSia. Mmisi Rirebuleba 300 000 milion Sveicariul 
frankze mets Seadgens. 
tenderSi monawileTaTvis  "saqarTvelos rkinigza"-s aqvs Semdegi 
instruqcia:  
eleqtronuli Sesyidva tardeba saxelmwifo Sesyidvebis erTiani  
eleqtronuli sistemis meSveobiT42. Eeleqtronuli tenderis 
gamocxadebisTanave pretendents aqvs saSualeba, gaecnos satendero 
gancxadebas da satendero dokumentacias. satendero winadadebis 
wardgenisaTvis momwodebeli unda daregistrirdes sistemaSi, gaecnos 
afidavits da eleqtronulad Sesabamis Rilakze daWeriT daeTanxmos mas. 
amis Semdeg pretendenti valdebulia jer warmoadginos satendero 
winadadebis uzrunvelyofis garantia bankidan, romelsac moyveba garantiis 
unikaluri erTjeradi gamoyenebis kodi, romelic Seyvanili unda iqnes 
41 http://www.railway.ge/ 
42 Spa.ge-spa120012500-is mixedviT 
 
                                                          
 
 
sistemis Sesabamis samuSao velSi an/da, sagarantio Tanxis dablokvis 
mizniT, pretendentis biznes baraTis gamoyenebiT misi droebiT ganTavseba 
saagentos specialur angariSze. satendero winadadebis uzrunvelyofis 
garantiis wardgenis Semdeg sistema iZleva saSualebas pretendentma 
gadaixados safasuri. Eeleqtronuli garantiis wardgena da safasuris 
gadaxda SesaZlebelia ganxorcieldes sistemis gareSe saagentosTan 
winaswari SeTanxmebiT. zemoT aRniSnuli qmedebebis gareSe pretendents ar 
eZleva tenderSi monawileobis SesaZlebloba. satendero winadadebis 
uzrunvelyofis garantia unda iqnes warmodgenili satendero gancxadebaSi 
miTiTebuli savaraudo Rirebulebis 1%-is odenobiT, xolo tenderSi 
monawileobis safasuri 50 laria.  satendero winadadebis uzrunvelyofis 
garantia dabrunebas ar eqvemdebareba, Tu pretendenti uars ityvis Tavis 
satendero winadadebaze an/da pretendenti Seyvanilia Sav siaSi an/da 
xelSekrulebis dadebis mizniT Caidens arakeTilsindisier qmedebas. 
satendero winadadeba Sedgeba satendero winadadebis fasisgan da 
teqnikuri dokumentaciisgan. Ppretendentis mier sistemaSi atvirTuli 
Sesyidvis obieqtisa da pretendentis Sesaxeb nebismieri saxis informacia, 
romelic moTxovnilia satendero gancxadebiTa da satendero 
dokumentaciiT, sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebis 
garda, aris teqnikuri dokumentacia, romelic aucileblad unda aitvirTos 
sistemaSi satendero winadadebis safasuris gadaxdis Semdeg. teqnikuri 
dokumentaciis atvirTvis Semdeg pretendents aqvs SesaZlebloba, miuTiTos 
satendero winadadebis fasi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli yvela 
gadasaxadis (transportireba, dazRveva da sxva) gaTvaliswinebiT dRg-s 
gareSe.  satendero winadadebis fasis miTiTebisTanave pretendents aqvs 
ufleba, miiRos monawileoba eleqtronul vaWrobaSi, romelic iyofa 
ZiriTad drod da damatebiT  3 raundad. satendero gancxadebis Sesabamis 
velSi miTiTebulia fasis klebis winaswar gansazRvruli minimaluri 
odenoba-biji, romlis mixedviTac pretendenti  cvlis mis mier miTiTebul 
fass klebadobis principis mixedviT. TiToeul damatebiT raundSi 
pretendents 2 wuTis ganmavlobaSi SeuZlia mxolod erTxel Seamciros 
winadadebis fasi. damatebiT raundebSi monawileoba savaldebulo ar aris 
da ZalaSi rCeba pretendentis mier bolos dafiqsirebuli fasi. damatebiT 
 
 
 
raundebSi monawileoben mxolod is pretendentebi, romlebmac ZiriTad 
droSi waradgines winadadeba dadgenili wesiT. pirvel raundSi bolo 
SeTavazebas akeTebs is pretendenti, romelmac ZiriTad droSi yvelaze 
dabali fasi daafiqsira, aseve, yovel momdevno raundSi bolo SeTavazebas, 
akeTebs wina raundis yvelaze  dabali fasis damafiqsirebuli. 
winadadebebis Tanabari fasebis dafiqsirebis SemTxvevaSi raundSi bolo 
SeTavazebas akeTebs is pretendenti, romelmac pirvelma daafiqsira aseTi 
fasi. damatebiTi raundebis dasrulebis Semdeg sistema pretendentebs 
ajgufebs satendero winadadebis fasis mixedviT da Semsyidveli 
organizacia amowmebs yvelaze dabali fasis mqone pretendentis teqnikur 
dokumentacias. Tu pretendentis satendero winadadeba Seesabameba 
satendero gancxadebisa da satendero dokumentaciis moTxovnebs, maSin 
Semsyidveli organizacia mimarTavs mas sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli  dokumentebis warmodgenis moTxovniT, risTvisac maT 
ganesazRvrebaT araumetes 5 (xuTi) samuSao dRisa. Aaqve unda aRiniSnos, 
rom pretendentis mier Semsyidvel organizaciaSi sakvalifikacio 
monacemebis wardgena xdeba sistemis gamoyenebis gareSe. pretendentis mier 
Semsyidvel organizaciaSi sakvalifikacio monacemebis warmoudgenloba 
an/da xarvezis mqone monacemebis warmodgenis SemTxvevaSi satendero 
komisia valdebulia moaxdinos pretendentis diskvalifikacia. Tu yvelaze 
dabali fasis mqone pretendentma warmatebiT gaiara yvela moTxovnili 
etapi da ar iqna diskvalificirebuli, am pretendentis mier 
sakvalifikacio moTxovnebis damadasturebeli dokumentebis wardgenidan 
araugvianes 5 (xuTi) samuSao dRisa, Semsyidveli organizacia debs masTan 
xelSekrulebas saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb. Tu  pretendentis mier 
warmodgenili teqnikuri dokumentacia ar Seesabameba satendero 
gancxadebisa da satendero dokumentaciis moTxovnebs, Semsyidveli 
organizacia ganusazRvravs mas 3 (sami) samuSao dRes teqnikuri 
dokumentaciis dasazusteblad, oRond dazustebam ar unda Secvalos fasi 
da ar unda gamoiwvios am dokumentaciis arsebiTi cvlileba. aseT 
SemTxvevaSi pretendents eZleva diskvalifikacia. yvelaze dabali fasis 
mqone pretendentis diskvalifikaciis Semdeg Semsyidveli organizacia 
mimarTavs momdevno yvelaze dabali fasis mqone pretendents da imeorebs 
 
 
 
igive procedurebs. Tu yvelaze dabali fasis mqone pretendentis 
winadadebis fasi, bazarze Secvlili garemoebebis Sedegad, mniSvnelovnad 
aRemateba diskvalificirebuli pretendentis mier SemoTavazebul fass 
an/da am Sesyidvis obieqtis sabazro Rirebulebas, satendero komisias 
ufleba aqvs Sewyvitos tenderi. 
  Semsyidveli organizacia axdens pretendentis diskvalifikacias43: 
1. Tu mis mier warmodgenili teqnikuri dokumentacia ar Seesabameba 
satendero gancxadebas an/da satendero dokumentacias; 
2. Tu igi dadgenil vadaSi ar daazustebs teqnikuri dokumentacias; 
3. Tu pretendenti uars ityvis Tavis satendero winadadebaze. 
4. pretendentis mier warmodgenili sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli  dokumentebi ar Seesabameba satendero 
gancxadebas an/da  satendero dokumentacias; 
5. igi ar warmoadgens sakvalifikacio monacemebis damadasturebel  
dokumentebs; 
6. tenderSi gamarjvebuli ar warmoadgens xelSekrulebis Sesrulebis 
uzrunvelyofis garantias, uars ganacxadebs saxelmwifo Sesyidvis 
Sesaxeb xelSekrulebis dadebaze an/da sxvagvarad gamoxatavs uars 
xelSekrulebis dadebaze; 
7. xelSekrulebis dadebis uflebis mopovebis mizniT, Caidens 
arakeTilsindisier qmedebas. 
 
teqnikur dokumentaciaSi mieTiTeba: 
Sesyidvis obieqti da  Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba dRg-s 
gareSe; saxelmwifo Sesyidvebis dafinansebis wyaro; satendero komisiis 
Semadgenloba; satendero komisiis aparatis Semadgenloba. 
 tenderTan dakavSirebuli dokumentebi warmodgenili unda iqnes 
qarTul enaze; pretendentisgan warmodgenili unda iyos mxolod erTi 
satendero winadadebeba; samuSaos Sesrulebis adgili; samuSaos 
Sesrulebis vada; angariSsworebis forma; pretendentis mier samuSaos 
43  saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis 7 aprili, 
   q. Tbilisi, muxli 13. 
    
 
                                                          
 
 
dasrulebis Semdeg SesaZlebeli unda gaxdes obieqtis eqspluataciaSi 
miReba da momwodebeli pasuxismgebeli unda iyos proeqtis srulfasovan 
da zust Sesrulebaze; xelSekruleba gamarjvebulTan formdeba aSS 
dolarSi eleqtronuli vaWrobis dRes arsebuli  oficialuri gacvliTi 
kursiT;  afidavitze daTanxmebis Semdeg pretendentma, satendero 
winadadebis uzrunvelsayofad unda warmoadginos satendero winadadebis 
Rirebulebis 1%-iani eleqtronuli garantia, romlis moqmedebis vada unda 
iyos winamdebare eleqtronul tenderze winadadebis miRebis dawyebis 
TariRidan aranakleb 60 kalendaruli dRe; am etapis Semdeg pretendenti 
eleqtronulad ixdis tenderSi monawileobis safasurs (50 lari) da 
sistemaSi atvirTavs  teqnikur dokumentacias; teqnikuri dokumentaciis 
saxiT pretendentma sistemaSi unda atvirTos sakvalifikacio monacemebi, 
romlebic unda Seicavdes44 Semdeg monacemebs:  
                                         cxrili #1.3.1 
1 
pretendentis iuridiuli forma da dasaxeleba  
2 
xelmZRvanelis saxeli da gvari  
3 
pretendentis iuridiuli an/da faqtiuri misamarTi  
4 
saidentifikacio kodi  
5 
pretendentis sakontaqto telefonis nomeri   
6 
Eeleqtronuli misamarTi  
7 
sabanko rekvizitebi: 
bankis kodi, angariSis nomeri da a.S. 
 
8 
samuSaos Sesrulebis vada xelSekrulebis mixedviT  
pretendentisaTvis sasurveli angariSsworebis forma  
44 Spa.ge- spa120012500-is satendero dokumentacia. 
 
                                                          
 
 
9 
10 
Tanxmoba imis Sesaxeb rom gamarjvebis SemTxvevaSi, 
xelSekrulebis gaformebamde, pretendentis mier 
warmodgenili iqneba xelSekrulebis uzrunvelyofis garantia, 
satendero dokumentaciis Sesabamisad 
 
 
11 
Tanxmoba imis Sesaxeb, rom angariSsworebisas, avansis 
gamoyenebis SemTxvevaSi, momwodebeli warmoadgens sabanko 
garantias satendero dokumentaciis Sesabamisad 
 
 
aRniSnuli danarTi xelmowerili unda iyos uflebamosili piris mier, 
aseve uflebamosili piris mier xelmowerili unda iyos moculobaTa 
uwyisis Sesabamisad Sedgenili Sesasrulebeli samuSaos xarjTaRricxva, 
pretendentis mier analogiuri samuSaoebis Sesrulebis damadasturebeli  
dokumentebi.  
gamarjvebulma pretendentma unda warmoadginos sakvalifikacio 
monacemebis damadasturebeli Semdegi dokumentebi: amonaweri samewarmeo 
reestridan, cnoba mxolod Tbilisis an quTaisis saqalaqo sasamarTlodan, 
rom mis mimarT ar mimdinareobs gadaxdisuunarobis saqmis warmoeba. 
gamarjvebulma pretendentma, xelSekrulebis gaformebamde, sakvalifikacio 
monacemebis damadasturebel dokumentebTan erTad unda warmoadginos 
xelSekrulebis uzrunvelyofis garantia xelSekrulebis Rirebulebis 5%-
is odenobiT damowmebuli saqarTveloSi moqmedi sabanko dawesebulebis 
mier, romlis moqmedebis vada 50 kalendaruli dRiT unda aRematebodes 
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis saboloo Sesrulebis vadas. Aaseve 
eleqtronuli vaWrobis Sedegad dafiqsirebuli fasis Sesabamisi 
Sesasrulebeli samuSaos xarjTaRricxva xelmowerili uflebamosili 
piris mier; angariSsworebis dros, avansis gamoyenebis SemTxvevaSi, 
momwodebelma unda warmoadginos sabanko garantia aSS dolarSi saavanso 
Tanxis srul odenobaze.  
Aaqedan gamomdinare, SesaZlebelia gavakeToT daskvna: konkurenciisa da 
saxelmwifo Sesyidvebis reformis dadebiTi Sedegia is, rom satendero 
winadadebis miRebis sawyis etapze aRar aris savaldebulo monawileebis 
 
 
 
mier sxvadasxva administraciuli organoebidan (sagadasaxado organoebi, 
sajaro reestris erovnuli saagento, sasamarTlo da sxva) Sesabamisi 
cnobebis wardgena. 
aRniSnuli cnobebis (sakvalifikacio monacemebis) wardgenis  
valdebuleba ekisreba mxolod im pretendents, romelTanac unda daidos 
saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekruleba. 
aRsaniSnavia, rom pretendentis Sefasebisas upiratesobis miniWeba 
xdeba mxolod obieqturi da Tvladi kriteriumis _ fasis mixedviT, sxva 
danarCeni kriteriumebi (xarisxi, mowodebis vada, gamocdileba, garantia da 
sxva) unda akmayofilebdes Semsyidvelis mier winaswar dadgenil 
moTxovnebs. Aam maxasiaTeblebis mimarT kriteriumebi ki ar gauqmda, aramed 
Seicvala Sefasebis wesi _ plusi/minusi qulebis magivrad. 
Cveni azriT, sistemis naklovanebaa is, rom swored fasi ar unda 
warmoadgendes Sefasebis erTaderT kriteriums da yuradReba unda 
gamaxvildes sxva komponentebzec. 
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winamdebare debulebiT ganisazRvreba Sesyidvebis samsaxuris 
amocanebi, funqciebi, struqtura. 
1. Sesyidvebis samsaxuri angariSvaldebulia organizaciis safinanso 
departamentis ufrosis winaSe da asrulebs mis uSualo miTiTebebsa da 
davalebebs. 
2. Sesyidvebis samsaxurs xelmZRvanelobs Sesyidvebis samsaxuris ufrosi, 
romelsac, kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, Tanamdebobaze niSnavs da 
Tanamdebobidan aTavisuflebs safinanso departamentis ufrosi 
administraciis xelmZRvanelTan SeTanxmebiT. 
3. Sesyidvebis samsaxuris ufrosis aryofnis an/da movaleobis Sesrulebis  
droebiTi SeuZleblobis SemTxvevaSi mis movaleobas asrulebs Sesyidvebis 
samsaxuris mTavari specialisti   administraciis xelmZRvanelTan 
SeTanxmebiT. 
 4. Sesyidvebis samsaxuri  Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos 
kanoniT  "saxelmwifo  Sesyidvebis  Sesaxeb", saxelmwifo Sesyidvebis saagentos 
Tavmjdomaris 2011 wlis 7 aprilis #9 brZanebiT "gamartivebuli Sesyidvis, 
gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis 
wesis damtkicebis Sesaxeb", saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsiT 
da sxva samarTlebrivi aqtebiT.  
Sesyidvebis samsaxuris miznebi da amocanebi45. 
1. saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcieleba kanonmdeblobis Sesabamisad; 
45 http://scribd.com/doc/83920584 
 
                                                          
 
 
2. samsaxuris struqtura _  Tavisi amocanebis efeqturad Sesasruleblad da 
funqciebis efeqturad gadanawilebis mizniT samsaxuri Sedgeba Semdegi 
TanamSromlebisagan46: 
    1. samsaxuris ufrosi; 
  2. mTavari specialisti; 
  3. ufrosi specialisti; 
  4. specialisti.  
    samsaxuris ufrosi: 
koordinacias uwevs Sesyidvebis ganyofilebis saqmianobas, anawilebs 
movaleobebs ganyofilebis TanamSromlebs Soris, aZlevs maT miTiTebebs da 
erTdroul davalebebs;  
organizebas uwevs, dafinansebis wyaroebis mixedviT, Tsu Sesyidvebis 
gegmis Sedgenis da koreqtirebis process;  
ganyofilebis kompetenciis farglebSi organizebas uwevs Sesyidvis 
winamosamzadebeli samuSaoebis warmarTvis process _ monetaruli zRvrebis 
dadgenas, Sesyidvis obieqtis erTgvarovnebis dadgenas, Sesyidvis meTodis 
SerCevas;  
organizebas uwevs kvartaluri da xelSekrulebebis mimdinareobis 
Sesaxeb angariSebis momzadebisa da wardgenis process;  
uzrunvelyofs satendero procedurebis warmarTvas da kontrols uwevs 
momzadebuli da warmodgenili satendero dokumentaciis moqmed 
kanonmdeblobasTan Sesabamisobis dadgenis process;  
Semosuli werilebis safuZvelze uzrunvelyofs erT pirTan 
molaparakebis saSualebiT Sesyidvis ganxorcielebis Sesaxeb 
xelSekrulebebis momzadebas;  
monawileobs moqmedi kanonmdeblobiTa da Sesabamisi normatiuli aqtebiT 
dadgenili wesebis dacviT momwodeblebis SerCevaSi da uzrunvelyofs 
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqtis momzadebas;  
axorcielebs konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentosTan 
saqmian mimoweras; axorcielebs momwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis 
46 www.tsu.edu.ge 
 
                                                          
 
 
Sesrulebaze zedamxedvelobas  ganyofilebis  kompetenciis farglebSi da 
TanamSromlobs Tsu iuridiul departamentTan da inspeqtirebis jgufTan;  
organizebas uwevs saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis 
moqmedebis vadebTan dakavSirebiT ,,damatebiTi SeTanxmebebis” Sedgenas; 
organizebas uwevs werilobiTi nebarTvebis mopovebis process mravalwliani 
da gadaudebeli aucileblobiT gamowveul Sesyidvebze; monawileobs 
satendero da universitetis sxva komisiebis muSaobaSi. 
    mTavari specialisti: 
dafinansebis wyaroebis mixedviT adgens Tsu Sesyidvebis gegmis proeqts; 
dafinansebis wyaroebis mixedviT adgens Tsu Sesyidvebis gegmis 
koreqtirebul gegmas;  
monawileobs Sesyidvis winamosamzadebeli samuSaoebis warmarTvis 
procesSi  _  monetaruli zRvrebis dadgena, Sesyidvis obieqtis erTgvarovnebis 
dadgena, Sesyidvis meTodis SerCeva;  
saWiroebis SemTxvevaSi monawileobs xelSekrulebebis mimdinareobis 
Sesaxeb informaciis mopovebis procesSi;  
TanamSromlobs satendero komisiasTan satendero komisiis aparatis 
wevris kompetenciis farglebSi _ moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad 
amzadebs satendero dokumentacias, tenderis Catarebis Sesaxeb gancxadebas, 
adgens satendero komisiis sxdomis oqmebs, gascems da ibarebs satendero 
dokumentacias;  
monawileobs warmodgenili satendero dokumentaciis moqmed 
kanonmdeblobasTan Sesabamisobis dadgenis procesSi, tenderis Sedegebis 
Sesaxeb kanonmdeblobiT dadgenil vadebSi werilobiT informacias amzadebs 
da awvdis pretendentebs;  
 
 
 
tenderSi gamarjvebulis gamovlenis Semdeg amzadebs Sesyidvis Sesaxeb 
xelSekrulebis proeqts;  
tenderis Sedegebis mixedviT amzadebs operatiul angariSs da 
kanonmdeblobiT dadgenil vadebSi warudgens konkurenciisa da saxelmwifo 
Sesyidvebis saagentos;  
uzrunvelyofs informaciis ganTavsebas tenderis Sedegebisa da 
gaformebuli xelSekrulebebis Sesaxeb gazeTSi ,,24 saaTi„.  
Semosuli werilebis safuZvelze uzrunvelyofs erT pirTan 
molaparakebis saSualebiT Sesyidvis ganxorcielebis Sesaxeb 
xelSekrulebebis momzadebas;  
monawileobs  moqmedi kanonmdeblobiTa da Sesabamisi normatiuli aqtebiT 
dadgenili wesebis dacviT momwodeblebis SerCevaSi da uzrunvelyofs 
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqtis momzadebaSi;  
monawileobs momwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Sesrulebaze 
zedamxedvelobis procesSi da TanamSromlobs Tsu inspeqtirebis jgufTan;  
organizebas uwevs werilobiTi nebarTvebis mopovebis process 
mravalwliani da gadaudebeli aucileblobiT gamowveul Sesyidvebze.  
    ufrosi specialisti: 
monawileobs Sesyidvis winamosamzadebeli samuSaoebis warmarTvis 
procesSi _  monetaruli zRvrebis dadgena, Sesyidvis obieqtis 
erTgvarovnebis dadgena, Sesyidvis meTodis SerCeva;  
TanamSromlobs satendero komisiasTan satendero komisiis aparatis 
wevris kompetenciis farglebSi _ moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad 
amzadebs satendero dokumentacias, tenderis Catarebis Sesaxeb gancxadebas, 
adgens satendero komisiis sxdomis oqmebs, gascems da ibarebs satendero 
dokumentacias;  
 
 
 
monawileobs warmodgenili satendero dokumentaciis moqmed 
kanonmdeblobasTan Sesabamisobis dadgenis procesSi;  
Tsu  dafinansebis wyaroebis mixedviT adgens yovelkvartalur angariSebs 
da kanonmdeblobiT dadgenil vadebSi warudgens saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos;  
koordinacias uwevs da amzadebs mimdinare saangariSgebo periodSi 
ganxorcielebuli Sesyidvebis xelSekrulebebis aslebis momzadebas;  
TanamSromlobs Tsu inspeqtirebis jgufTan da sistematur informacias 
awvdis konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos xelSekrulebebis 
mimdinareobis Sesaxeb;  
Semosuli werilebis safuZvelze uzrunvelyofs erT pirTan 
molaparakebis saSualebiT Sesyidvis ganxorcielebis Sesaxeb 
xelSekrulebebis momzadebas; 
aRricxva-angariSgebis monacemebze dayrdnobiT saangariSgebo periodSi 
ganxorcielebul Sesyidvebze awarmoebs sakaso monacemebis mogrovebas da 
kontrols uwevs monetaruli zRvrebs. 
    specialisti: 
monawileobs Sesyidvis winamosamzadebeli samuSaoebis warmarTvis 
procesSi _ invoisis safuZvelze adgens momwodeblis                                        
rekvizitebs, mosawodebeli Sesyidvis obieqtis saxeobas, raodenobasa da fass;  
Semosuli werilebis safuZvelze, dafinansebis wyaroebis mixedviT 
amzadebs erT pirTan molaparakebiT saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb 
xelSekrulebebs;  
Sesyidvis obieqtis miwodebis Semdeg amzadebs miReba-Cabarebis aqtebs;  
 
 
 
saWiroebis SemTxvevaSi TanamSromlobs Tsu inspeqtirebis jgufTan  _ 
Sesyidvis obieqtis parametrebis dadgenis mizniT da daskvnis warmosadgenad 
uzrunvelyofs inspeqtirebis jgufisTvis xelSekrulebis aslisa da sxva 
monacemebis gadacemas;  
kontrols uwevs e.w. ,,CarCo“ xelSekrulebebis mimdinareobis process, 
axdens Sualeduri miReba _ Cabarebis aqtebis koordinacias;  
amzadebs da gadasaricxad gadascems Sesabamis dokumentacias aRricxva-
angariSgebis ganyofilebas.  
Sesyidvebis samsaxuris funqciebi: 
1. saxelmwifo Sesyidvebis organizeba; 
2. saxelmwifo Sesyidvebis wliuri gegmis SemuSaveba da calkeuli Sesasyidi 
obieqtis wliuri Rirebulebidan gamomdinare Sesyidvis formis gansazRvra; 
3. tenderis gamocxadebis organizeba, satendero dokumentaciis momzadeba, 
momwodebelTan xelSekrulebis dadeba da dadebuli xelSekrulebis 
Sesrulebaze kontrolis ganxorcieleba; 
4. wlis ganmavlobaSi Sesyidvebis mosamzadebeli procedurebis Catareba, 
fasTa monitoringi, savaraudo fasebisa  da  moculobebis gansazRvra, 
Sesyidvis meTodis SerCeva, satendero da sxva sakonkurso dokumentaciebisa da 
procedurebis teqnikuri uzrunvelyofa; 
5. satendero da sxva sakonkurso dokumentaciis aRricxva; saxelmwifo 
Sesyidvebis saagentosTan  Sesyidvebis maregulirebeli kanonmdeblobiT 
dadgenili procedurebis SeTanxmeba; 
6. Sesyidvebis samsaxuris kompetenciis farglebSi xelSekrulebis momzadeba, 
Sesrulebis monitoringi da kontroli; 
7. saxelmwifo Sesyidvebis Sesrulebis mimdinareobis Taobaze angariSebis 
dadgenili wesiT wardgena. 
 
 
 
 
 
   2.2. damkveTi (Semsyidveli) organizaciis mier saxelmwifo 
Sesyidvebis davalebis SemuSaveba                                      
rogorc zemoT aRvniSneT, amJamad mimdinare eleqtronul tenderebSi 
umTavresi aris fasi. Cveni azriT,  igi ar unda warmoadgendes Sefasebis 
erTaderT kriteriums da yuradReba unda gamaxvildes xarisxzec da, 
saWiroebis SemTxvevebSi, sxva komponentebzec. e.w. Sav siaSi arsebulma 
kompaniebma saerTod ver unda warmoadginon winadadeba, mosagvarebelia 
bankebTan urTierToba (dagvianeba, Tanxis dabruneba), sakonkurso 
ganacxadisaTvis saWiroa ufro msubuqi formis momzadeba, arSemdgari 
tenderebi, ramdenjerme CaSlis Semdeg, gamartivebuli wesiT unda Catardes, 
araerTgvarovani Sesyidvis obieqtebze erTi tenderi unda gamocxaddes.   
rogorc cnobilia, tenderiT ganxorcielebuli Sesyidva sakmaod 
xangrZlivi da mravalsafexuriani procesia, romlisTvisac mosamzadebeli 
samuSaoebi ZiriTadad iwyeba organizaciis biujetis damtkicebis Semdeg 
Sesyidvebis gegmis SedgeniT. Sesyidvebis gegmis proeqti dgeba safinanso 
departamentis Sesyidvebis ganyofilebis mier struqturuli erTeulebidan 
warmodgenili moTxovnebis safuZvelze, biujetSi saqonlis, momsaxurebisa 
da samuSaoebisaTvis gamoyofili asignebebis farglebSi.   
Cven mier SemuSavebuli eleqtronuli Sesyidvebis meTodi 
uzrunvelyofs sakmaris gamWvirvalobas, tenderis Catarebisas 
gamarjvebulis (gamarjvebulebis) gamovlenisas obieqturobisa da 
samarTlianobis dacvas anu gamoricxavs araswori subieqturi 
gadawyvetilebis miRebas.  
Semsyidvel organizaciebsa da sawarmoebSi tenderis Casatareblad 
informaciis drouli da xarisxiani momzadeba mniSvnelovnad zemoqmedebs 
tenderis Catarebis xarisxze. gamomdinare aqedan, Cven mier SemuSavebul 
iqna: 
1. Semsyidveli organizaciis struqturuli erTeulebis mier saqonlis, 
samuSaoebis, momsaxurebis SesaZenad saWiro ganacxadis eleqtronuli 
forma (forma–1td), misi Sevsebisa da Semsyidveli organizaciis Sesyidvebis 
ganyofilebaSi gadacemis meTodika; 
2. Semsyidveli organizaciis (iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universiteti) struqturuli erTeulebis klasifikatori da 
misi gamoyenebis instruqcia;  
3. monacemTa bazebis marTvis sistema Access 2007-is safuZvelze- 
ganacxadebis monacemTa baza, romelic aucilebelia  satendero davalebis 
Sesadgenad;  
4. Semsyidveli organizaciis (iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universiteti) Sesyidvebis ganyofilebis veb-gverdi. 
forma–1td (cxr. #2.2.1) warmoadgens Access-is cxrils da igi Sevsebul 
unda iqnes mkacri TanmimdevrobiT. Fforma–1td anu Request warmoadgens 
monacemTa bazis "materialur-teqnikuri resursebi"–s sabazo cxrils, 
 
 
 
romelic ivseba qvedanayofebis xelmZRvanelTa miTiTebiT veb–gverdze  
ganTavsebuli instruqciis mixedviT.                                                                                                                                                                     
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
(rogorc Semsyidveli organizaciis magaliTze) struqturuli 
qveganyofilebebisTvis SemuSavebuli  klasifikatoris Sesabamisad Seqmnili 
struqturuli erTeulebis (rogorc  universitetis administraciis ise 
fakultetebis mixedviT) axali kodebi da misiT sargeblobis instruqcia 
ganTavsebulia veb-gverdze. 
                                                                                                                    
 
  cxrili #2.2.1 
struqturuli erTeulis dasaxeleba------------------------------------------------------------------ 
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forma–1td–is SevsebisaTvis aucilebelia visargebloT veb–gverdze  
ganTavsebuli CPV kodebiT, saxelmwifo Sesyidvebis saagentos 
Tavmjdomaris #7 brZanebiT 2010 wlis 20 seqtembers damtkicebuli 
Sesyidvebis obieqtebis erTgvarovnebis dadgenis wesiT. esaa saerTaSoriso 
organizaciebis mier miRebuli klasifikatori. evrokavSiris EC N213/2008 
direqtiviT gaTvaliswinebuli Sesyidvebis erTiani cnobari (Common 
Procurement Vocabulary-CPV), romelic adgens saxelmwifo Sesyidvis 
obieqtebis erTian sistemas da miznad isaxavs Semsyidveli organizaciebis 
mier Sesyidvis obieqtis aRwerisas gamoyenebuli miTiTebebis 
standartizacias. 
 Sesyidvis erTgvarovani obieqtebi identuria, magram msgavsi 
komponentebis, teqnikuri maCveneblebis (maxasiaTeblebis) an/da funqciebis 
mqone Sesyidvis obieqtebia, rac dadgenilia wesis Sesabamisad. 
 
 
 
  klasifikatori iyofa 4 erTmaneTTan logikurad dakavSirebul 
ierarqiul doned, romelTagan yvelaze gamsxvilebuli donea danayofi, 
romelic Sedgeba jgufebisagan, jgufebi, Tavis mxriv, Sedgeba klasebisagan, 
xolo klasebi – kategoriebisagan. zogierT SemTxvevaSi kategoriebi 
Sedgeba qvekategoriebisagan,  anu obieqtisagan (nax. 2.2.1). garda   amisa 
SemuSavebuli iqna Tsu-is struqturuli qveganyofilebis klasifikatori 
(nax. 2.2.2).  Uuniversitetis struqturuli  qveganyofilebis kodi agebulia  
oTxniSna poziciuri sistemiT,  romlis ori Tanrigi marcxnidan gamoxatavs 
universitetis  msxvili (reqtorati, fakulteti, instituti da a. S.) 
ganyofilebis Sifrs, bolo ori Tanrigi ki – maTSi Semaval 
qveganyofilebebs (kaTedra, xarisxis marTvis samsaxuri, laboratoria  da 
a. S.) 
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nax. 2.2.1.  saqonlis erTiani klasifikatoris struqtura                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
nax. 2.2.2.  Tsu struqturuli qveganyofilebebis klasifikatoris  
struqtura 
            
klasifikatoris  kodi Sedgeba 8 Tanrigisagan, sadac pirveli sami Tanrigi 
marcxnidan niSnavs danayofs; Semdgomi erTi Tanrigi – jgufs; Semdgomi – 
klass; Semdgomi – kategorias; bolo ori Tanrigi   gamoiyeneba Sesyidvis 
obieqtis uSualo  identifikaciis  mizniT. 
esaa tenderisaTvis saerTaSoriso, sayovelTaod mosaxmarebeli 
klasifikatori. igi moicavs yvela CamonaTvals. sakmaod vrcelia danayofTa 
CamonaTvali, radgan kodSi danayofisaTvis gamoyofilia pirveli sami 
Tanrigi. es niSnavs, rom 999 danayofi SeiZleba arsebobdes. TiToeul 
XXX  X  X  X  XX 
       
  obieqtis Sifri 
  kategoria 
  klasi 
  jgufi 
  danayofi 
XX   XX 
              Qqveganyofileba 
        ganyofileba 
 
 
 
danayofSi 10 jgufia, TiToeul jgufSi 10-klasi, klasSi-10 kategoria da 
TiToeul kategoriaSi SeiZleba 99 dasaxelebis saqonlis gansazRvra. es 
saSualebas gvaZlevs Tavisuflad davajgufoT da davaxarisxoT saqoneli. 
magaliTad, danayofi 302XXXXX aris kompiuteruli mowyobilobebi da 
maragi. masSi Sedis jgufi – 3021XXXX  monacemTa dasamuSavebeli manqanebi. 
am jgufSi Sedis klasi – 30213XXX personaluri kompiuterebi, am klasSi 
Sedis kategoriebi – 302131XX – leptopebi, 302133XX – magidis kompiuterebi 
da a.S. danarCeni Cvenzea damokidebuli. mag., 30213101 SeiZleba iyos, vTqvaT, 
HP firmis romelime modelis leptopi da a.S. Tu gvinda konkretuli 
leptopis amorCeva, maSin unda mivuTiToT kodi ="30213101”, Tu gvinda yvela 
leptopis amorCeva, maSin kodi =”302131”, Tu gvinda yvela personaluri 
kompiuteris amorCeva, maSin kodi “30213”.   
Sesyidvebis ganyofileba A1, A2 ,..., An    qvedanayofebs Sesavsebad ugzavnis 
forma–1td-s  onlain reJimSi. avseben ra veb–gverdze ganTavsebuli 
instruqciis mixedviT forma–1td-s qvedanayofebis xelmZRvanelebi, 
xelmoweris Semdeg, ugzavnian mas administraciis xelmZRvanels, es 
ukanaskneli ki – Sesyidvebis ganyofilebas. Sesyidvebis ganyofilebis 
xelmZRvaneli ukve yvela qvedanayofidan miRebul moTxovnas ixilavs 
organizaciis menejerTan erTad, Tu rogor unda moxdes ganacxadebSi 
miTiTebuli moTxovnebis dakmayofileba. sqema mocemuli 2.2.3. naxazze.  
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                                 nax. 2.2.3. ganacxadebis  moZraobis sqema 
 
 
aq xelmowerebSi igulisxmeba eleqtronuli xelmowera. dResdReobiT 
yvelaze usafrTxoa e.w. cifruli xelmowera, romelic farTod gamoiyeneba  
eleqtronul komunikaciebSi informaciis gadacemisas da saimedoobis 
maRali xarisxiT gamoirCeva. organizaciis menejerisaTvis ukve cnobilia 
satendero Sesyidvebis mTliani Rirebuleba. SesaZlebelia qvedanayofebidan 
Semosuli moTxovnebis saerTo RirebulebaTa jami meti aRmoCndes 
SesyidvebisaTvis organizaciis mier gamoyofil Tanxaze. amisaTvis 
organizaciis menejeri mimarTavs qvedanayofebidan Semosuli moTxovnebis 
koreqtirebas. qvedanayofebis specifikidan da mis mier Sesasrulebeli 
samuSaos moculobidan gamomdinare menejeri (igulisxmeba organizaciis 
xelmZRvaneli da mis mier arCeuli ramdenime eqspertis jgufi) moTxovnebSi 
miTiTebul raodenobas akmayofilebs mTlianad, akmayofilebs nawilobriv 
an ar akmayofilebs. amisaTvis cxrili Request–is Sesabamis svetSi Caiwereba 
`0~ (dakveTa ar aris dakmayofilebuli), `1~ – (dakveTa amorCeulia 
dasakmayofileblad),  `2~ – (dakveTa srulad aris dakmayofilebuli).           
        
     cxrili Request–is aqvs Semdegi struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field Size 
IDNOM Number  
Class Text 3 
Unit Text 8 
Marka Text 255 
Unitofgoods Text 15 
RequestQuantity Number single 
BuyQuantity Number single 
AlreadyBuyQuantity Number single 
Secode Text 4 
 
 
 
Customer Text 100 
RequestDate Text 4 
IDPasPiri Text 50 
OK Number single 
Cost Currency  
BuyDate Date/Time  
 
       
 
 
 
 
 
 
       mogvyavs am cxrilis Sevsebis magaliTi: 
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yvela struqturuli erTeulidan miRebuli dakveTebis monacemTa 
bazaSi "materialur – teqnikuri resursebi" Camatebis Semdeg unda 
daibeWdos  Semsyidveli organizaciis qvedanayofebidan miRebuli 
dakveTebis sruli sia (magaliTi forma–2td moTxovna xelsawyo-
danadgarebis, inventaris, makompleqtebeli nawilebisa da saxarjo 
masalebis SeZenaze). 
 
 
aq xdeba erTgvarovani obieqtebis mixedviT rogorc raodenobrivi, 
aseve saerTo Rirebulebis gansazRvra (mag., kompiuterebze, printerebze da 
a.S.); Tu qvedanayofebidan Semosuli SekveTebis RirebulebaTa jami meti 
aRmoCnda satenderod gamoyofili Tanxis raodenobaze, maSin, rogorc 
zemoT aRvniSneT, organizaciis menejeri mimarTavs qvedanayofebidan 
Semosuli moTxovnebis koreqtirebas. struqturuli erTeulebis 
prioritetebis mixedviT menejeri, yoveli struqturuli erTeulis 
moTxovnaTa gadaxedvis safuZvelze, amoirCevs, vis ra raodenobis SekveTa 
unda daukmayofildes.  am amorCevis Semdeg struqturuli erTeulebidan 
 
 
 
Semosuli SekveTebis saerTo Rirebuleba S1 unda miuaxlovdes satenderod 
gamoyofil S Tanxas. SesaZenTa SerCeva unda moxdes optimalurad, ise, rom 
S-S1     0. e.i. es sxvaoba tenderisaTvis gamoyofil Tanxasa da SesyidvisaTvis 
amorCeuli saqonlis, momsaxurebis an  samuSaoebis  Rirebulebebis jams 
Soris unda iyos minimaluri. 
dazustdeba ra tenderiT SesaZen SekveTaTa raodenoba, vbeWdavT ukve 
ganacxads SeZenaze, sadac ukve miTiTebulia konkretuli qvedanayofebidan 
vis ra raodenobis, ra Tanxis SekveTa unda daukmayofildes. es amonabeWdi 
gadaegzavneba Sesabamis struqturul erTeulebs. aq xdeba jgufebis 
mixedviT Rirebulebisa  da sabolood mTliani Sesyidvebis Rirebulebis 
daangariSeba. SekveTebis SeZenis Semdeg monacemTa bazaSi Caiwereba SeZenis 
TariRi da RilakiT – "SeZenis dafiqsireba" xdeba SekveTebis cxrilidan 
maTi Camowera. amis Semdeg cxril Request – Si darCeba Seusrulebeli 
SekveTebi, romlebic ganixileba ukve momdevno tenderze.  
am procesis Semdeg SeiZleba, rom gakeTdes daskvna: Semsyidveli 
organizacia mzadaa tenderis gamosacxadeblad. 
ganixilavs ra sabolood am dokuments, satendero komisia iRebs 
gadawyvetilebas tenderis gamocxadebis Sesaxeb.                                                                                                              
G ganacxadebis eleqtronuli formis Sesavsebad mniSvnelovania Tsu- 
struqturuli erTeulebis klasifikatori, romelic Sedgeba oTxniSna 
cifrisagan. pirveli ori Tanrigi aris administraciis an fakultetis an/da 
institutis kodi, xolo danarCeni ori ki struqturuli erTeulebis 
nomeri: 
 
universitetis struqturuli erTeulebis klasifikatori 
0101 reqtorati 
0102 akademiuri sabWo 
0103 warmomadgenlobiTi sabWo 
0104 kancelaria 
0105 personalis marTvis departamenti 
0106 safinanso departamenti 
0107 saswavlo procesis marTvis departamenti 
0108 xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri 
0109 materialuri resursebis marTvis departamenti 
0110 samecniero kvlevebisa da ganviTarebis departamenti 
0111 dacvisa da usafrTxoebis samsaxuri 
0112 sazogadoebasTan urTierTobis departamenti 
0113 akademiuri ganviTarebisa da uwyveti ganaTlebis centri 
0114 sagareo urTierTobis departamenti 
0115 kulturisa da sportis departamenti 
0116 konsultantebisa da eqspertebis jgufi 
 
 
 
universitetis struqturuli erTeulebis klasifikatori 
0117 sainformacio teqnologiebis  uzrunvelyofisa da operaciebis marTvis 
departamenti 
0118 iuridiuli departamenti 
0119 sagamocdo centri 
0120 gazeT " Tbilisis universitetis" redaqcia 
0121 muzeumi 
0122 sauniveristeto biblioTeka 
0123 Sida auditis samsaxuri 
0124 gamomcemloba 
0125 studentTa TviTmarTveloba 
0126 enebis Semswavleli centri 
1100 fakultetis administracia 
1101 kancelaria 
1102 xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri 
1103 saswavlo procesis marTvisa da samecniero kvlevebis samsaxuri 
1104 biblioTeka 
1105 resursebis marTvis samsaxuri 
1106 studentTa TviTmarTveloba 
1107 saswavlo centri "CISCO-s qseluri akademia" 
1108 adamianis da cxovelTa fiziologiis laboratoria 
1109 aparaturuli da teqnikuri uzrunvelyofis laboratoria 
1110 atomuri fizikis laboratoria 
1111 biomravalferovnebis laboratoria 
1112 bioorganul naerTTa qimiis laboratoria 
1113 biofizikis laboratoria 
1114 birTvuli fizikis laboratoria 
1115 gamoyenebiTi logikisa da programirebis laboratoria 
1116 gamoyenebiTi eleqtrodinamikis da radioteqnikis laboratoria 
1117 genetikis laboratoria 
1118 geofizikisa da ionosferos fizikis laboratoria 
1119 elementaruli nawilakebis fizikis laboratoria 
1120 eqsperimentuli informaciis modeluri analizis laboratoria 
1121 zogadi fizikis laboratoria 
1122 zogadi da araorganuli qimiis laboratoria 
1123 imunologiisa da mikrobiologiis laboratoria 
1124 kondensirebuli garemos fizikis laboratoria 
1125 maTematikuri modelirebisa da gamoTvliTi maTematikis laboratoria 
1126 makromolekulebis qimiis laboratoria 
1127 martyofis geografiuli laboratoria 
1128 metalorganuli da gamoyenebiTi qimiis laboratoria 
 
 
 
universitetis struqturuli erTeulebis klasifikatori 
1129 morfologiis laboratoria 
1130 niadagebis geografiisa da niadagmcodneobis laboratoria 
1131 organuli qimiis laboratoria 
1132 petroqimiis laboratoria 
1133 programuli uzrunvelyofis laboratoria 
1134 uwyvet garemoTa meqanikis maTematikuri problemebis analizis 
monaTesave sakiTxebis laboratoria 
1135 fizikuri da analizuri qimiis laboratoria 
1136 fizikur–qimiuri biologiis laboratoria 
1137 jandaris laboratoria 
1138 hidrometeorologiis laboratoria 
1139 hidromeqanikisa da okeanologiis laboratoria 
1140 maTematikis laboratoria 
1141 araorganul–organuli aratradiciuli hibriduli masalebis 
samecniero–kvleviTi instituti 
1142 arawrfivi movlenebis fizikis samecniero–kvleviTi instituti 
1143 bioefeqturi teqnologiebis fundamenturi kvlevis samecniero–
kvleviTi instituti 
1144 biofizikisa da bio–nanomecnierebebis samecniero–kvleviTi instituti 
1145 gamoTvliTi fizikis samecniero–kvleviTi instituti 
1146 gamoyenebiTi ekologiis interdisciplinaruli samecniero–kvleviTi 
instituti 
1147 nivTierebaTa kvlevis samecniero–kvleviTi instituti 
1148 genetikis samecniero–kvleviTi instituti 
1149 eleqtruli da eleqtronuli inJineriis samecniero–kvleviTi 
instituti 
1150 kondensirebuli garemos fizikisa da perspeqtiul masalaTa 
samecniero–kvleviTi instituti 
1151 makromolekulebis qimiis da polimeruli masalebis samecniero–
kvleviTi instituti 
1152 metalorganuli qimiis samecniero–kvleviTi instituti 
1153 mikro da nanoeleqtronikis samecniero–kvleviTi instituti 
1154 naxevargamtarTa fizikis samecniero–kvleviTi instituti 
1155 organuli qimiis samecniero–kvleviTi instituti 
1156 stresis bioqimiuri meqanizmebis Semswavleli samecniero–kvleviTi 
instituti 
1157 fizikuri da analizuri qimiis samecniero–kvleviTi instituti 
1158 maTematikis departamenti 
1159 kompiuterul mecnierebaTa departamenti 
1160 fizikis departamenti 
1161 qimiis departamenti 
 
 
 
universitetis struqturuli erTeulebis klasifikatori 
1162 biologiis departamenti 
1163 geografiis departamenti 
1164 geologiis departamenti 
1200 fakultetis administracia 
1201 kancelaria 
1202 xarisxis marTvis samsaxuri 
1203 saswavlo procesis marTvis samsaxuri 
1204 samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuri 
1205 resursebis marTvis samsaxuri 
1206 samecniero biblioTeka da resurcentri 
1207 TviTmarTveloba 
1208 resursebis marTvis samsaxuri 
1209 qarTuli enis instituti 
1210 qarTuli literaturis instituti 
1211 Teoriuli da SedarebiTi enaTmecnierebisa da fonetikis instituti 
1212 zogadi da SedarebiTi literaturaTmcodneobis instituti 
1213 kavkasiologiis instituti 
1214 saqarTvelos istoriis instituti 
1215 arqeologiisa da eTnologiis instituti 
1216 msoflio istoriis instituti 
1217 klasikuri filologiis, bizantinistikisa da neogrecistikis 
instituti 
1218 aRmosavleTmcodneobis instituti 
1219 kulturis mecnierebaTa instituti 
1220 filosofiis instituti 
1221 xelovnebis istoriisa da Teoriis instituti 
1222 vizualuri xelovnebis instituti 
1223 pedagogikis instituti 
1224 evropuli enebisa da literaturis instituti 
1225 rusistikis instituti 
1226 ukrainistikis instituti 
1227 poloneTis Seswavlis centri 
1228 amerikismcodneobis instituti 
1229 qarTvelologiuri skolis centri 
1230 leqsikografiis centri 
1300 fakultetis administracia 
1301 kancelaria 
1302 xarisxis marTvis samsaxuri 
1303 saswavlo procesis marTvis samsaxuri 
1304 samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuri 
 
 
 
universitetis struqturuli erTeulebis klasifikatori 
1305 resursebis marTvis samsaxuri 
1306 studentTa momsaxurebis centri 
1307 biblioTeka 
1400 fakultetis administracia 
1401 xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri 
1402 sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuri 
1403 saswavlo procesis marTvis samsaxuri 
1404 resursebis marTvis samsaxuri 
1405 biblioTeka 
1406 Jurnali "ekonomika da biznesi" 
1407 saswavlo laboratoria 
1408 kancelaria 
1409 marketingis kaTedra 
1410 menejmentisa da administrirebis kaTedra 
1411 buRaltruli aRricxvisa da auditis kaTedra 
1412 saerTaSoriso biznesis kaTedra 
1413 makroekonomikis kaTedra 
1414 ekonometrikis kaTedra 
1415 mikroekonomikis kaTedra 
1416 ekonomikuri politikis kaTedra 
1417 ekonomikis principebis kaTedra 
1418 ekonomikuri statistikis kaTedra 
1419 finansebi da sabanko saqmis kaTedra 
1420 ekonomikasa da da biznesSi informaciuli teqnologiebis kaTedra 
1421 turizmisa da maspinZlobis menejmentis kaTedra 
1500 fakultetis administracia 
1501 kancelaria 
1502 xarisxis marTvis samsaxuri 
1503 saswavlo procesis marTvis samsaxuri 
1504 samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuri 
1505 resursebis marTvis samsaxuri 
1506 samecniero biblioTeka da resurscentri 
1507 davis gadawyvetis alternatiuli meTodebis instituti 
1508 kriminalistikisa da kriminologiis instituti 
1509 saerTaSoriso samarTlis instituti 
1510 sisxlis samarTlisa da sisxlis samarTlis procesis instituti 
1511 SedarebiTi da erovnuli konstituciuri samarTlis instituti 
1512 Zveli qarTuli samarTlis, romanistikisa da samarTlis istoriis 
instituti 
1600 fakultetis administracia 
 
 
 
universitetis struqturuli erTeulebis klasifikatori 
1601 kancelaria 
1602 samecniero kvlevebisa da ganviTarebis samsaxuri 
1603 saswavlo procesis marTvis samsaxuri 
1604 resursebis marTvis samsaxuri 
1605 xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri 
2100 Tsu–sa da aidaho–s(aSS) universitetis erToblivi samecniero kvleviTi 
institutis administracia 
2200 samedicino polimeruli masalebis institutis administracia 
2300 qarTul–afxazur urTierTobaTa s/k centris administracia 
2400 evropuli kvlevebis institutis administracia 
2500 gamoyenebiTi maTematikis s/k institutis administracia 
2600 maRali energiebis fizikis s/k institutis administracia 
2700 konfliqtologiis institutis administracia 
2800 turizmis saerTaSoriso skolis administracia 
2900 petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutis 
administracia 
3000 paata guguSvilis ekonomikis institutis administracia 
3100 rafiel aglaZis araorganuli qimiisa da da eleqtroqimiis institutis 
administracia 
3200 kavkasiis aleqsandre TvalWreliZis mineraluri nedleulis 
institutis administracia 
3300 mixeil nodias geofizikis institutis administracia 
3400 ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis institutis 
administracia 
3500 aleqsandre janeliZis geologiis institutis administracia 
3600 SoTa rusTavelis qarTuli literaturis institutis administracia 
3700 vaxuSti bagrationis geografiis institutis administracia 
3800 andria razmaZis maTematikis institutis administracia 
3900 TinaTin wereTlis saxelmwifosa da samarTlis institutis 
administracia 
4000 elefTer andronikaSvilis fizikis institutis administracia 
4100 aleqsandre naTiSvilis morfologiis institutis administracia 
4200 davebis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centri 
4300 multimedia centri 
4400 leqsikografiis centri 
4500 imitaciuri modelirebisa da swavlebis interaqtiuli meTodebis 
saswavlo-samecniero centri 
4600 erovnuli samecniero biblioTeka 
4700 arnold Ciqobavas saxelobis enaTmecnierebis instituti 
 
 
 
 
 
fakultetebis klasifikatori  
01 centraluri administracia 
11 zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti 
12 humanitarul mecnierebaTa fakulteti 
13 socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti 
14 ekonomikisa da biznesis fakulteti 
15 iuridiuli fakulteti 
16 medicinis fakulteti 
21 Tsu–sa da aidaho–s(aSS) universitetis erToblivi 
samecniero kvleviTi instituti 
22 samedicino polimeruli masalebis instituti 
23 qarTul–afxazur urTierTobaTa s/k centri 
24 evropuli kvlevebis instituti 
25 gamoyenebiTi maTematikis s/k instituti 
26 maRali energiebis fizikis s/k instituti 
27 konfliqtologiis instituti 
28 turizmis saerTaSoriso skola 
29 petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis 
instituti 
30 paata guguSvilis ekonomikis instituti 
31 rafiel aglaZis araorganuli qimiisa da da eleqtroqimiis 
instituti 
32 kavkasiis aleqsandre TvalWreliZis mineraluri 
nedleulis instituti 
33 mixeil nodias geofizikis instituti 
34 ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis instituti 
35 aleqsandre janeliZis geologiis instituti 
36 SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 
37 vaxuSti bagrationis geografiis instituti 
38 andria razmaZis maTematikis instituti 
39 TinaTin wereTlis saxelmwifosa da samarTlis instituti 
40 elefTer andronikaSvilis fizikis institutia 
41 aleqsandre naTiSvilis morfologiis instituti 
42 erovnuli samecniero biblioTeka 
43 arnold Ciqobavas saxelobis enaTmecnierebis instituti 
44 multimedia centri 
 
 
 
45 davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centri 
46 leqsikografiis centri 
47 imitaciuri modelirebisa  da swavlebis interaqtiuri 
meTodebis saswavlo samecniero centri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. tenderis Catarebis Sesaxeb informaciis ganTavseba 
internetsa da presaSi 
 tenderiT SesaZen SekveTaTa raodenobis dazustebis Semdeg ganacxadSi 
SeZenaze47 miTiTebulia konkretuli qvedanayofebidan vis ra raodenobis da 
ra Tanxis SekveTa unda daukmayofildes. amis Semdeg xdeba jgufebis 
mixedviT rogorc Rirebulebis, aseve mTliani Sesyidvebis Rirebulebis 
              47Jurnali "ekonomika da biznesi", #6, Tbilisi, 2011, ganxilulia Semsyidvel 
organizaciebSi satendero davalebis eleqtronuli formirebis teqnologia. 
 
 
                                                          
 
 
daangariSeba da Semsyidveli organizacia mzadaa tenderis 
gamosacxadeblad. tenders atarebs satendero komisia, romelsac 
Tavmjdomareobs Semsyidveli organizaciis xelmZRvaneli an mis mier 
daniSnuli piri. satendero komisia iRebs gadawyvetilebas tenderis 
gamocxadebis Sesaxeb.  
dRes saqarTveloSi moqmedi konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos saxelmwifo Sesyidvebis erTiani eleqtronuli sistema 
pretendentis Sefasebisas upiratesobas aniWebs mxolod obieqtur da 
Tvlad kriteriums – fass, xolo sxva danarCeni kriteriumebi (xarisxi, 
mowodebis vada, gamocdileba, garantia da sxva) unda akmayofilebdnen 
Semsyidvelis mier winaswar dadgenil moTxovnebs. Aam maxasiaTeblebis 
mimarT kriteriumebi ki ar gauqmda, aramed Seicvala Sefasebis wesi – 
qulebis magivrad iwereba plusi/minusi, Ee.i. tenderSi gamarjvebis 
ganmsazRvreli aris mainc fasi, rac, Cveni azriT, aris sistemis 
naklovaneba. Aaucilebelia, yuradReba gamaxvildes sxva komponentebzec. 
Cven mier Seqmnilia tenderis CatarebisaTvis saWiro monacemTa48 baza 
eleqtronuli formiT, sadac kriteriumebi (xarisxi, mowodebis vada, 
gamocdileba, garantia da sxva) fasdeba satendero komisiis TviTeuli 
wevris mier qulebiT 0÷9 garkveul vadebSi da Sedegebi inaxeba 
kriteriumebis SefasebaTa cxrilSi. 
samuSao adgilebidan komisiis yvela wevris mier erTmaneTisagan 
damoukideblad erTsa da imave droSi yvela kriteriumze Sefasebis  0÷9 
qulebis dafiqsirebis Semdeg uqmdeba yoveli komisiis wevris Sefasebidan 
Sefasebis maqsimaluri da minimaluri qulebi.  magaliTad: 
davuSvaT, rom komisiis Svidma wevrma xuTi kriteriumi Seafasa 
Semdegnairad: 
             Kkrit. 1 Kkrit. 2 Kkrit. 3 Kkrit. 4 Kkrit. 5 
 wevri 1 5 4 2 1 0 
 wevri 2 3 4 1 0 0 
 wevri 3 4 3 1 0 0 
 
              48Jurnali "ekonomika", #11-12, Tbilisi, 2011, ganxilulia onlain reJimSi saxelmwifo 
Sesyidvebis marTvis sistemis funqcionirebis sakiTxivis.  
 
 
                                                          
 
 
wevri 4 5 5 2 0 1 
 wevri 5 8 6 2 0 0 
 wevri 6 9 3 1 0 0 
 wevri 7 6 4 0 0 0 
 jami 40 29 9 1 1 80 
Aaxali  jami 28 20 7 0 0 55 
koeficienti 0.51 0.36 0.13 0.00 0.00 
    
kriteriumebis maqsimaluri da minimaluri Sefasebebi yviTeli   
ferebiTaa aRniSnuli. axali jami yviTlebis amogdebiT miiReba. komisiis 
pirveli wevrisaTvis pirveli kriteriumis Sefasebis koeficinti aris 
28:55=0,51; meore wevrisaTvis 20:55=0,36; mesame wevrisaTvis 7:55=0,13 da a.S. aq 
damrgvalebas vaxdenT measedi sizustiT. amis Semdeg komisia gadadis 
satendero winadadebis Sefasebaze. 
analogiurad dauSvaT, rom romelime organizaciis satendero  
winadadeba komisiis wevrebma Seafases Semdegnairad: 
  
    Kkrit. 1 Kkrit. 2 Kkrit. 3 Kkrit. 4 Kkrit. 5 
   wevri 1 8 8 2 9 0 
   wevri 2 8 5 1 8 0 
   wevri 3 6 7 1 5 0 
   wevri 4 6 5 2 6 2 
   wevri 5 5 6 2 8 0 
   wevri 6 7 6 1 9 0 
   wevri 7 1 4 0 8 0 
   jami 41 41 9 53 2 
   koeficienti 0.51 0.36 0.13 0.00 0.00 
   qula 20.87 14.91 1.15 0.00 0.00 36.93 
  
satendero winadadebis SefasebisaTvis TiToeuli kriteriumis jami 
mravldeba Sesabamis koeficientze da ikribeba: 
41*0.51+41*0.36+9*0.13=36.93 
 analogiurad fasdeba sxva pretendentTa satendero winadadebebi da 
gamarjvebulia is momwodebeli, romelmac jamSi yvelaze meti qula 
moagrova. 
 aqedan gamomdinare kriteriumis Sefasebaze gancxadebaSi unda 
mivuTiToT Tu ra mimdevrobiT viTxovT pretendentis winadadebis Sefasebas 
e.i. romel kriteriums vaniWebT upiratesobas an saerTod ar vaniWebT. 
 
 
 
 
tenderiT gansaxorcielebeli SesyidvebisaTvis Cven mier Seqmnilia iv. 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis Sesyidvebis 
samsaxuris veb_gverdis satesto versia (www.spatest.tsu.ge). veb_gverdis 
meniuSi ganTavsebulia punqti satendero gancxadeba anu sadac unda 
ganTavsdes informacia tenderis gamocxadebis Sesaxeb. Eigi unda Seicavdes 
Semdegi informacias49: 
 
 
 
1. tenderis tipi;   
2. satendero gancxadebis nomeri; 
3. Semsyidveli organizaciis dasaxeleba; 
4. tenderis gamocxadebis TariRi da dro;satendero winadadebebis 
miRebis dawyebis TariRi da dro; 
5. satendero winadadebebis miRebis damTavrebis TariRi da dro; 
6. Sesyidvis savaraudo Rirebuleba (larebSi) dRg-s CaTvliT; 
7. Sesyidvis kategoria CPV kodebis miTiTebiT; 
8. Sesyidvis raodenoba an moculoba; 
9. Mmowodebis vada; 
10. garantiis odenoba; 
11. informacia sakontaqto pirebis Sesaxeb. 
 moviyvanoT satendero gancxadebis nimuSi, romliTac gamocxadebulia 
eleqtronuli tenderi kompiuteruli mowyobilobebisa da maragebis 
saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb: 
 
 
 
 
   tenderis tipi:                           eleqtronuli tenderi   
49 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 
  2011 wlis 7 aprili, q. Tbilisi, muxli #8 da muxli #9. 
 
 
                                                          
 
 
satendero gancxadebis nomeri:         Tsu A000000002  
Semsyidveli:                             iv. javaxiSvilis saxelobis  
                   Tbilisis 
                                    saxelmwifo universiteti 
tenderis gamocxadebis TariRi:          25.08.2011 16:00 
winadadebebis miReba iwyeba:             10.09.2011 00:05 
winadadebebis miReba mTavrdeba:         15.09.2011 12:00   
Sesyidvis savaraudo Rirebuleba:       32 321 lari 
satendero winadadeba  
                                         dRg-s gaTvaliswinebiT    
warmodgenili unda iyos:                                            
Sesyidvis kategoria:                    30200000-kompiuteruli  
                                          mowyobilobebi da maragi 
Sesyidvis raodenoba an moculoba:      detaluri informacia ix.          
                                          satendero dokumentacia  
mowodebis vada:                          etapobrivad, saxelmwifo         
Sesyidvebis xelSekrulebis 
gaformebidan 50 kalendaruli dRe 
garantiis odenoba:                       323 lari 
garantiis moqmedebis vada:               60 dRe 
  gancxadebis Cawera: giorgi megreliSvili:: 25.08.2011 16:00 
bolo Sesworeba: giorgi megreliSvili:: 25.08.2011 15:00 
satendero gancxadeba saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb aseve unda 
gamoqveyndes gazeT "24 saaTi"-Si zemoT arsebuli nimuSis mixedviT da mas 
uzrunvelyofs konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagento. 
Semsyidveli organizaciis  gadawyvetilebiT SesaZlebelia moiZebnos sxva 
sainformacio saSualebebic. Semsyidveli organizaciis satendero komisias 
ufleba aqvs Seitanos cvlileba satendero gancxadebasa50 da satendero 
dokumentaciaSi miTiTebul monacemebSi, garda tenderis tipisa da Sesyidvis 
obieqtis cvlilebisa da es cvlileba unda ganTavsdes satendero 
winadadebebis miRebis vadis dasrulebamde araugvianes 5 dRisa. 
50 saqarTvelos kanoni saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb. 
 
                                                          
 
 
 veb_gverdis meniuSi ganTavsebulia punqti satendero dokumentacia, 
romelic unda Seicavdes: 
1. im sakvalifikacio moTxovnebs, romlebsac unda akmayofilebdes 
pretendenti; 
2. Sesasyidi saqonlis raodenobas, samuSaos an momsaxurebis 
moculobas, saqonlis mowodebis, samuSaos Sesrulebis an momsaxurebis 
gawevis vadas, adgilsa da formas; 
3. Sesyidvis obieqtis teqnikuri da xarisxobrivi maCveneblebis srul 
aRweras, maT Soris Sesabamis teqnikur specifikaciebs, gegmebs, naxazebsa da 
eskizebs; 
4. xelSekrulebis im aucilebel pirobebs, romlebic Semsyidveli 
organizaciisaTvis winaswar aris cnobili, agreTve miTiTebas 
xelSekrulebis formaze da xelSekrulebis Sesrulebis garantiaze; 
5.  meTodebs, romlebiTac unda iyos gaangariSebuli satendero 
winadadebebis Rirebuleba imis miTiTebiT, unda Seicavdes Tu ara igi 
saqonlis, samuSaos an momsaxurebis Rirebulebis garda sxva xarjebsac 
(transportireba, dazRveva, gadasaxadebi da sxva); 
6. satendero komisiis aparatis im wevris vinaobasa da sakontaqto 
informacias, romelsac ufleba aqvs, gasces informacia da ganmartebebi 
Sesyidvis procedurebis Sesaxeb; 
7. miTiTebas Sesyidvis obieqtis nimuSis warmodgenis Sesaxeb (aseTis 
arsebobis SemTxvevaSi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
satendero dokumentaciis Sesaxeb damatebiTi informaciisa da 
ganmartebebis moTxovnis saSualebebsa da proceduras.  
satendero dokumentaciis magaliTi ixileT danarTebSi naSromis 
bolos. 
2.4. internetis saSualebiT tenderSi monawileTa  
                winadadebebis Segroveba 
satendero winadadeba aris eleqtronuli sistemis saSualebiT 
momwodeblis mier warmodgenili teqnikuri dokumentacia da Sesyidvis 
obieqtis fasi. 
 
 
 
teqnikuri dokumentacia Sesyidvis obieqtisa da pretendentis Sesaxeb 
nebismieri saxis informaciaa, romelic moTxovnilia satendero 
gancxadebiTa da satendero dokumentaciiT. 
saxelmwifo Sesyidvis eleqtronuli formiT ganxorcieleba 
SesaZlebelia gamartivebuli eleqtronuli tenderis an eleqtronuli 
tenderis meSveobiT.  
teqnikuri an/da proceduruli sakiTxebis dazustebis mizniT 
Semsyidvel organizacias ufleba aqvs eleqtronuli saxelmwifo Sesyidvis  
Catarebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi, satendero 
gancxadebis sistemaSi ganTavsebamde aranakleb 3 samuSao dRiT adre, 
acnobos aRniSnulis Taobaze konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos eleqtronuli fostis saSualebiT info@procurement.gov.ge. am 
eleqtronul SetyobinebaSi Semsyidveli organizacia uTiTebs Sesyidvis 
obieqts, Sesyidvis savaraudo Rirebulebas, winadadebebis miRebis vadebs da 
sxva monacemebs sakuTari Sexedulebisamebr. Setyobinebis pasuxad 
konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagento, agreTve, eleqtronuli 
fostis saSualebiT ugzavnis Semsyidvel organizacias sarekomendacio 
xasiaTis miTiTebebs, romlebsac iuridiuli Zala ar gaaCniaT. 
tenderSi monawileobis misaRebad pretendents SeuZlia waradginos 
winadadeba…… Cven mier SemuSavebuli sistemis iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis Sesyidvebis samsaxuris veb_gverdis 
satesto versiis www.spatest.tsu.ge-is saSualebiT, afidavitis pirobebze 
daTanxmebis, eleqtronuli garantiis wardgenisa da safasuris gadaxdis 
Semdeg. 
winadadebis wardgenis dros pretendentma, pirvel rigSi, sistemaSi 
unda atvirTos teqnikuri dokumentacia, sadac miTiTebuli iqneba 
nebismieri informacia warmodgenili Sesyidvis obieqtis teqnikuri da 
xarisxobrivi aRweris mizniT. amis Semdeg pretendentma sistemaSi unda 
miuTiTos satendero winadadebis fasi, romelic ar unda aRematebodes 
Sesyidvis savaraudo Rirebulebas. teqnikuri dokumentaciis atvirTvisa da 
fasis miTiTebis Semdeg dauSvebelia atvirTuli teqnikuri dokumentaciis 
sistemis meSveobiT Secvla, gauqmeba an waSla.  
 
 
 
aq, punqtSi SemoTavazeba aitvirTeba tenderSi monawileobis msurveli 
pretendentebi, romlebic warmoadgenen TavianT satendero dokumentacias 
(yovelive amisaTvis maT winawar miuTiTeben veb_gverdze atvirTuli 
informaciis saSualebiT).  
yoveli konkretuli SesyidvisaTvis Semsyidveli organizacia 
gansazRvravs moTxovnebs, romelsac unda akmayofilebdes pretendenti, 
rasac sakvalifikacio monacemebs uwodeben. sakvalifikacio moTxovnebi 
SeiZleba dawesebul iqnes pretendentTa profesionaluri kvalifikaciis, 
finansuri resursis, gamocdilebisa da reputaciis, teqnikuri 
aRWurvilobisa da sxva materialuri SesaZleblobebis, aseve im sakiTxebis 
mimarT, romelic exeba maTi saqmianobis samarTlebriv mxares. 
satendero komisiis wevrTa mier pretendenTa Sefaseba xdeba 
kriteriumebis Sefasebis Semdeg, warmodgenili satendero winadadebis 
SefasebiT, romelic konkretuladaa ganxiluli momdevno paragrafSi. 
Tu pretendentis mier sistemaSi atvirTuli teqnikuri dokumentacia ar 
Seesabameba satendero gancxadebasa da satendero dokumentaciaSi asaxul 
moTxovnebs, komisiis gadawyvetilebiT xdeba pretendentis diskvalifikacia. 
satendero komisia ar axdens pretendentis diskvalifikacias, Tu mis 
mier sistemaSi atvirTuli teqnikuri dokumentacia ar Seicavs iseT 
monacems an/da Seicavs iseT uzustobas, romelTa warmodgena an/da 
dazusteba ar gamoiwvevs teqnikuri dokumentaciis arsebiT cvlilebas da 
ar moaxdens gavlenas winadadebis fasze. 
am SemTxvevaSi Semsyidveli organizacia mimarTavs pretendents mis 
mier warmodgenili teqnikuri dokumentaciis dazustebis moTxovniT,  
risTvisac ganusazRvravs mas vadas ara umetes 3 dRisa. Tu am droSi ar 
moxda warmodgenili dokumentaciis dazusteba, satendero komisia axdens 
pretendentis diskvalifikacias. saerTod, pretendenti eqvemdebareba 
diskvalifikacias, Tu51: 
a) mis mier warmodgenili teqnikuri dokumentacia ar Seesabameba 
satendero gancxadebas an/da satendero dokumentacias; 
51 saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris brZaneba #9, 2011 wlis  
  7 aprili, q. Tbilisi, muxli #13, 
 
 
 
                                                          
 
 
b) mis mier warmodgenili sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli 
dokumentebi ar Seesabameba satendero gancxadebas an/da satendero 
dokumentacias; 
g) is ar daazustebs teqnikur dokumentacias; 
d) is ar warmoadgens sakvalifikacio monacemebis damadasturebel 
dokumentebs; 
e) pretendenti uars acxadebs xelSekrulebis dadebaze; 
v) Caidens saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb,  xelSekrulebis dadebis 
uflebis mopovebis mizniT, arakeTilsindisier qmedebas. 
pretendents ufleba aqvs warmoadginos erTi an radenime  satendero 
winadadeba, sadac Sesyidvis obieqti aRwerili unda iyos mkafiod da 
gasagebad. mosawodebeli obieqtis aRwerisaTvis gamoyenebuli teqsturi 
masalebi, specifikaciebi, gegmebi, naxazebi, momsaxurebis aRweriloba da 
sxva unda asaxavdes mosawodebeli saqonlis obieqtur, teqnikur da 
xarisxobriv parametrebs. 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
2.5. onlain reJimSi tenderSi monawile firmaTa Soris 
gamarjvebuli firmis (firmebis) gamovlena 
tenderiT gansaxorcielebeli Sesyidva sakmaod xangrZlivi da 
mravalsafexuriani procesia. is pirobiTad SeiZleba or nawilad gavyoT: 
mosamzadebeli da daskvniTi52. daskvniTi nawili sqematurad SeiZleba ase 
warmovidginoT. is iwyeba tenderis gamocxadebidan da dasrulebamde 
mTlianad regulirdeba Sesyidvebis ganxorcielebis moqmedi 
kanonmdeblobiT. am procesSi safinanso departamentTan, satendero 
komisiasa da profilur samsaxurebTan erTad monawileobs saxelmwifo 
Sesyidvebis saagento, saeqsperto-maregulirebeli samsaxurebi da 
momwodebeli pretendenti mravali organizacia, romelTac tenderSi 
52  Jurnali "ekonomika da biznesi", 2011 w.  №6. ganxilulia Semsyidvel organizaciaSi 
satendero davalebis eleqtronuli formirebis teqnologia. 
 
                                                          
 
 
monawileobisaTvis, sakvalifikacio monacemebis saxiT, uwevT sxvadasxva 
saxelmwifo struqturebidan oficialuri dokumentebis moZieba da 
warmodgena sabanko garantiebTan erTad.  
struqturuli erTeulebidan miRebul SekveTaTa raodenobis 
dazustebis Semdeg Semsyidveli organizacia mzadaa tenderis 
gamosacxadeblad da satendero komisia iRebs gadawyvetilebas tenderis 
gamocxadebis TariRebTan dakavSirebiT.  
tenderis Catarebisas satendero komisia Semsyidveli organizaciis 
saxeliT aqveynebs gancxadebas tenderis Catarebis Sesaxeb Sesabamisi 
normatiuli aqtiT gansazRvrul sainformacio saSualebebSi. komisias 
ufleba aqvs Secvalos gancxadebaSi miTiTebuli informacia da es 
cvlilebebi unda gamoqveyndes imave sainformacio saSualebebSi, 
romlebSic gamoqveynda gancxadeba tenderis Catarebis Sesaxeb. 
Cven mier Seqmnilia tenderiT gansaxorcielebeli SesyidvebisaTvis  
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
Sesyidvebis samsaxuris veb_gverdi www.spatest.tsu.ge53: 
 
 
 
 
 
                                           suraTi 2.5.1 
 
53 Установка и администрирование сервера MySQL. http://www.mysql.ru./docs/instadm.html Joomla!1.5.23 Stable 
04-March-2011 
 
                                                          
 
 
masze ganTavsdeba informacia tenderis gamocxadebisa da 
mimdinareobis  Sesaxeb. satendero gancxadeba unda Seicavdes Semdegi saxis 
informacias: 
 
 
 
 
 
 
1.      tenderis tipi; 
2. satendero gancxadebis nomeri;  
3.      tenderis gamocxadebis TariRi; 
4. satendero winadadebebis miRebis dawyebis TariRi da dro; 
5. satendero winadadebebis miRebis damTavrebis TariRi da dro;  
6. Sesyidvis savaraudo Rirebuleba (larebSi) dRg-s CaTvliT; 
7. Sesyidvis kategoria CPV kodebis miTiTebiT; 
8. informacia sakontaqto pirebis Sesaxeb. 
 
 
Tsu Sesyidvebis samsaxuris vebgverdze ganTavsebuli gancxadeba 
Semdegi saxisaa: 
 
  
tenderis tipi: eleqtronuli tenderi 
 
satendero gancxadebis nomeri: 
    
 Tsu A000000001 
  
Semsyidveli: 
 
iv. javaxiSvilis saxelobis   
Tbilisis 
saxelmwifo universiteti 
tenderis gamocxadebis TariRi:  25.08.2011  16:32 
 
winadadebebis miReba iwyeba: 
 
10.09.2011  00:00 
 
winadadebebis miReba mTavrdeba: 
 
15.09.2011  12:00 
 
Sesyidvis savaraudo 
Rirebuleba: 
 
32 321 lari 
 
 
 
 
satendero winadadeba 
warmodgenili unda iyos: 
 
dRg-s gaTvaliswinebiT 
Sesyidvis kategoria: 
30200000-kompiuteruli 
mowyobilobebi da maragi 
damatebiTi informacia:                      ix. satendero dokumentacia 
 
moTxovnebs, romlebsac SesyidvaSi monawileobis misaRebad unda 
akmayofilebdes pretendenti (sakvalifikacio moTxovnebi),  
gansazRvravs Semsyidveli organizacia.  
Cvens SemTxvevaSi sakvalifikacio monacemebi unda Seicavdes Semdeg 
cnobebsa da informacias:  
 1. iuridiuli pirisaTvis: 
a) amonaweri mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) 
iuridiuli  pirebis reestridan; 
b) cnoba mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiul 
pirTa reestridan imis Sesaxeb, rom ar xorcieldeba iuridiuli piris 
reorganizacia an likvidacia; 
g) cnoba uflebamosili organodan imis Sesaxeb, rom iuridiuli piris 
mimarT ar   mimdinareobs gadaxdisuunarobis saqmis warmoeba. 
2. fizikuri pirisaTvis:  
 a) piradobis damadasturebeli dokumentis asli; 
 b) registraciis damadasturebeli dokumenti uflebamosili 
organodan; 
 g) cnoba uflebamosili organodan masze, rom fizikuri piris mimarT 
ar mimdinareobs gadaxdisuunarobis saqmis warmoeba. 
administraciuli organoebidan warsadgeni sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli dokumentebis gacemis TariRisaTvis arsebobs specialuri 
moTxovnebi da es dokumentebi Semsyidvel organizaciaSi warmodgenili 
unda iqnes moTxovnidan ramdenime DdReSi.  
administraciuli organoebidan warsadgeni sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli dokumentebi, dednis saxiT an notariusis damowmebuli 
aslebi, Semsyidvel organizaciaSi warmodgenili unda iqnes moTxovnidan 
ara umetes 5 (xuTi) samuSao dReSi. 
Sesyidvis obieqtis teqnikuri parametrebi (magaliTi) miewodeba Semdegi 
saxiT (cxrili #2.5.1): 
fasebis cxrili saqselo mowyobilobebisaTvis (CPV 324200000) 
 
cxrili #2.5.1 
 
 
 
 Sesyidvis 
obieqtis 
dasaxeleba 
da modeli 
saqonlis teqnikuri  
 
maxasiaTeblebi 
w
ar
mo
S
o
b
i
s
 q
ve
ya
na
 
r
ao
d
en
o
b
a 
erTeulis    
fasi 
saerTo  
Rirebu
leba 
minima-
luri 
garantia 
   
habi: 8 portiani, U Unmanaged 
 
6 
  1 weli 
  habi: 16 portiani,  Unmanaged  
9 
  1 weli 
  habi: 24 portiani,  Unmanaged  
8 
  1 weli 
  usadeno wvdomis qseluri 
mowyobiloba (Acces Point): 802.11 
b/g/n 
 
7 
  1weli 
  qselis kabeli: 
UTP-Cat.5E, 0.5MM spilenZis 
gamtarebiT 
 
8 
   
 
mosawodebul saqonelze sagarantio vada miTiTebulia fasebis 
cxrilSi naSromis bolos danarTebSi gansazRvruli pirobebis Sesabamisad. 
sagarantio vadis amowurvamde momwodebeli valdebulia sakuTari 
xarjebiT (satransporto saSualebebis CaTvliT) eqsploataciis procesSi 
gamovlenili xarvezebi (wuni) aRmofxvras gamovlenidan araugvianes 15 
dReSi. 
satendero winadadebis fasi gamosaxuli unda iyos saqarTvelos 
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Sesyidvis obieqtis mowodebasTan 
dakavSirebuli yvela gadasaxadis gaTvaliswinebiT. Sesyidvis obieqti 
miRebulad CaiTvleba Semsyidveli organizaciis inspeqtirebis jgufis mier 
warmodgenili dadebiTi daskvnis safuZvelze, xolo angariSsworeba 
iwarmoebs Semsyidvelsa da momwodebels Soris etapobrivad, Sesyidvis 
obieqtis miReba-Cabarebis Sualeduri aqtis, sasaqonlo zednadebis da 
Sesabamisi angariS-faqturis gamoweridan da inspeqtirebis jgufis dadebiTi 
daskvnis warmodgenis Semdeg 15 (TxuTmeti) kalendaruli dRis 
ganmavlobaSi. winaswari angariSsworeba (avansi) ar gamoiyeneba.  
tenderSi gamoyenebuli iqneba xelSekrulebis uzrunvelyofis sabanko 
garantia xelSekrulebis Rirebulebis 3%-is odenobiT. amasTan xelSek-
rulebis Sesrulebis uzrunvelyofis garantiis moqmedebis vada 30 dRiT 
unda aRematebodes xelSekrulebis moqmedebis vadas. momwodeblis mier 
warmodgenili xelSekrulebis Rirebulebis 3%-is odenobis Sesabamisi 
sabanko garantia gamoiyeneba im nebismieri zaralis anazRaurebis mizniT, 
romelsac miayenebs Semsyidvels momwodebeli xelSekrulebis pirobebis 
Seusruleblobis an arasaTanado Sesrulebis gamo. Tu momwodebeli 
srulad da jerovnad asrulebs xelSekrulebiT nakisr valdebulebebs an 
xelSekrulebis moqmedeba Sewydeba momwodeblisagan damoukidebeli 
 
 
 
mizezebiT, Semsyidveli organizacia valdebulia uzrunvelyos garantiis 
dauyovnebliv dabruneba. Sesyidvis obieqtis mowodeba unda ganxorcieldes 
xelSekrulebis gaformebidan 50 kalendaruli dRis ganmavlobaSi, 
etapobrivad, Semsyidvelsa da momwodebels Soris urTierTSeTanxmebis 
safuZvelze. aqve miTiTebuli unda iyos Sesyidvis obieqtis mowodebis 
misamarTi.  
tenderebSi monawileoba SeuZliaT sxva qveynis iuridiul da fizikur 
pirebs (ararezidenti), romelTa mudmivi adgilsamyofeli saqarTvelos 
teritoriis farglebs gareTaa. amisaTvis ararezidentma pretendentebma 
unda warmoadginon TavianTi qveynis Sesabamisi uflebamosili organoebis 
mier gacemuli sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebi, 
romlebsac Tan unda daerTos notariulad damowmebuli Targmani qarTul 
enaze. 
Semsyidvelma organizaciam (Cvens magaliTze ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti) Tsu Sesyidvebis samsaxuris 
veb-gverdze, menius CamonaTvalSi "satendero dokumentacia"  danarTi 
#1_Tan erTad unda atvirTos Semdegi saxis satendero dokumentacia:  
1. saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti  
2. xelSekrulebis Sesrulebis sagarantio    uzrunvelyofa (sabanko 
garantia) 
3. afidaviti 
 saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti warmoadgens  
dokuments, romelic daideba eleqtronuli tenderis Catarebis Sedegad. 
winamdebare xelSekrulebis proeqtis pirobebis dazusteba ganxorcieldeba 
gamarjvebuli pretendentis satendero winadadebis Sesabamisad, romelic, 
amavdroulad, darTuli iqneba xelSekrulebas, rogorc misi ganuyofeli 
nawili. 
xelSekrulebis Sesrulebis sagarantio uzrunvelyofaSi (sabanko 
garantia) asaxulia informacia, romlis mixedviTac garantori banki  
(garantorebi) valdebulebas Rebulobs imis Sesaxeb, rom  Tu misi  garantiis 
qveS myofma momwodebelma ar Seasrula   Semsyidvel organizaciasa da 
momwodebels Soris dadebuli xelSekruleba, igi valdebulia  aunazRauros  
Semsyidvel organizacias sagaranto xelSekrulebaSi miTiTebuli Tanxa. 
saxelmwifo Sesyidvebis miznebisTvis afidaviti warmoadgens satendero 
winadadebis damoukideblad gansazRvris Taobaze werilobiT dokuments, 
romlis xelmomweri pretendentis saxeliT adasturebs dokumentSi 
miTiTebuli informaciisa da garemoebebis utyuarobas da saqarTvelos 
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT pasuxs agebs aRniSnuli informaciisa da 
garemoebebis utyuarobaze. afidavitiT gansazRvruli pirobebis darRveva 
iwvevs sisxlis-samarTlebriv pasuxismgeblobas saqarTvelos sisxlis 
samarTlis kodeqsis 1951 muxlis Sesabamisad. 
 Cven mier Seqmnilia tenderis CatarebisaTvis saWiro  monacemTa baza 
 
 
 
eleqtronuli formiT. 
 tenderSi monawileobis misaRebad pretendenti agzavnis saWiro 
informacias, romelic miiReba misTvis specialurad gamoyofil misamarTze. 
es misamarTi tenderis gamocxadebisas miTiTebuli iqneba veb-gverdze.  
 tenderis monacemTa bazebis administratori miRebuli fasebis 
cxrilidan iRebs informacias ise, rom ar Candes tenderSi monawile 
pretendentis vinaobis mimaniSnebeli raime informacia, aniWebs mas 
garkveul nomers da am dokuments miniWebuli nomris mixedviT gamoitans 
SefasebisaTvis satendero komisiis wevrTa mimarT: 
cxrili #2.5.2 
 
 Sesyidvebis 
obieqtis dasaxeleba 
da modeli 
saqonlis 
minimaluri 
teqnikuri 
maxasiaTeblebi 
warmoSo-
bis 
qveyana 
raode
noba 
erTeulis 
fasi 
saerTo 
Rirebuleba 
garantia 
 D-LINK DES-
1OO8A,Small case 8-port 
UTP 10/100Mbps 
Autosesing,Stand-
alone,Unmanaged,Palm-
top Fast Ethernet Switch 
habi 8 portiani 
Unmanaged 
integrirebuli 
kvebis blokiT 
CineTi 20 25 500 E1 weli 
 D-LINK DES-
1O16A,16-port UTP 
10/100Mbps Auto-
sesing,Stand-
alone,Unmanaged,Desk-
top zice Switch with metal 
case,19” Rack mountable 
habi 16 
portiani 
Unmanage 
integrirebuli 
kvebis blokiT  
 
CineTi 10 75 750 1  weli 
 D-LINK DES-
1O16A,24-port UTP 
10/100Mbps Auto-
sesing,Stand-
alone,Unmanaged,Desk-
top zice Switch with metal 
case,19” Rack mountable 
habi 24 
portiani 
Unmanage 
integrirebuli 
kvebis blokiT  
 
CineTi 10 103 1030 E1 weli 
 D-LINK DAP-
1150,802.11N Wireless 
multimode,up to 150Mbps 
data transfer port,Operate 
as an access 
point,wireless router or 
repeater 
mode,NAT,PAT,Firewall64
/128-bit WEP 
encryption,WPA,80 
usadeno 
wvdomis 
qseluri 
mowyobiloba(A
ccess Point) 
802.11 b/g/n 
CineTi 10 89 890 1 weli 
 FTP CAT6E 
23AWG cable 100 % CU 
0.573 Mmm spilenZis 
gamtarebiT 
qselis 
kabeli UTP 
Cat.5E, 0.5 MM 
spilenZis 
CineTi 6100 0.94   5734  
 
 
 
gamtarebiT 
 
 
 
tenderis mimdinareobis sqema SeiZleba ase gamovsaxoT (sqema #2.5.1): 
monacemTa 
bazebis 
serveri
administratori
damkvirvebeli 
Sesyidvebis saagentodan
s a t e n d e r o      k o m i s i i s          w e v r e b i
sqema #2.5.1.  eleqtronuli tenderis Catarebis zogadi sqema 
 unda AaRiniSnos, rom sqemaze gamosaxuli yvela persona tenderis 
mimdinareobis dros imyofeba Tavis avtomatizebul samuSao adgilze.  
 
 
 
tenderis CatarebisaTvis saWiro monacemTa bazebisaTvis arsebobs 
monacemTa bazebis serveri, romelzec moTavsebuli programebi 
Sesrulebulia Microsoft Access 2007-is54 safuZvelze.  
 
54  1. Michael Kofler: The Definitive Guide to MySQL, Second Edition, Apress © 2004 (824 pages), ISBN:1590591445  
      2. Microsoft Office Access2007 (Шаг за шагом) Стив Ламберт, М.Доу Ламберт III, Джоан Преппернау Москва       
ЭКОМ 2007 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sqema №2.5.2-is gagrZeleba 
 
 
 
 
 
 
 
 
sqema №2.5.2-is gagrZeleba 
 
 
 
 
 
 
 
sqema №2.5.2-is gagrZeleba 
 
 
 
 
 
monacemTa bazebis serverze mimarTvis Semdeg ekranze gamodis momxmareblis 
fanjara (sur. #2.5.2): 
 
 
sur. #2.5.2. momxmareblis fanjara 
am fanjaraSi virCevT tenderis tips (mag. CPV30200000).  CPV kodebi 
evrokavSiris EC N213/2008 DdireqtiviT gaTvaliswinebuli Sesyidvebis 
erTiani cnobaria (Common Procurement Vocabulary-CPV), romelic adgens 
saxelmwifo Sesyidvis obieqtebis erTian sistemas da miznad isaxavs 
Semsyidveli organizaciebis mier Sesyidvis obieqtis aRwerisas 
gamoyenebuli miTiTebebis standartizacias. striqonSi `momxmarebeli~ 
vwerT tenderis   administratoris saxels, parolis  striqonSi ki_mis 
parols da vaWerT Rilaks ”ok”. amis Semdeg ekranze Cndeba  fanjara 
cxrilebis koreqtireba (sur. #2.5.3):  
 
 
sur. #2.5.3. cxrilis koreqtireba 
 
 
 
tenderSi monawile  yvela  mxares (tenderis administratori, komisiis 
wevrebi  da damkvirvebeli) aqvs Tavisi iuzeri da paroli. bazaSi samuSaod  
Sesvla yvelasaTvis erTnairia: iuzeri-paroli; ganvixiloT TiToeuli 
maTganis funqciebi:  
1. tenderis administratori: 
     *   tenderis monacemTa bazis sruli samuSao mzadyofna; 
  * satendero komisiis wevrebisaTvis Sesafasebeli satendero 
winadadebis operatiulad da Seuferxeblad mowodeba ise, rom ar 
gaamJRavnos adresatis vinaoba tenderis saboloo Sedegis gamocxadebamde; 
   *  dainteresebuli pirebisaTvis da damkvirveblebisaTvis maTTvis 
saWiro informaciis miwodeba saqarTvelos kanonmdeblobis farglebSi.  
 2. satendero komisiis wevri: 
   * SesaZeni obieqtis teqnikuri parametrebis zedmiwevniT codna.  
   * Sefasebis yoveli kriteriumis damoukideblad Sefasebis didi 
sakadro gamocdileba; 
   * warmodgenili satendero winadadebebis maRali profesiuli 
Sefasebis unari; 
 3. damkvirvebeli: 
* Tvalyuri adevnos tenderis administratoris mier tenderis    
dawyebamde, misTvis miniWebuli uflebebis farglebSi, tenderis 
mimdinareobas (tenderis damkvirveblis statusis farglebSi instruqciis 
Sesabamisad).            
Rilakze `momxmarebeli~ dawkapunebiT gamodis fusers-is aseTi forma  
(sur. #2.5.4): 
 
 
 
sur. #2.5.4.  tenderSi monawileni 
 
aq aRwerilia tenderSi monawile yvela mxare: 7 komisiis wevri, 
damkvirvebeli da administratori. 
qvemoT  mogvyavs (sur. #2.5.5.) formebSi miTiTebuli A, K da D-s 
ganmartebebi: 
 
 
 
 
 
 
sur. #2.5.5. tenderSi monawileTa pirobiTi aRniSvnebi 
amis Semdeg gadavdivarT da vawkapunebT Rilaks `monawileebi~ da   
 monitorze gamova aseTi tipis fanjara (sur. #2.5.6): 
 
 
 
sur. #2.5.6. mowodebis pretendenti organizaciebi 
magram es fanjara xelmisawvdomia mxolod da mxolod  
administratorisaTvis da arc_erTi sxva monawilesaTvis. nomrebs 101, 102 
da a.S. aniWebs administratori da  komisiis wevrebis  monitorebze 
gamoaqvs tenderSi monawileTa davalebebi, tenderSi monawilis  
dasaxelebis gareSe, SefasebisaTvis ise, rom komisiis wevrebma ar ician, 
romeli firmis winadadebas afaseben, raTa Tavidan iqnas acilebuli 
mikerZoebuli Sefasebebi. Rilakze ”tenderi” dawkapunebiT,  vigebT Tu ra 
saxis tenderebTan gvaqvs saqme (sur. #2.5.7. am konkretuli SemTxvevisaTvis. 
magaliTad: 
 
 
                                 sur. #2.5.7. tenderis  dasaxeleba da kodi 
 
amis Semdeg vawkapunebT Rilakze  “vadebi” (sur. #2.5.8), rac gulisxmobs 
kriteriumis Sefasebis (dawyebisa da damTavrebis) da TviT tenderis Sefasebis 
(dawyebisa da damTavrebis) TariRebs. 
 
 
 
sur. #2.5.8. kriteriumebis  da  tenderis  Sefasebis  vadebi 
 
 
 
vadebis arCevis Semdeg vawkapunebT Rilakze “kriteriumi” (sur. #2.5.9)   da 
gamodis fanjara: 
 
sur. #2.5.9.  tenderis Sefasebis kriteriumebi 
 
unda aRiniSnos, rom satendero komisiis wevrTa, damkvirvebelTa da 
monawileTa raodenoba SezRuduli ar aris. amis Semdeg vaWerT Rilaks 
“kriteriumis Sefasebis momzadeba” (sur. #2.5.10). 
 
 
 
sur. #2.5.10. kriteriumebis Sefasebis momzadeba 
 
ekranze Cndeba kriteriumebi da komisiis yvela wevri uwers mas 
Sefasebas (0–dan 9–is CaTvliT). es unda moxdes garkveul vadebSi. es vadebi 
dafiqsirebuli unda iyos vadebis cxrilSi. Sefasebebi inaxeba kriteriumis 
Sefasebebis cxrilSi. TariRebTan dakavSirebiT Cven gvaqvs aseTi forma     
(sur. #2.5.11): 
 
 
sur. #2.5.11. kriteriumebis tipebi 
 
sadac K miuTiTebs, rom am vadebisaTvis saqme gvaqvs kriteriumebis   
SefasebebTan, xolo T  _ tenderis Sefasebis vadebTan.  
kriteriumis Sefasebis Semdeg xdeba satendero winadadebebis Sefaseba: 
komisiis TiToeuli wevri ecnoba yvela winadadebas da uwers Sefasebas 
 
 
 
kriteriumebis mixedviT (pirobiTad 0-9). Sefasebebi inaxeba winadadebis 
Sefasebebis cxrilSi (sur. #2.5.12.): 
 
 
 
 sur. #2.5.12. winadadebebis SefasebaTa  cxrili 
 
    Sedegebi inaxeba Sefasebis Sedegebis cxrilSi, xolo jamebi _ 
saboloo Sefasebis cxrilSi. aucilebelia, Candes yvela pretendentis 
Sefasebebi kriteriumebis mixedviT da jamuri mniSvneloba.  
ramdenime SeniSvna kriteriumis Sefasebis Sesaxeb: mas Semdeg, rac 
Svidive komisiis wevri erTmaneTisagan damoukideblad samuSao adgilebidan 
yvela kriteriumze daafiqsirebs Sefasebis qulebs (0÷9), Sefasebis 
maqsimaluri da minimaluri cifrebi uqmdeba TiToeuli komisiis wevris  
Sefasebebidan. ganvixiloT konkretulad (cxrili #2.5.3): 
 
                                                            cxrili #2.5.3 
 
satendero 
komisiis 
wevri 
 
kriteriumis Sefaseba 
 
# 
 
fasi 
 
xarisxi 
 
garantia 
gadaxdis 
pirobebi da 
vadebi 
gamocdileba 
1 a11 a12 a13 a14 a15 
2 a21 a22 a23 a24 a25 
3 a31 a32 a33 a34 a35 
4 a41 a42 a43 a44 a45 
5 a51 a52 a53 a54 a55 
6 a61 a62 a63 a64 a65 
7 a71 a72 a73 a74 a75 
 S1 S2 S3 S4 S5 
 
 
 
 
 
kriteriumebis Sefasebebi 
𝑆𝑆1= ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖17𝑖𝑖=1 ;      𝑆𝑆2= ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖27𝑖𝑖=1 ;      𝑆𝑆3= ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖37𝑖𝑖=1 ;       𝑆𝑆4= ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖47𝑖𝑖=1 ;        𝑆𝑆5= ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖57𝑖𝑖=1 ; 
S=𝑆𝑆1+𝑆𝑆2+𝑆𝑆3+𝑆𝑆4+𝑆𝑆5;   S=∑ ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖5𝑖𝑖=17𝑖𝑖=1 ; 
𝑆𝑆1 = 𝑆𝑆1−[max(𝑎𝑎𝑖𝑖1) + 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑖𝑖1)]; 
𝑆𝑆2 = 𝑆𝑆2−[max(𝑎𝑎𝑖𝑖2) + 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑖𝑖2)]; 
𝑆𝑆3 = 𝑆𝑆3−[max(𝑎𝑎𝑖𝑖3) + 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑖𝑖3)]; 
𝑆𝑆4 = 𝑆𝑆4−[max(𝑎𝑎𝑖𝑖4) + 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑖𝑖4)]; 
𝑆𝑆5 = 𝑆𝑆5−[max(𝑎𝑎𝑖𝑖5) + 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑖𝑖5)]; 
?̌?𝑆=∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖5𝑖𝑖=1 ;  
koeficientebi: 
𝑆𝑆1
?̌?𝑆
 _ aris Sefasebis pirveli kriterimis 
koeficienti TiToeuli komisiis wevrisaTvis. analogiurad    
𝑆𝑆2
?̌?𝑆
 _ 
Sefasebis meore kriterimis da a.S.    
   satendero winadadebebis Sefasebis Semdeg yoveli wevris 
kriteriumebis Sefasebebis jamebi mravldeba Sesabamis koeficientze da 
ikribeba. ase miiReba satendero winadadebis Sefasebis qulebi. 
analogiurad gadavdivarT sxva pretendentebis winadadebebis ganxilvaze. 
tenderSi imarjvebs is organizacia, romelic maRal qulebs daagrovebs. 
     zemoxsenebuli procedurebi ganvixiloT konkretul magaliTze: 
davuSvaT, rom komisiis Svidma wevrma xuTi kriterimi Seafasa Semdegnairad: 
             Kkrit. 1 Kkrit. 2 Kkrit. 3 Kkrit. 4 Kkrit. 5 
 wevri 1 5 4 2 1 0 
 wevri 2 3 4 1 0 0 
 wevri 3 4 3 1 0 0 
 wevri 4 5 5 2 0 1 
 wevri 5 8 6 2 0 0 
 wevri 6 9 3 1 0 0 
 wevri 7 6 4 0 0 0 
 jami 40 29 9 1 1 80 
Aaxali  jami 28 20 7 0 0 55 
koeficienti 0.51 0.36 0.13 0.00 0.00 
 cxrili. #2.5.4. kriteriumebis Sefasebebi 
 
 
 
 
 axali jami yviTlebis (kriteriumis maqsimaluri da minimaluri 
Sefasebebis) amogdebiT miiReba. komisiis pirveli wevrisaTvis pirveli 
kriteriumis Sefasebis koeficienti aris 28:55=0,51; meore wevrisaTvis _ 
20:55=0,36; mesame wevrisaTvis _ 7:55=0,13 da a.S. aq damrgvalebas vaxdenT 
measedi sizustiT. amis Semdeg komisia gadadis satendero winadadebis 
Sefasebaze. 
  analogiurad davuSvaT, rom romelime organizaciis satendero 
winadadeba (mag.#101 organizaciis) komisiis wevrebma Seafases Semdegnairad: 
 
cxrili #2.5.5 
 
 
    
 
Kkrit. 1 Kkrit. 2 krit. 3 Kkrit. 4 Kkrit. 5 
   wevri 1 8 8 2 9 0 
   wevri 2 8 5 1 8 0 
   wevri 3 6 7 1 5 0 
   wevri 4 6 5 2 6 2 
   wevri 5 5 6 2 8 0 
   wevri 6 7 6 1 9 0 
   wevri 7 1 4 0 8 0 
   jami 41 41 9 53 2 
   koeficienti 0.51 0.36 0.13 0.00 0.00 
   
qula 20.87 14.91 1.15 0.00 0.00 36.93 
saboloo 
qula 
        
 
     aqedan komisiis TiToeuli wevris mier satendero winadadebis 
Sefasebisas TiToeul kriteriumze dawerili qulebis jamis Sesabamis 
koeficientze gamravlebiT miRebuli namravlebis SejamebiT miiReba 
organizaciis satendero winadadebis Sefasebis saboloo qula.  
analogiurad  gamoiTvleba sxva organizaciebis Sedegebi. gamarjvebulad 
gamocxaddeba organizacia, romelic jamSi met qulebs daagrovebs. amis 
Semdeg tenderSi gamarjvebuli firmis mier xdeba saWiro dokumentaciis 
warmodgena Semsyidvel organizaciaSi da xelSekrulebis gaformeba.   
 
          
    
 
 
 
 
 
 
 2.6. gamarjvebul firmasTan  (firmebTan) kontraqtis 
gaformeba 
    2.5 paragrafSi ganxiluli iyo Cven mier SemuSavebuli meTodiT 
pretendentis satendero winadadebis Sefasebis saboloo qulis 
gaangariSeba. Aanalogiurad gamoiangariSeba tenderSi monawile sxva 
pretendentTa satendero winadadebebis Sefasebis saboloo qulebi. 
tenderSi gamarjvebulad vacxadebT im organizacias, romelmac satendero 
winadadebis Sefasebisas yvelaze maqsimaluri qula moagrova. 
   amis Semdeg Semsyidveli organizaciis satendero komisiis sxdomaze 
ganixilaven ukve Catarebuli eleqtronuli an gamartivebuli eleqtronuli 
tenderis Sedegs da gamarjvebuli pretendentis mier warmodgenil teqnikur 
dokumentacias gadascemen Sesabamisi dargis specialists satendero 
dokumentaciiT moTxovnilTan Sesabamisobis Sesaxeb daskvnis 
warmosadgenad. satendero komisiis morig sxdomaze ixilaven swored am 
Sesabamisobis daskvnas. Tu daskvna uaryofiTia, maSin xdeba pretendentis 
diskvalifikacia da analogiurad mivmarTavT  satendero winadadebis 
Sefasebisas momdevno qulebis mqone pretendents, xolo dadebiTi daskvnis 
SemTxvevaSi xdeba pretendentis mier warmodgenili satendero 
dokumentaciis SerCeva.  
Tu dokumentaciaSi srulad ar aris warmodgenili Semsyidveli 
organizaciis mier moTxovnili informacia Sesyidvis obieqtTan 
dakavSirebiT, maSin kanonmdeblobiT dadgenili wesis Sesabamisad 
gamarjvebul pretendents egzavneba Setyobineba 3 (sami) samuSao dRis 
ganmavlobaSi warmoadginos aRniSnuli informacia. Aam informaciis 
mouwodeblobis SemTxvevaSi xdeba pretendentis diskvalifikacia, xolo 
dazustebuli informaciis mowodebis Semdeg satendero komisia Tavis 
momdevno sxdomaze adgens: aRniSnuli informacia CaiTvala misaRebad, 
warmodgenili satendero winadadeba da teqnikuri dokumentacia  
Seesabameba  satendero gancxadebiTa da teqnikuri dokumentaciiT 
gansazRvrul moTxovnebs. amis Semdeg satendero komisia "gamartivebuli 
Sesyidvis, gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli 
tenderis Catarebis wesis damtkicebis Sesaxeb" saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 7 aprilis №9 brZanebis me-12 muxlis me-
 
 
 
7 punqtis safuZvelze gamarjvebul pretendents ganusazRvravs vadas 
araugvianes 5 (xuTi) samuSao dRisa satendero dokumentaciiT 
gansazRvruli sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentaciis 
warmodgenisaTvis.  es dokumentebia: 
a) amonaweri mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli 
pirebis reestridan; 
b) cnoba mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiul pirTa 
reestridan, rom ar xorcieldeba iuridiuli piris reorganizacia da 
likvidacia; 
g) cnoba sasamarTlodan, rom iuridiuli piris mimarT ar mimdinareobs 
gadaxdisuunarobis saqmis warmoeba; 
d) cnoba saqarTvelos sajaro reestris erovnuli saagentodan 
iuridiuli piris qonebaze sajarosamarTlebrivi SezRudvis ararsebobis 
Sesaxeb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavi III. internet-teqnologiebis gamoyenebiT 
saxelmwifo Sesyidvebis marTvis sistemis 
maTematikuri da programuli uzrunvelyofa   
  3.1. sistemis realizaciisaTvis saWiro algoriTmebi 
  algoriTmi _ im moqmedebaTa erTobliobis zusti da sruli aRweraa, 
romelTa mkacrad gansazRvruli TanmimdevrobiT Sesruleba ganapirobebs 
dasmuli amocanis amoxsnas55. termini algoriTmi me-9 saukunis Sua azieli 
moazrovnis muxamed ben musa al-xorezmis saxelis laTinur transkripcias 
ukavSirdeba (Algorithmi). al-xorezmma Camoayaliba ariTmetikuli moqmedebebis 
wesebi. Tavdapirvelad algoriTmis qveS gulisxmobdnen mravalniSna 
ricxvebze mxolod oTxi ariTmetikuli moqmedebis Sesrulebis wesebs. 
amJamad algoriTmi Semdegnairad aris ganmartebuli: algoriTmi garkveul 
miTiTebaTa sasruli erTobliobaa, romlis Sesruleba saSualebas 
gvaZlevs, rom miviRoT mocemuli amocanis amonaxsni. algoriTmi aris 
gamosaxuleba, romelic Sedgeba moqmedebebis Tanmimdevrobisagan da 
gamoTvlebiT amocanis amoxsnis saSualebas iZleva. Tu es operaciebi 
xorcieldeba nawil-nawil, aseT algoriTms wyvetil algoriTms eZaxian.  
Tu operaciebi xorcieldeba paralelurad sxvadasxva procesorze, 
algoriTms paralelur algoriTms eZaxian. Tu operaciebi sruldeba erT 
qselze, algoriTms ewodeba ganawilebiTi algoriTmi. algoriTmebi 
gamoyenebulia jer kidev uZvelesi (babilonis) periodidan vaWrobasa da 
begarasTan dakavSirebul gamoTvlebSi. yvelaze cnobili algoriTmi aris 
evklides me-7 wignSi "elementebi", romelic saSualebas gvaZlevs vipovoT 
ori ricxvis yvelaze didi saerTo gamyofi. 
algoriTmma sistematuri saxe miiRo sparseli maTematikosis al-
xorezmis naSromebSi (780-850). igi aris avtori wignisa "algebra da 
balansireba", romlebic aRwers algebruli gamoTvlebis meTodebs. 
55 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GBElbA3miI4J:ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83
%9A%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%98+%E1%83%90%E1%83%
9A%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%98&cd=3&hl=ka&ct=clnk&gl
=ge 
 
                                                          
 
 
evropaSi kapitalizmis Casaxvis Semdeg swraf teqnologiur 
ganviTarebaSi didi roli iTamaSa algoriTmebis gamoyenebam. isini 
Tanamedrove samyaroSi kidev ufro did rols TamaSoben. kompiuterul 
mecnierebebSi ZiriTadi roli algoriTmebs uWiravT. programireba sxva 
araferia, Tu ara sworad SemuSavebuli algoriTmebis fsevdokodebiT 
warmodgena.  
Tanamedrove msoflioSi algoriTmi gaxlavT konkretuli sasruli 
procedurebis Sesruleba konkretuli problemis gadasawyvetad. Tumca 
algoriTmis  mTavari arsi imaSi mdgomareobs, rom mkacrad aris 
gansazRvruli Casatarebel operaciaTa Tanmimdevroba. 
rogorc meore Tavis me-2.5 paragrafSi avRniSneT, Cven mier Seqmnili 
tenderis Catarebis axali sistemis pirobebSi satendero komisiis wevrTa 
mier Tavdapirvelad xdeba kriteriumebis (xarisxi, mowodebis vada, 
gamocdileba, fasi, garantia da sxva) Sefaseba 0÷9 sistemiT garkveul 
vadebSi da Sedegebi inaxeba kriteriumebis SefasebaTa cxrilSi. aq komisiis 
yvela wevris mier erTmaneTisagan damoukideblad yvela kriteriumze  0÷9 
qulebis dafiqsirebis Semdeg Sefasebebidan uqmdeba maqsimaluri da 
minimaluri cifrebi. amis Semdeg xdeba kriteriumebis darCenili 
Sefasebebis Sejameba da bolos vajamebT miRebul yvela axal jamebs. 
yoveli kriteriumis darCenili Sefasebebis jamis yvela miRebuli axali 
jamebis jamTan Sefardeba gvaZlevs pirveli, meore da a. S. kriteriumebis 
Sefasebis koeficientebs. aq damrgvaleba xdeba measedi sizustiT. axla 
yvela Sefasebis kriteriumisaTvis gvaqvs Sesabamisi koeficienti.  
Sefasebis kriteriumebis koeficientebis dadgenis Semdeg satendero 
komisiis gansaxilvelad gamoaqvT tenderSi monawile organizaciis 
satendero winadadeba. gansaxilveli winadadebis Sefasebis TiToeuli 
kriteriumis jami mravldeba Sesabamis koeficientze da ikribeba. ase 
miiReba satendero winadadebis Sefasebis saboloo qula.  
analogiurad fasdeba tenderSi monawile yvela danarCeni 
pretendentis satendero winadadeba. gamarjvebulad cxaddeba is 
momwodebeli, romelmac jamSi yvelaze meti qula moagrova. 
qvemoT mogvyavs am sistemis realizaciisaTvis saWiro algoriTmi, 
sadac satendero komisiis wevrTa raodenoba n, Sefasebis kriteriumis 
 
 
 
raodenoba m, damkvirveblebis raodenoba gansazRvruli ar aris (e.i. 
saWiroebis mixedviT): 
 
    
kriteriumis Sefaseba 
 
# 
 
fasi 
 
xarisxi 
 
garantia 
 
…..…… 
gamocdileba 
1 a11 a12 a13 … a1m 
2 a21 a22 a23 … a2m 
3 a31 a32 a33 … a3m 
… … … … … … 
n an1 an2 an3 … anm 
 S1 S2 S3 … Sn 
 
𝑆𝑆1= ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖1𝑚𝑚𝑖𝑖=1 ;      𝑆𝑆2= ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖2𝑚𝑚𝑖𝑖=1 ;      𝑆𝑆3= ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖3𝑚𝑚𝑖𝑖=1 ;    …          𝑆𝑆𝑚𝑚= ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖=1 ; 
m=1,2,… 
S=𝑆𝑆1+𝑆𝑆2+𝑆𝑆3+ … + 𝑆𝑆𝑚𝑚 ;   S=∑ ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖=1𝑚𝑚𝑖𝑖=1 ; 
𝑆𝑆1 = 𝑆𝑆1−[max(𝑎𝑎𝑖𝑖1) + 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑖𝑖1)]; 
𝑆𝑆2 = 𝑆𝑆2−[max(𝑎𝑎𝑖𝑖2) + 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑖𝑖2)]; 
𝑆𝑆3 = 𝑆𝑆3−[max(𝑎𝑎𝑖𝑖3) + 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑖𝑖3)]; 
…………………………………………………………… 
𝑆𝑆𝑚𝑚 = 𝑆𝑆𝑚𝑚−[max(𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚 ) + 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚 )]; 
?̌?𝑆=∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖=1 ; 
koeficienti 
𝑆𝑆1
𝑆𝑆
 aris Sefasebis pirveli kriteriumis 
koeficienti TiToeuli komisiis wevrisaTvis., analogiurad 
𝑆𝑆2
𝑆𝑆
  
Sefasebis meore kriteriumis da a.S.  
𝑆𝑆𝑚𝑚
𝑆𝑆
 Sefasebis me-n kriteriumis 
koeficienti.  
 
 
 
 
 
 
 
analogiurad davuSvaT, rom romelime pretendenti organizaciis 
satendero winadadeba komisiis wevrebma Semdegnairad Seafases: 
          
satendero 
komisiis 
wevri I kriteriumi II kriteriumi ….. m kriteriumi 
1 b11 b12 … b1m 
2 b21 b22 … b2m 
3 b31 b32 … b3m 
…….. … … … … 
n bn1 bn2 … bnm 
jami µ1 µ2 … µn 
koeficienti 
𝑆𝑆1
?̌?𝑆
 
𝑆𝑆2
?̌?𝑆
 … 
𝑆𝑆𝑚𝑚
?̌?𝑆
 
 
sadac: µ1=∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖1𝑚𝑚𝑖𝑖=1 ;  µ2=∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖2𝑚𝑚𝑖𝑖=1 ;…;  µn=∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖=1 ;  m=1,2,… 
𝑆𝑆1
𝑆𝑆
xµ1+
𝑆𝑆2
𝑆𝑆
xµ2+
𝑆𝑆3
𝑆𝑆
xµ3+…+
𝑆𝑆𝑚𝑚
𝑆𝑆
xµn 
    esaa satendero winadadebis Sefasebis formula. satendero winadadebis 
Sefasebisas TiToeul kriteriumze dawerili qulebis jamis 
µ1, ,µ2,, µ3, …, µn, 
Sefasebis Sesabamis koeficientze gamravlebiT miRebuli namravlebisa 
SejamebiT miiReba organizaciis satendero winadadebis Sefasebis saboloo 
qula.  
analogiurad gamoiTvleba sxva organizaciebis satendero winadadebis 
Sefasebis saboloo qulebic. cxadia tenderSi gamarjvebulia is 
organizacia, romelic jamSi met qulas moagrovebs. 
meore Tavis 2.2 qvepunqtSi damkveTi (Semsyidveli) organizaciis mier 
saxelmwifo Sesyidvebis davalebis SemuSaveba  ganxiluli iyo Semsyidvel 
organizaciebsa da sawarmoebSi struqturuli erTeulebis mier saqonlis, 
samuSaoebis, momsaxurebis SesaZenad saWiro ganacxadis eleqtronuli 
forma (forma-1td),  misi Sevsebisa da Semsyidveli organizaciis 
Sesyidvebis GganyofilebaSi gadacemis meTodika. iqve aRniSnuli iyo, rom 
forma-1td warmoadgenda Access-is cxrils da igi Sevsebuli unda iyos 
mkacri TanmimdevrobiT. forma-1td anu Request warmoadgens monacemTa baza 
 
 
 
materialur-teqnikuri resursebi"-s sabazo cxrils, romelic ivseba 
qvedanayofis xelmZRvanelTa miTiTebiT veb_gverdze ganTavsebuli 
instruqciis Sesabamisad.  
 
 
 
 
 
 
 
blok-sqema #3.1.1-is gagrZeleba 
 
 
 
sabolood yvela struqturuli erTeulidan miRebuli dakveTa Tavs 
iyris Sesyidvebis ganyofilebaSi da,  SeiZleba vTqvaT, rom organizacia 
mzadaa tenderis gamosacxadeblad. 
 
 
 
3.2. sistemis realizaciisaTvis saWiro  
programuli uzrunvelyofis  SemuSaveba 
 
satendero davalebis eleqtronuli formirebisas viyenebT cxrils 
Request, romelic warmoadgens monacemTa bazis "materialur-teqnikuri 
resursebi"–s sabazo cxrils, romelic ivseba qvedanayofebis 
xelmZRvanelTa miTiTebiT veb–gverdze  ganTavsebuli instruqciis mixedviT                                                     
Request–is fails aqvs Semdegi struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field Size 
IDNOM Number  
Class Text 3 
Unit Text 8 
Marka Text 255 
Unitofgoods Text 15 
RequestQuantity Number single 
BuyQuantity Number single 
AlreadyBuyQuantity Number single 
Secode Text 4 
Customer Text 100 
RequestDate Text 4 
IDPasPiri Text 50 
   
 
 
 
 
OK Number single 
Cost Currency  
BuyDate Date/Time  
 
 
 
 
 
 
mogvyavs am failis Sevsebis magaliTi: 
id
 
cl
as
s 
un
it 
M
ar
ka
 
U
ni
to
fg
oo
ds
 
R
eq
ue
st
 
Q
tit
 
Bu
y-  
A
lr
ea
dy
  
se
co
de
 
C
us
to
m
er
 
R
eq
ue
st
 
 
ID
-P
as
Pi
ri
 
ok
 
C
os
t 
 
 30
2 
3021110
0 
super-
kompiuteri 
ca
li 
1 1  115
0 
d.ZiZigu
ri 
2011 c.laS
xi 
 
0
0 
 
 30
2 
3021330
0 
magidis 
kompiuteri 
ca
li 
300 2
5
0 
   2011     
 30
2 
3023211
0 
lazeruli 
printeri 
ca
li 
48 4
5 
   2011     
 30
2 
3023212
0 
matriculi 
printeri 
ca
li 
10 1
0 
   2011     
 30
2 
3023213
0 
feradi printeri ca
li 
15 1
3 
   2011     
 
fails C_Class aqvs aseTi struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
 
 
 
Classifikator Text 8 
Class Text 8 
Description Text 200 
 
realurad faili ase gamoiyureba: 
 
id 
Classifikator Class Description 
 30200000 302 kompiuteruli teqnika 
 32400000 324 qselebi 
 24100000 241 gazebi 
 
failis C_unit struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
Class Text 2 
Unit Text 4 
Description Text 200 
 
 
 
am failis realuri saxe aseTia: 
id 
Class Unit Description 
 01 0101 desktopi 
 01 0102 printeri 
 01 0103 skaneri 
 
 
 
4 01 0105 monitori 
5 01 0107 uwyveti kvebis wyaro 
 
faili C_Classificator struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
Classificator Text 8 
Description Text 100 
 
Sevsebis Semdeg faili aseTi saxisaa: 
id Classificator Description  
1 30200000 kompiuteruli teqnika 
2 32400000 Qqselebi 
3 24100000 Ggazebi 
 
 
faili Depart  struqtura: 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
Decode Text 3 
Dename Text 100 
 
am failis realuri saxe aseTia: 
 
id 
Decode Dename 
 
 
 
 001 reqtoris aparati 
 002 0102 
 003 0103 
4 004 0105 
 005 0107 
 
faili Faculty  struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field Size 
id AutoNumber  
FaCode Text 2 
FaName Text 100 
 
realurad faili ase gamoiyureba: 
 
ID FaCode FaName 
1 01 centraluri administracia 
2 11 zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa 
fakulteti 
3 12 humanitarul mecnierebaTa fakulteti 
4 13 socialur da politikur mecnierebaTa 
fakulteti 
5 14 ekonomikisa da biznesis fakulteti 
6 15 iuridiuli fakulteti 
7 16 medicinis fakulteti 
 
faili Sector struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
Secode Text 4 
 
 
 
Sename Text 100 
 
faili ase gamoiyureba: 
 
ID Secode Sename 
1 0101 reqtorati 
3 0102 akademiuri sabWo 
4 0103 warmomadgenlobiTi sabWo 
5 0104 kancelaria 
6 0105 personalis marTvis departamenti 
 
 
 
faili PasPiri aseTi dizainisaa: 
 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
IDPasPiri Text 5 
Sname Text 21 
Fname Text 10 
Pname Text 16 
Decode Text 2 
Secode Text 4 
Phone Text 9 
 
mogvyavs failis PasPiri Sevsebis magaliTi: 
id     IDPasPiri Sname Fname Pname Decod
e 
Secode Phone 
1 01-01 abaSiZe zurab platonis 
Ze 
01 0105 2661817 
 
 
 
2 02-05 CitiZe iason naumis Ze 02 0231 2691809 
3 12-02 maCaiZe giorgi Aakakis Ze 12 1224 2186023 
4 14-01 kakubava bondo demuris 
Ze 
14 1422 2961819 
5 16-02 doWviri Temur ilias Ze 16 1621 2226514 
 
faili C_Valuta aqvs  asTi struqtura: 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
Valuta Number single 
Discript Text 10 
 
Sevsebuli faili C_Valuta aseTi saxisaa: 
 
ID Valuta Discript 
1 0 lari 
2 1 maneTi 
3 2 dolari 
4 3 evro 
5 4 franki 
 
 
faili C_OK  struqtura: 
Field Name     Data Type Field Size 
OK Number  
Discript Text 50 
 
faili C_OK  aseTi saxisaa: 
OK Discript 
0 dakveTa ar aris dakmayofilebuli 
 
 
 
1 dakveTa amorCeulia dasakmayofileblad 
2 dakveTa srulad aris dakmayofilebuli 
 
 Cvens statiaSi "onlain reJimSi saxelmwifo Sesyidvebis marTvis 
sistemis funqcionirebis sakiTxisTvis gamoyenebulia Semdegi cxrilebi: 
1. faili tcn-shefaseba  struqtura: 
Field Name     Data Type Field Size 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
nomeri Number  
rit Number  
cwevri Text 255 
nshefaseba Number  
 
faili tcn-shefaseba  Sevsebis magaliTi: 
id     ctenderi nomeri 
krit 
cwevri nshefaseba 
1 CPV 30200000 102  kom1 5 
2 CPV 30200000   kom2 3 
3 CPV 30200000   kom3 2 
4 CPV 30200000   kom4 2 
5 CPV 30200000   kom5 0 
 
2. faili tkoef  struqtura: 
Field Name     Data Type Field Size 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
nkrit Number  
 
 
 
nshefaseba Number  
 
 
 
faili tkoef Sevsebis magaliTi: 
id     ctenderi nkrit nshefaseba 
1 CPV 30200000 1 7 
2 CPV 30200000 2 3 
3 CPV 30200000 3 0 
4 CPV 30200000 4 0 
5 CPV 30200000 5 0 
 
3. faili tkoeficienti  struqtura: 
Field Name     Data Type Field Size 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
nkrit Number  
nshefaseba Number  
 
faili tkoeficienti Sevsebis magaliTi: 
id     ctenderi nkrit nshefaseba 
7 CPV 30200000 1 7 
8 CPV 30200000 2 3 
9 CPV 30200000 3 0 
10 CPV 30200000 4 0 
11 CPV 30200000 5 0 
 
4. faili tkriteriumi  struqtura: 
 
 
 
 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
nkrit Number  
cdasaxeleba Text 255 
 
faili tkriteriumi Sevsebis magaliTi: 
id     ctenderi nkrit cdasaxeleba 
7 CPV 30200000 1 fasi 
8 CPV 30200000 2 xarisxi 
9 CPV 30200000 3 garantia 
10 CPV 30200000 4 gadaxdis pirobebi da     
vadebi 
11 CPV 30200000 5 gamocdileba 
 
5. faili tkr-shefaseba struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field Size 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
cwevri Text 255 
nkrit Number  
nshefaseba Number  
 
faili tkr-shefaseba Sevsebis magaliTi: 
 
 
 
 
id     ctenderi cwevri nkrit nshefaseba 
203 CPV 30200000 kom1 1 6 
204 CPV 30200000 kom1 2 3 
205 CPV 30200000 kom1 3 0 
206 CPV 30200000 kom1 4 0 
207 CPV 30200000 kom1 5 0 
208 CPV 30200000 kom2 1 6 
209 CPV 30200000 kom2 2 3 
210 CPV 30200000 kom2 3 0 
211 CPV 30200000 kom2 4 0 
212 CPV 30200000 kom2 5 0 
213 CPV 30200000 kom3 1 1 
214 CPV 30200000 kom3 2 7 
215 CPV 30200000 kom3 3 2 
216 CPV 30200000 kom3 4 2 
217 CPV 30200000 kom3 5 8 
 
6. fail  monawile  struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
corganizacia Text 255 
hwinadadeba Hyperlink  
nomeri Number  
 
 
 
 
 
 
faili tmonawile Sevsebis magaliTi: 
 
id     ctenderi corganizacia hwinadadeba nomeri 
7 CPV 30200000 1 Kaldani\Danarti1.pdf 101 
8 CPV 30200000 2 Narimanidze\Danarti1.pdf 102 
9 CPV 30200000 3 Boxua.pdf 103 
 
 
 
7. faili tshedegi  struqtura: 
 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
nomeri Number  
nshefaseba Number  
 
faili tshedegi  Sevsebis magaliTi: 
id     
ctenderi nomeri nshefaseba 
 CPV 30200000 101 F84 
 CPV 30200000 102 F86 
 CPV 30200000 103 F64 
 
8. faili ttenderi  struqtura: 
Field Name     Data Type Field Size 
 
 
 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
cdasaxeleba Text 255 
 
faili ttenderi Sevsebis magaliTi: 
id     ctenderi cdasaxeleba 
1 CPV 30200000 kompiuteruli mowyobilobebi da maragi 
2 CPV30200001 sameurneo saqoneli 
3 CPV 30200002 saofise saqoneli 
 
 
9. faili Ttipebi struqtura: 
Field Name     Data Type Field Size 
id AutoNumber  
ctipi Text 255 
cfunqcia Text 255 
 
faili Ttipebi Sevsebis magaliTi: 
id ctipi cfunqcia 
2 A administratori 
3 K komisiis wevri 
4 D damkvirvebeli 
 
 
10. faili tusers struqtura: 
Field Name     Data Type Field Size 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
 
 
 
csaxeli Text 255 
cparoli Text 255 
ctipi Text 255 
 
 faili tusers Sevsebis magaliTi: 
 
id     ctenderi csaxeli cparoli ctipi 
1 30200000 kom1 kom1 K 
2 30200000 kom2 kom2 K 
3 30200000 kom3 kom3 K 
4 30200000 dam1 dam1 D 
5 30200000 adm1 adm1 A 
 
11. faili tvadebi struqtura: 
Field Name     Data Type Field Size 
id AutoNumber  
ctenderi Text 255 
ctipi Text 255 
ddawyeba Data/Time  
ddamtavreba Data/Time  
 
faili tvadebi Sevsebis magaliTi: 
id ctenderi 
tipi 
ddawyeba ddamtavreba 
1 30200000 
 
KKK 
10/1/2011 11/11/2011 
2 30200000  10/13/2011 11/14/2011 
 
 
 
     
 
12. faili Tvadtipebi struqtura: 
Field Name     Data Type Field 
Size 
id AutoNumber  
ctipi Text 255 
cfunqcia Text 255 
 
faili Tvadtipebi Sevsebis magaliTi: 
 
id 
ctipebi cfunqcia 
 K kriteriumi 
 T tenderi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 moviyvanoT faili Request-ze  momuSave moTxovnebis (Queries) struqtura 
da magaliTebi; 
1. QRequest: gamoaqvs momTxovnis samuSao adgilis Sesabamisi TariRiT 
moTxovnili kompiuteruli teqnikis dasaxeleba, raodenoba, savaraudo fasi da 
am tenderze ra raodenobis moTxovna unda dakmayofildes. 
 
 
 
 
 
 
2. FBuyPlan: SesaZenad, kompiuteruli teqnikis amorCevis Semdeg 
vbeWdavT ganacxads SeZenaze yvela qvedanayofidan miRebuli moTxovnebis 
safuZvelze dasaxelebis, raodenobebis da  fasebis  mixedviT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
moTxovna kompiuteruli teqnikis SeZenaze xdeba Semdegi moqmedebebis 
saSualebiT: 
 
 
 
 
 
 
statiaSi "onlain reJimSi saxelmwifo Sesyidvebis marTvis 
sistemis  funqcionirebis sakiTxisTvis" Cven mier gamoyenebulia Semdegi 
formebi. 
     Fforma fusers: tenderSi monawileni 
 
 
          forma fmonawile: tenderSi monawile pretendentebi 
 
 
   
         forma ftenderi: tenderis tipi    
 
 
 
         forma fvaderi:  dro  kriteriumebisa da winadadebebis Sefasebaze   
 
 
 
      
 
 
 
 
forma fkriteriumii:  Sefasebis kriteriumi   
 
 
  forma fkriteriumis-shefaseba: kriteriumis Sefaseba 
 
 
Fforma fadm: tenderis Catarebis etapebi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fforma fshkrit: kriteriumis dadgena 
 
 
           forma fwevri: Sefasebebis dagena 
 
 
 
 
 
 
        forma ftenderis-shefaseba: satendero winadadebebis  Sefaseba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZiriTadi programa  cvladebis, funqciebisa da qveprogramebis gansazRvra 
 
Public vrusr As String, vrtnd As String, vrdt As Date, nkrit(10) As Integer, cusers(30) As String 
Public nkritr As Integer, nusers As Integer, nmonacr As Integer, nmonac(40) As Integer, 
cmonac(40) As String 
Public vrbolok As Date, vrdask As Date, vrbolot As Date, vrdast As Date, sh(30, 10) As Integer 
Public ckrit(10) As String, nnm As Integer, nnk As Integer, nkrshef(10) As Byte, ncvl As Integer 
Option Compare Database 
Option Explicit 
 
Function IsLoaded(ByVal strFormName As String) As Boolean 
    Const conObjStateClosed = 0 
    Const conDesignView = 0 
    If SysCmd(acSysCmdGetObjectState, acForm, strFormName) <> conObjStateClosed Then 
        If Forms(strFormName).CurrentView <> conDesignView Then 
            IsLoaded = True 
        End If 
    End If 
End Function 
 
 
Function fnkrit() As Integer 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
    Dim i As Integer 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
 
 
 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    i = 0 
    stSql = "SELECT * FROM [tkriteriumi]" 
    rs.Open stSql, con, 1 
    While (Not (rs.EOF)) 
    i = i + 1 
    nkrit(i) = rs![nkrit] 
    ckrit(i) = rs![cdasaxeleba] 
    rs.MoveNext 
    Wend 
    fnkrit = i 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
End Function 
 
Function fnuser() As Integer 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
    Dim i As Integer 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    i = 0 
    stSql = "SELECT * FROM [tusers] WHERE [ctenderi]='" & vrtnd & "' and [ctipi]='K'" 
    rs.Open stSql, con, 2 
    While (Not (rs.EOF)) 
 
 
 
    i = i + 1 
    cusers(i) = rs![csaxeli] 
    rs.MoveNext 
    Wend 
    fnuser = i 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
End Function 
 
 
Function fmonac() As Integer 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
    Dim i As Integer 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    i = 0 
    stSql = "SELECT * FROM [tmonawile] WHERE [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, 2 
    While (Not (rs.EOF)) 
    i = i + 1 
    nmonac(i) = rs![nomeri] 
    cmonac(i) = rs![corganizacia] 
    rs.MoveNext 
    Wend 
 
 
 
    fmonac = i 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
End Function 
 
 
Function fvadebi() As Integer 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "SELECT * FROM [tvadebi] WHERE [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, 2 
    While (Not (rs.EOF)) 
        If rs![ctipi] = "K" Then 
        vrdask = rs![ddawyeba] 
        vrbolok = rs![ddamtavreba] 
        Else 
        vrdast = rs![ddawyeba] 
        vrbolot = rs![ddamtavreba] 
        End If 
    rs.MoveNext 
    Wend 
    fvadebi = 1 
    rs.Close 
 
 
 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
End Function 
 
 
 
administratoris forma 
Option Compare Database 
 
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 
     
End Sub 
 
Private Sub Form_Current() 
nusers = fnuser 
nkritr = fnkrit 
nmonacr = fmonac 
n = fvadebi 
End Sub 
 
 
Private Function HandleButtonClick(intBtn As Integer) 
Dim sumk(10), maxk(10), mink(10) 
Dim sh(30), ko(10) 
Dim vu, vk, vs 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
 
 
 
    Dim stSql As String 
    Dim i As Integer 
On Error GoTo HandleButtonClick_Err 
 
    Select Case intBtn 
    Case 1 
        If nkritr = 0 Then 
            MsgBox "kriteriumebi araa Seyvanili" 
            Exit Function 
        End If 
        If nusers = 0 Then 
            MsgBox "komisiis wevrebi araa Seyvanili" 
            Exit Function 
        End If 
        If vrdt >= vrdask Then 
            MsgBox "vada gasulia" 
            Exit Function 
        End If 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tkr-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
            While (Not (rs.EOF)) 
                rs.Delete 
                rs.Update 
                rs.MoveNext 
            Wend 
 
 
 
            For i = 1 To nkritr 
                For j = 1 To nusers 
                    rs.AddNew Array("CTENDERI", "CWEVRI", "NKRIT", "NSHEFASEBA"), 
Array(vrtnd, cusers(j), nkrit(i), 0) 
                Next 
            Next 
            rs.Close 
            Set rs = Nothing 
            Set con = Nothing 
            MsgBox "kriteriumebis Sefaseba mzadaa" 
    Case 2 
        If nkritr = 0 Then 
            MsgBox "kriteriumebi araa Seyvanili" 
            Exit Function 
        End If 
        If nusers = 0 Then 
            MsgBox "komisiis wevrebi araa Seyvanili" 
            Exit Function 
        End If 
        If nmonacr = 0 Then 
            MsgBox "monawileebii araa Seyvanili" 
            Exit Function 
        End If 
        If vrdt >= vrdast Then 
            MsgBox "vada gasulia" 
            Exit Function 
        End If 
 
 
 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tcn-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
            While (Not (rs.EOF)) 
                rs.Delete 
                rs.Update 
                rs.MoveNext 
            Wend 
            For i = 1 To nkritr 
                For j = 1 To nusers 
                    For k = 1 To nmonacr 
                    rs.AddNew Array("CTENDERI", "NOMERI", "NKRIT", "CWEVRI", 
"NSHEFASEBA"), Array(vrtnd, nmonac(k), nkrit(i), cusers(j), 0) 
                    Next 
                Next 
            Next 
            rs.Close 
            Set rs = Nothing 
            Set con = Nothing 
            MsgBox "winadadebis Sefaseba mzadaa" 
Case 3 
If vrdt < vrbolok Or vrdt > vrdast Then 
    MsgBox "vadebi arasworia" 
    Exit Function 
End If 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
 
 
 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tkr-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
    For i = 1 To nkritr 
    sumk(i) = 0 
    maxk(i) = -1 
    mink(i) = 10 
    Next 
    While (Not (rs.EOF)) 
    vu = rs![cwevri] 
    vk = rs![nkrit] 
    vs = rs![nshefaseba] 
        For i = 1 To nkritr 
            If vk = nkrit(i) Then 
                ik = i 
                Exit For 
            End If 
        Next 
        rs.MoveNext 
    sumk(ik) = sumk(ik) + vs 
    If vs > maxk(ik) Then 
    maxk(ik) = vs 
    End If 
    If vs < mink(ik) Then 
    mink(ik) = vs 
    End If 
    Wend 
 
 
 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
    s = 0 
    For i = 1 To nkritr 
    sumk(i) = sumk(i) - maxk(i) - mink(i) 
    s = s + sumk(i) 
    Next 
    If s <= 0 Then 
    MsgBox "Sefasebebi arasworia" 
    Exit Function 
    End If 
    For i = 1 To nkritr 
    sumk(i) = Round(sumk(i) * 10 / s, 2) 
    Next 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tkoeficienti] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
            While (Not (rs.EOF)) 
                rs.Delete 
                rs.Update 
                rs.MoveNext 
            Wend 
 
            For i = 1 To nkritr 
 
 
 
            rs.AddNew Array("CTENDERI", "NKRIT", "NSHEFASEBA"), Array(vrtnd, nkrit(i), 
sumk(i)) 
            Next 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
   MsgBox "koeficientebi Cawerilia" 
Case 4 
On Error GoTo HandleButtonClick_Exit 
If vrdt < vrbolot Then 
    MsgBox "vadebi arasworia" 
    Exit Function 
End If 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tkoeficienti] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
    For i = 1 To nmonacr 
    sh(i) = 0 
    Next 
        While (Not (rs.EOF)) 
            vk = rs![nkrit] 
            vs = rs![nshefaseba] 
            For j = 1 To nkritr 
                If vk = nkrit(j) Then 
                ik = j 
                Exit For 
 
 
 
                End If 
            Next 
            ko(ik) = vs 
            rs.MoveNext 
        Wend 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tcn-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
    For i = 1 To nmonacr 
    sh(i) = 0 
    Next 
        While (Not (rs.EOF)) 
            vn = rs![nomeri] 
            vk = rs![nkrit] 
            vs = rs![nshefaseba] 
            For j = 1 To nkritr 
                If vk = nkrit(j) Then 
                ik = j 
                Exit For 
                End If 
            Next 
            For j = 1 To nmonacr 
                If vn = nmonac(j) Then 
 
 
 
                im = j 
                Exit For 
                End If 
            Next 
            sh(im) = sh(im) + ko(ik) * vs 
            rs.MoveNext 
        Wend 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tshedegi] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
        While (Not (rs.EOF)) 
            rs.Delete 
            rs.Update 
            rs.MoveNext 
        Wend 
        For i = 1 To nmonacr 
        rs.AddNew Array("CTENDERI", "NOMERI", "NSHEFASEBA"), Array(vrtnd, nmonac(i), 
sh(i)) 
        Next 
    rs.Close 
    vn = -1 
        For j = 1 To nmonacr 
 
 
 
            If vn < sh(j) Then 
                im = j 
                vn = sh(j) 
            End If 
        Next 
     
        MsgBox Str(vn) & " quliT gaimarjva monawilem nomriT " & Str(nmonac(im)) 
Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
    End Select 
Exit Function 
     
HandleButtonClick_Exit: 
On Error Resume Next 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
    Exit Function 
 
HandleButtonClick_Err: 
    If (Err = conErrDoCmdCancelled) Then 
        Resume Next 
    Else 
        MsgBox "Îøèáêà ïðè âûïîëíåíèè êîìàíäû.", vbCritical 
        Resume HandleButtonClick_Exit 
    End If 
     
End Function 
 
 
 
 
Private Sub Option1_Click() 
On Error GoTo Err_option1_Click 
DoCmd.OpenForm ("fusers") 
    Exit Sub 
Err_option1_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub Option2_Click() 
On Error GoTo Err_option2_Click 
DoCmd.OpenForm ("fmonawile") 
    Exit Sub 
Err_option2_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub Option3_Click() 
On Error GoTo Err_option3_Click 
DoCmd.OpenForm ("ftenderi") 
    Exit Sub 
Err_option3_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub Option4_Click() 
On Error GoTo Err_option4_Click 
 
 
 
DoCmd.OpenForm ("fvadebi") 
    Exit Sub 
Err_option4_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub Option6_Click() 
On Error GoTo Err_option6_Click 
DoCmd.OpenForm ("fkriteriumi") 
    Exit Sub 
Err_option6_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
 
komisiis wevris forma 
Option Compare Database 
 
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 
Dim n 
nusers = fnuser 
nkritr = fnkrit 
nmonacr = fmonac 
 n = fvadebi 
     
End Sub 
 
 
 
 
Private Sub Option1_Click() 
On Error GoTo Err_option1_Click 
If (vrdt > vrbolok) Or (vrdt < vrdask) Then 
    MsgBox "vadebi arasworiaaaa" 
    Exit Sub 
End If 
DoCmd.OpenForm ("fkriteriumis-shefaseba") 
Exit Sub 
Err_option1_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub Option3_Click() 
On Error GoTo Err_option3_Click 
If (vrdt > vrbolot) Or (vrdt < vrdast) Then 
    MsgBox "vadebi arasworia" 
    Exit Sub 
End If 
DoCmd.OpenForm ("ftenderis-shefaseba") 
    Exit Sub 
Err_option3_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
 
kriteriumis Sefaseba 
    Dim con As Object 
 
 
 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
Option Compare Database 
 
 
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 
ncvl = 0 
End Sub 
 
Private Sub Form_Current() 
Dim n 
nusers = fnuser 
nkritr = fnkrit 
nmonacr = fmonac 
n = fvadebi 
Set con = Application.CurrentProject.Connection 
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
stSql = "select * from [tkr-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "' and [cwevri]='" & vrusr & 
"'" 
rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
    While (Not (rs.EOF)) 
    vk = rs![nkrit] 
    vs = rs![nshefaseba] 
        For i = 1 To nkritr 
            If vk = nkrit(i) Then 
                ik = i 
                Exit For 
 
 
 
            End If 
        Next 
    nkrshef(ik) = vs 
    rs.MoveNext 
    Wend 
 
Ãðóïïà59.Value = nkrshef(1) + 1 
nnk = 1 
End Sub 
 
 
Private Sub Option1_Click() 
Dim sumk(10), maxk(10), mink(10) 
Dim vu, vk, vs 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
On Error GoTo Err_option1_Click 
If vrdt < vrbolok Or vrdt > vrdast Then 
    MsgBox "vadebi arasworia" 
    Exit Sub 
End If 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tkr-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
    For i = 1 To nkritr 
 
 
 
    sumk(i) = 0 
    maxk(i) = -1 
    mink(i) = 10 
    Next 
    While (Not (rs.EOF)) 
    vu = rs![cwevri] 
    vk = rs![nkrit] 
    vs = rs![nshefaseba] 
        For i = 1 To nkritr 
            If vk = nkrit(i) Then 
                ik = i 
                Exit For 
            End If 
        Next 
        rs.MoveNext 
    sumk(ik) = sumk(ik) + vs 
    If vs > maxk(ik) Then 
    maxk(ik) = vs 
    End If 
    If vs < mink(ik) Then 
    mink(ik) = vs 
    End If 
    Wend 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
    s = 0 
 
 
 
    For i = 1 To nkritr 
    sumk(i) = sumk(i) - maxk(i) - mink(i) 
    s = s + sumk(i) 
    Next 
    If s <= 0 Then 
    MsgBox "Sefasebebi arasworia" 
    Exit Sub 
    End If 
    For i = 1 To nkritr 
    sumk(i) = Round(sumk(i) * 10 / s, 2) 
    Next 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tkoeficienti] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
            While (Not (rs.EOF)) 
                rs.Delete 
                rs.Update 
                rs.MoveNext 
            Wend 
            For i = 1 To nkritr 
            rs.AddNew Array("CTENDERI", "NKRIT", "NSHEFASEBA"), Array(vrtnd, nkrit(i), 
sumk(i)) 
            Next 
     rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
 
 
 
   MsgBox "koeficientebi Cawerilia" 
Exit Sub 
Err_option1_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub Option3_Click() 
Dim sh(30), ko(10) 
On Error GoTo Err_option3_Click 
If vrdt < vrbolot Then 
    MsgBox "vadebi arasworia" 
    Exit Sub 
End If 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tkoeficienti] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
    For i = 1 To nmonacr 
    sh(i) = 0 
    Next 
        While (Not (rs.EOF)) 
            vk = rs![nkrit] 
            vs = rs![nshefaseba] 
            For j = 1 To nkritr 
                If vk = nkrit(j) Then 
                ik = j 
                Exit For 
 
 
 
                End If 
            Next 
            ko(ik) = vs 
            rs.MoveNext 
        Wend 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tcn-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
    For i = 1 To nmonacr 
    sh(i) = 0 
    Next 
        While (Not (rs.EOF)) 
            vn = rs![nomeri] 
            vk = rs![nkrit] 
            vs = rs![nshefaseba] 
            For j = 1 To nkritr 
                If vk = nkrit(j) Then 
                ik = j 
                Exit For 
                End If 
            Next 
            For j = 1 To nmonacr 
                If vk = nmonac(j) Then 
 
 
 
                im = j 
                Exit For 
                End If 
            Next 
            sh(im) = sh(im) + ko(ik) * vs 
            rs.MoveNext 
        Wend 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tshedegi] where [ctenderi]='" & vrtnd & "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
            While (Not (rs.EOF)) 
                rs.Delete 
                rs.Update 
                rs.MoveNext 
            Wend 
            For i = 1 To nmonacr 
            rs.AddNew Array("CTENDERI", "NOMERI", "NSHEFASEBA"), Array(vrtnd, nmonac(i), 
sh(i)) 
            Next 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Set con = Nothing 
    Exit Sub 
 
 
 
Err_option3_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü62_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 1 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü64_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 2 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü66_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 3 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü68_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 4 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü70_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 5 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü72_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 6 
End Sub 
 
 
 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü74_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 7 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü76_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 8 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü78_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 9 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü80_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 10 
End Sub 
Private Sub Êíîïêà94_Click() 
On Error GoTo Err_Êíîïêà94_Click 
 
 
nkrshef(nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
nnk = 1 
Ãðóïïà59.Value = nkrshef(1) + 1 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
Exit_Êíîïêà94_Click: 
    Exit Sub 
 
 
 
 
Err_Êíîïêà94_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Êíîïêà94_Click 
End Sub 
Private Sub Êíîïêà95_Click() 
On Error GoTo Err_Êíîïêà95_Click 
 
 
nkrshef(nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
If nnk < nkritr Then 
nnk = nnk + 1 
Ãðóïïà59.Value = nkrshef(nnk) + 1 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End If 
Exit_Êíîïêà95_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Êíîïêà95_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Êíîïêà95_Click 
     
End Sub 
Private Sub Êíîïêà96_Click() 
On Error GoTo Err_Êíîïêà96_Click 
 
 
nkrshef(nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
 
 
 
If nnk > 1 Then 
nnk = nnk - 1 
Ãðóïïà59.Value = nkrshef(nnk) + 1 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End If 
 
Exit_Êíîïêà96_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Êíîïêà96_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Êíîïêà96_Click 
     
End Sub 
Private Sub Êíîïêà97_Click() 
On Error GoTo Err_Êíîïêà97_Click 
 
 
nkrshef(nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
nnk = nkritr 
Ãðóïïà59.Value = nkrshef(nnk) + 1 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
 
Exit_Êíîïêà97_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Êíîïêà97_Click: 
 
 
 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Êíîïêà97_Click 
     
End Sub 
Private Sub Êíîïêà98_Click() 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
    Dim i As Integer 
On Error GoTo Err_Êíîïêà98_Click 
ncvl = 1 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tkr-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "' and cwevri='" & vrusr & 
"'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
            While (Not (rs.EOF)) 
                rs.Delete 
                rs.Update 
                rs.MoveNext 
            Wend 
            For i = 1 To nkritr 
                rs.AddNew Array("CTENDERI", "CWEVRI", "NKRIT", "NSHEFASEBA"), 
Array(vrtnd, vrusr, nkrit(i), nkrshef(i)) 
            Next 
            rs.Close 
            Set rs = Nothing 
            Set con = Nothing 
 
 
 
            MsgBox vrusr & "-ma kriteriumebi Seafasa" 
Exit_Êíîïêà98_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Êíîïêà98_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Êíîïêà98_Click 
     
End Sub 
Private Sub Êíîïêà100_Click() 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
    Dim i As Integer 
On Error GoTo Err_Êíîïêà100_Click 
If ncvl = 0 Then 
    If MsgBox("cvlilebebi davafiqsiro?", vbYesNoCancel) = 1 Then 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tkr-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "' and cwevri='" & vrusr & 
"'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
            While (Not (rs.EOF)) 
                rs.Delete 
                rs.Update 
                rs.MoveNext 
            Wend 
 
 
 
            For i = 1 To nkritr 
                rs.AddNew Array("CTENDERI", "CWEVRI", "NKRIT", "NSHEFASEBA"), 
Array(vrtnd, vrusr, nkrit(i), nkrshef(i)) 
            Next 
            rs.Close 
            Set rs = Nothing 
            Set con = Nothing 
            MsgBox vrusr & "-ma kriteriumebi Seafasa" 
    End If 
End If 
DoCmd.Close 
Exit_Êíîïêà100_Click: 
    Exit Sub 
Err_Êíîïêà100_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Êíîïêà100_Click 
End Sub 
 
 
monawile 
Option Compare Database 
 
Private Sub Form_Load() 
Me.Filter = "[ctenderi] = '" & vrtnd & "'" 
Me.FilterOn = True 
End Sub 
 
 
 
 
 
Sefaseba 
  Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
Option Compare Database 
 
Private Sub Command103_Click() 
sh(nnm, nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
nnk = 1 
Ãðóïïà59.Value = sh(nnm, nnk) + 1 
Text101.Value = nmonac(nnm) 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End Sub 
 
Private Sub Command104_Click() 
sh(nnm, nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
If nnk < nkritr Then 
nnk = nnk + 1 
Ãðóïïà59.Value = sh(nnm, nnk) + 1 
End If 
Text101.Value = nmonac(nnm) 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End Sub 
 
Private Sub Command105_Click() 
sh(nnm, nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
 
 
 
nnk = nkritr 
Ãðóïïà59.Value = sh(nnm, nnk) + 1 
Text101.Value = nmonac(nnm) 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End Sub 
 
Private Sub Command106_Click() 
sh(nnm, nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
If nnk > 1 Then 
nnk = nnk - 1 
Ãðóïïà59.Value = sh(nnm, nnk) + 1 
End If 
Text101.Value = nmonac(nnm) 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
Dim n 
nkritr = fnkrit 
nmonacr = fmonac 
n = fvadebi 
If vrdt > vrbolot Or vrdt < vrdast Then 
    MsgBox "vadebi arasworia" 
Exit Sub 
End If 
'visible=true 
nnm = 1 
 
 
 
nnk = 1 
ncvl = 0 
Set con = Application.CurrentProject.Connection 
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
stSql = "select * from [tcn-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "' and [cwevri]='" & vrusr & 
"'" 
rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
For i = 1 To nmonacr 
    For j = 1 To nkritr 
    sh(im, ik) = 0 
    Next 
Next 
    While (Not (rs.EOF)) 
    vk = rs![nkrit] 
    vs = rs![nshefaseba] 
    vn = rs![nomeri] 
        For i = 1 To nkritr 
            If vk = nkrit(i) Then 
                ik = i 
                Exit For 
            End If 
        Next 
        For i = 1 To nmonacr 
            If vn = nmonac(i) Then 
                im = i 
                Exit For 
            End If 
 
 
 
        Next 
    sh(im, ik) = vs 
    rs.MoveNext 
    Wend 
Text101.Value = nmonac(nnm) 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
Ãðóïïà59.Value = sh(1, 1) + 1 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü62_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 1 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü64_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 2 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü66_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 3 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü68_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 4 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü70_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 5 
 
 
 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü72_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 6 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü74_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 7 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü76_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 8 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü78_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 9 
End Sub 
 
Private Sub Ïåðåêëþ÷àòåëü80_GotFocus() 
Ãðóïïà59.Value = 10 
End Sub 
 
Private Sub Command95_Click() 
sh(nnm, nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
nnm = 1 
nnk = 1 
Ãðóïïà59.Value = sh(nnm, nnk) + 1 
 
 
 
Text101.Value = nmonac(nnm) 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End Sub 
Private Sub Command96_Click() 
sh(nnm, nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
If nnm < nmonacr Then 
nnm = nnm + 1 
nnk = 1 
Ãðóïïà59.Value = sh(nnm, nnk) + 1 
End If 
Text101.Value = nmonac(nnm) 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End Sub 
Private Sub Command97_Click() 
sh(nnm, nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
nnm = nmonacr 
nnk = 1 
Ãðóïïà59.Value = sh(nnm, nnk) + 1 
Text101.Value = nmonac(nnm) 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End Sub 
Private Sub Command98_Click() 
sh(nnm, nnk) = Ãðóïïà59.Value - 1 
If nnm > 1 Then 
nnm = nnm - 1 
nnk = 1 
Ãðóïïà59.Value = sh(nnm, nnk) + 1 
 
 
 
End If 
Text101.Value = nmonac(nnm) 
Íàäïèñü60.Caption = ckrit(nnk) 
End Sub 
Private Sub Command99_Click() 
On Error GoTo Err_Command99_Click 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
    Dim i As Integer 
ncvl = 1 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tcn-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "' and [cwevri]='" & vrusr 
& "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
        While (Not (rs.EOF)) 
            rs.Delete 
            rs.Update 
            rs.MoveNext 
        Wend 
        For i = 1 To nmonacr 
            For j = 1 To nkritr 
            rs.AddNew Array("CTENDERI", "NOMERI", "NKRIT", "CWEVRI", "NSHEFASEBA"), 
Array(vrtnd, nmonac(i), nkrit(j), vrusr, sh(i, j)) 
            Next 
        Next 
        rs.Close 
 
 
 
        Set rs = Nothing 
        Set con = Nothing 
    MsgBox vrusr & "-ma tenderi Seafasa" 
Exit_Command99_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Command99_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Command99_Click 
End Sub 
Private Sub Command100_Click() 
On Error GoTo Err_Command100_Click 
    Dim con As Object 
    Dim rs As Object 
    Dim stSql As String 
    Dim i As Integer 
If ncvl = 0 Then 
    If MsgBox("cvlilebebi davafiqsiro?", vbYesNoCancel) = 1 Then 
    Set con = Application.CurrentProject.Connection 
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
    stSql = "select * from [tcn-shefaseba] where [ctenderi]='" & vrtnd & "' and [cwevri]='" & vrusr 
& "'" 
    rs.Open stSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
        While (Not (rs.EOF)) 
            rs.Delete 
            rs.Update 
            rs.MoveNext 
 
 
 
        Wend 
        For i = 1 To nmonacr 
            For j = 1 To nkritr 
            rs.AddNew Array("CTENDERI", "NOMERI", "NKRIT", "CWEVRI", "NSHEFASEBA"), 
Array(vrtnd, nmonac(i), nkrit(j), vrusr, sh(i, j)) 
            Next 
        Next 
        rs.Close 
        Set rs = Nothing 
        Set con = Nothing 
    End If 
End If 
    DoCmd.Close 
Exit_Command100_Click: 
    Exit Sub 
Err_Command100_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Command100_Click 
    End Sub 
  3.3. internet-teqnologiebis gamoyenebiT saxelmwifo 
Sesyidvebis marTvis sistemis platformis SerCeva 
 
tenderebis Catarebis sakiTxs Cven ganvixilavT ivane javaxiSvilis 
saxelobis saxelmwifo universitetis magaliTze, romelic erT-erTi yvelaze 
msxvili Semsyidveli organizaciaa saqarTveloSi da es magaliTi ganzogaddeba 
sxva nebismieri dafinansebis (kerZo Tu saxelmwifo) mqone organizaciebSi. 
 davuSvaT,  rom mimdinare wels Tsu satendero komisia Sedgeba n  
wevrisagan. statiaSi "onlain reJimSi saxelmwifo Sesyidvebis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
marTvis sistemis  funqcionirebis sakiTxisTvis"56 aRniSnuli iyo, rom 
tenderis mimdinareobis dros satendero komisiis wevrebi imyofebian TavianT 
samuSao adgilebze. aqve unda aRvniSnoT, rom komisiis wevrebisa  da 
damkvirveblebis raodenobebis mimarT aranairi SezRudvebi ar arsebobs. 
monacemTa 
bazebis 
serveri
administratori
damkvirvebeli 
Sesyidvebis saagentodan
s a t e n d e r o      k o m i s i i s          w e v r e b i
 
 
 
tenderis normalurad Casatareblad komisiis TviToeuli wevrisaTvis 
aucilebelia Semdegi kompiuteruli teqnika: 
1. procesori HP E7300 (Intel Core i7-2600, CPU 3.4 GHz, RAM 4 GB, HDD 1 TB 
2. monitori HP Compaq LA 2306x 
3. uwyveti kvebis wyaro UPS-INTEX IT-650 VA 
4. printeri HP LaseJet pro M1132 MFP (Print, Copy, Scan) 
veb_gverdisa da programebisaTvis: 
56 gognaZe T.  onlain reJimSi saxelmwifo Sesyidvebis marTvis sistemis  
  funqcionirebis  sakiTxisaTvis. Jurnali "ekonomika", Tbilisi, 2011,  #11-12, gv.117-126. 
 
                                                          
 
 
serveri HP ProLiant NL150 Dual Core Intel Xeon Cpu 3.0 GHz, RAM 4 GB, HDD 600 
GB; 
tenderis CatarebisaTvis saWiro monacemTa bazebisaTvis arsebobs 
monacemTa bazebis serveri, romelze moTavsebuli programebi Sesrulebulia 
Microsoft Access 2007-is safuZvelze. tenderSi monawile komisiis wevrebsa da 
damkvirveblebs administratori uzrunvelyofs TavianTi User-ebiT da  
Sesabamisi Password-ebiT, romliTac uzrunvelyofilia  bazebTan samuSaod 
wvdoma.  
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
Sesyidvebis samsaxuris veb_gverdis  satesto versia www.spatest.tsu.ge 
ganTavsebulia Tsu informaciuli teqnologiebisa da operaciebis marTvis 
departamentis HP ProLiant NL150 serverze. saitis mTavari meniu Sedgeba Semdegi 
punqtebisagan: 
a)  ganacxadi SeZenaze; 
b)  satendero gancxadeba;  
g) tenderis I safexurze monawile; 
d)  tenderis II safexurze monawile; 
e)  tenderSi gamarjvebulni; 
v)  kontraqti gamarjvebulTan; 
z)  kontraqtis Sesrulebis monitoringi; 
i)  urTierToba saxelmwifo Sesyidvebis saagentosTan. 
unda aRiniSnos, rom server HP ProLiant NL150-ze da tenderSi monawileTa 
kompiuterebze dainstalirebuli unda iyos: 
1)  Microsoft SQL  Server 2008 ; 
2) Microsoft ofiice Word 2007; 
3)  Microsoft ofiice Access 2007; 
4)  Microsoft ofiice Excel 2007; 
5) Equipments – materialur-teqnikuri resursebis monacemTa baza; 
6) Baza1 – tenderis monacemTa baza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavi IV.  internet-teqnologiebis  gamoyenebiT  
saxelmwifo Sesyidvebis marTvis sistemis efeqtianobis 
Sefaseba 
4.1. internet-teqnologiebis gamoyenebiT saxelmwifo Sesyidvebis 
marTvis sistemis ekonomikuri efeqtianobis Sefaseba 
nebismieri sistemis danergva SeuZlebelia, Tu ar moxda misi 
sargeblianobis, efeqtianobis dasabuTeba. aseve xdeba informaciis 
manqanuri damuSavebis proeqtis SerCevis da danergvisas. 
 
 
 
      ekonomikuri efeqtianobis dasabuTeba warmoebs sxvadasxva maCveneblis 
gaangariSebiT. angariSoben efeqtianobis pirdapir _ Epir da arapirdapir 
(irib) _ Eir maCveneblebs.   
      mTliani efeqtianoba _ E= Epir + Eir. efeqtianobis pirdapiri 
maCveneblebi gamoisaxeba raodenobriv da absolutur maCveneblebSi, xolo 
arapirdapiri es aris xarisxobrivi maCveneblebi, romelTa gaangariSeba 
SeuZlebelia absolutur maCveneblebSi. 
      pirdapiri ekonomikuri efeqtianobis maCveneblebs miekuTvnebian: 
wliuri ekonomia, Sromatevadobis Semcireba, Rirebulebis Semcireba, 
momuSaveTa raodenobis Semcireba, xolo arapirdapiri ekonomikuri 
efeqtianobis maCveneblebs miekuTvnebian: mmarTveli aparatis Sromis 
pirobebis gaumjobeseba, informaciis saimedoobis amaRleba da a.S. 
saxelmwifo Sesyidvebis marTvis sistemaSi internet-teqnologiebis 
gamoyenebiT  miRebuli pirdapiri ekonomikuri efeqtianoba SeiZleba 
gamoxatuli iqnes   SromiT da fulad maCveneblebSi, romelic miiReba  
tenderebis CatarebaSi monawile personalis SemcirebiT, kopiuterebis 
gamoyenebis safuZvelze  informaciis damuSavebis Sromatevadobis 
SemcirebiT da  monacemebis damuSavebis  saimedoebis gazrdiT. 
arapirdapiri ekonomikuri efeqtianobis maCveneblebs warmodgens marTvis 
personalis Sromisnayofierebis gadideba, informaciis damuSavebis 
Sedegebis analizis xarisxis amaRleba, Sromis pirobebis gaumjobeseba, 
rutinuli samuSaoebis Semcireba,  informaciis xeliT damuSavebis dros 
SesaZlo Secdomebis  Semcireba anu  saimedobis gazrda.  
zogadad, roca saubaria  informaciis  avtomatizebuli damuSavebis 
efeqtianobis Sefasebaze, informaciis manqanuri wesiT SemoTavazebuli  
variantebis  danergvis mizanSewonilobaze,  saWiroa rogorc pirdapiri _ 
Epir, ise arapirdapiri _ Eir efeqtianobis maCveneblebis gaangariSeba. 
gaangariSebuli maCveneblebis analizis dros SeiZleba  adgili hqondes:   
pidapiri ekonomikri efeqtianobis maCenebeli _ Epir dadebiTia anu meti 
nolze; efeqtianobis  arapidapiri maCvenebreli _ Eir agreTve metia nolze; 
aRniSnuli maCveneblebidan erT-erTi  naklebia an tolia nolis. imisTvis, 
rom  SemoTavazebuli varianti  dainergos,  aucilebelia  pirdapiri _ Epir 
da arapirdapiri _ Eir ekonomikuri maCveneblebidan erT-erTi mainc meti  
iyos  nolze an ukeTes SemTvevaSi  rogorc pirdapiri, ise arapirdapiri 
maCveneblebi  iyos  nolze meti. 
 Semsyidveli organizaciis mier eleqtronuli formiT tenderebis  
Catareba iwvevs: Semsyidveli organizaciebis struqturuli   
qveganyofilebebis (Cvens SemTxvevaSi Tsu-is struqturuli 
qveganyofilebebis) mier SekveTebis gaformebisa da Sesyidvebis 
departamentSi informaciis gadacemis drois Semcirebas. SekveTebis 
gaformebis drois Semcirebis safuZvels warmoagens is, rom SemkveTi 
kompiuterze  avsebs  ganacxadis eleqtronul formas, aiRebs ra 
 
 
 
informacias kopirebis wesiT  Sesyidvebis departamentis  veb-gvedze 
ganTavsebuli saqonlisa da momsaxureobis dasaxelebis erTiani 
klasifikatoridan.  uSualo damkveTs  mouwevs mxolod klaviaturaze 
SesaZeni saqonlis an momsaxurebis raodenobis akrefa. informaciis  xeliT 
damuSavebis SemTxvevaSi,  Cveulebriv, qaRaldis  dokumentze, 
dafiqsirebuli informaciis gadacema  universitetis  Sesyidvebis 
departamentSi  struqturuli qveganyofilebebidan amJamad warmoebs 
kurieris meSveobiT, SemoTavazebuli sistemis SemTxvevaSi ki  eleqtronuli 
saxiT  warmodgenili informacia eleqtronli fostis  meSveobiT gadaecema 
aRniSnul departaments. 
Tsu-is struqturuli qveganyofilebebidan dakveTebis eleqtronuli 
formiT gadacema gamoricxavs  kompiuterSi informaciis xeliT Setanis 
aucileblobas, vinaidan  eleqtronuli formiT warmodgenil ganacxadebSi 
dafiqsirebuli monacemebi  avtomaturad Seitaneba ganacxadebis monacemTa 
bazaSi.  drois ekonomia miiRweva, agreTve, satendero davalebisa da,  
konkurenciisa da saxelmwifo  Sesyidvebis saagentoSi gadasagzavni 
angariSgebiTi formebis  avtomatizebulad formirebis  Sedegad. 
SemoTavazebuli sistemis danergvis mizanSewonilobis dasabuTebisas 
mxedvelobaSia  misaRebi integrirebuli ekonomikuri  sargebeli, romelsac  
SemoTavazebuli sistemis danergviT miiRebs tenderSi monawile  TiToeuli 
subieqti Semsyidveli organizacia, momwodebeli da saxelmwifo. amisTvis 
saWiroa im danakargebis gamoTvla, romelsac adgili aqvs  tenderis  
CaSlis an arSedgomis SemTxvevaSi.  
Tu Semsyidveli organizaciis rolSi gamodis saswavlo 
dawesebuleba, SekveTebis Seusrulebloba iwvevs saswavlo programis 
arasrulyofil realizacias, e.i. adgili aqvs swavlis xarisxis dacemas.  
                                             
cxrilidan #4. 1.1 Cans, rom 14 TveSi gamocxadebul iqna 40277 tenderi, anu 
TveSi saSualod _ 2877, xolo dReSi 96 _ tenderi.  aqedan gamomdinare, cxadia, 
rogori  datvirTviT uwevT muSaoba konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos TanamSromlebs da ara marto maT. aq jerjerobiT msjelobaa  
mxolod Catarebaze da ara sxva danarCen uamrav funqciaze. 
 
gamocxadebuli tenderebis raodenobrivi statistika 
 
 
 
(01-01-2011 / 01-03-2012)                                          suraTi  #4.1.1
 
                                                             cxrili #4.1.1
 
  ganvixiloT Semsyidveli organizaciebis mier konkurenciisa da 
saxelmwifo Sesyidvebis saagentos eleqtronuli sistemis saSualebiT imave 
periodSi gamocxadebuli tenderebis raodenobisa da dadebuli 
xelSekrulebebis Tanafardoba Semsyidvel organizaciebTan  mimarTebiT: 
                                                        
 
 
suraTi #4.1.2 
   
 
 
 
 
                                                                           
cxrili #4. 1.2 
 
 
                         moviyvanoT ramdenime magaliTi: 
 
 
 
          1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetma 
gamoacxada 678 tenderi. aqedan daido  mxolod 296 xelSekruleba, e.i. 382 
tenderi CaiSala. 
          2. Tbilisis satransporto kompaniam gamoacxada 653 tenderi, daido 
mxolod 303 xelSekruleba, anu  350 tenderi ar Sedga.            
           3. socialuri momsaxurebis saagentom gamocxadebuli 719 tenderidan 
dado 194 xelSekruleba, anu 525 tenderi Cavarda. 
            zemoT naCvenebi suraTidan naTlad Cans, rom gamocxadebuli 12011 
tenderidan daido mxolod 7059 xelSekruleba anu tenderebis TiTqmis naxevari 
Cavarda: Pprocentulad universitetSi daaxloebiT 56%, satransporto  
kompaniaSi 54% , socialuri momsaxurebis saagentoSi 73%, xolo mTlianad 
saqarTveloSi 41,2% tenderi. 
Tu Semsyidveli organizacia samecniero-kvleviTi  institutia, maSin 
CaSlili tenderis gamo   gegmiT gaTvaliswinebuli  samuSaoebis 
Sesruleba ver moxdeba dagegmil vadebSi; 
 Tu Semsyidvelis rolSi gamodis  romelime saxelmwifo sawarmo,  
magaliTad  Sps `saqarTvelos rkinigza~, maSin igi, CaSlili tenderis gamo, 
ver moaxerxebs dagegmili samuSaobis Sesrulebas an momsaxurebis gawevas, 
rac uaryofiT zegavlenas moaxdens mis sameurneo saqmianobaze.  
cxrili #4.1.1 monacemebis mixedviT 01.01.2011 wlidan 01.03.2012 wlamde 
periodSi konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentom  sul 
gamoacxada 12011 tenderi, xelSekruleba ki gaformda 7059 tenderSi 
gamarjvebulTan; 
CaSlili  an arSemdgari tenderebis  gamo droulad ver xerxdeba  
saxelmwifo biujetSi saSemosavlo Tanxebis akumulireba, biujetis Sevseba; 
es ukanaskneli gamowveulia tenderSi monawile momwodeblis mier 
gamoSvebuli produqciis an SesaZlo momsaxurebis dagvianebuli 
realizaciis gamo, masze sagadasaxado kanoniT gaTvaliswinebuli 
saSemosavlo gadasaxadis saxelmwifo biujetSi gadauricxaobis gamo; 
tenderSi  monawile warmoeba an dawesebuleba CaSlili an arSemdgari 
tenderis gamo damatebiT ganicdis iseTi saxis danakargebs,  romelic 
dakavSirebulia tenderSi monawileobis misaRebad saWiro dokumentaciis 
gaformebasTan da im drois danakargebTan,  rac saWiroa sxvadasxva  
sakiTxebis  dasazusteblad, CaSlili an arSemdgari tenderis gamo. 
tenderSi monawilisadmi miyenebuli zaralis  dadgenisTvis saWiroa  
vicodeT gamocxadebuli tenderebis Rirebuleba. Semsyidveli organizaciis 
mier eleqtronuli formiT  tenderebis  Catarebis organizacia 
mniSvnelovnad aamaRlebs tenderis Catarebis obieqturobas, gamWvirvalobas 
da monacemebis damuSavebis saimedoobas. tenderis Catarebis farglebSi  
xels Seuwyobs uqaRaldo teqnologiaze, eleqtronul dokumentbrunvaze 
gadasvlas. rogorc aRvniSneT, Semsyidveli organizaciis struqturuli 
qveganyofilebebidan  Sesyidvebis departamentSi eleqtronuli dokumentebi 
 
 
 
gadaecema eleqtronuli  xelmoweriT, rac uzrunvelyofs informaciis 
dacvas gayalbebisagan, mis Sesabamisobas orginalTan. 
 
daskvnebi da winadadebebi 
      gamokvlevebiT dadginda, rom Semsyidveli organizaciis mier 
eleqtronuli formiT  tenderebis  Catarebisas adgili eqneba:  
•  Semcirdeba arSemdgari da CaSlili  tenderebis raodenoba; 
• gaumjobesdeba  momwodeblebTan  informaciuli kavSiri, romelic 
saSualebas miscems momwodeblebs tenderis Catarebamde  daazustos 
Semsyidvel organizaciasTan gaurkveveli sakiTxebi, rac sabolood 
aRmofxvris momwodeblebis mxridan  arasworad Sedgenili sabuTebis 
warmodgenas, xels Seuwyobs satendero davalebis  irgvliv informaciis 
dazustebis process; 
• qaRaldis dokumentebis nacvlad eleqtronuli dokumentebis danergva 
xels Seuwyobs eleqtronuli dokumentbrunvis danergvas, rac sabolood 
gamoiwvevs  tenderis  Catarebis  Sromatevadobis Semcirebas; 
• utyuarobisa da namdvilobis kuTxiT gaizrdeba tenderebis Catarebis 
amsaxveli informaciis saimedooba; 
• amaRldeba tenderebis Catarebis gamWvirvaloba da obieqturoba;  
• momwodeblebidan Semosuli winadadebebis Sesafaseblad da 
gamarjvebulis gamosavlenad  ramdenime kriteriumis gamoyenebis 
SesaZlebloba saSualebas iZleva Semsyidvelma organizaciam  misaReb 
fasSi SeiZinos maRali xarisxis saqoneli da momsaxureba; 
• SesaZlebelia,  agreTve,  Sesyidvebis ganyofilebaSi  erTi erTeuliT 
Statebis Semcireba;  
• garkveuli zomiT MOMmoxdeba  konkurenciisa da saxelmwifo 
Sesyidvebis saagentos  TanamSromelTa gantvirTva; 
• droulad Catarebuli tenderi mniSvnelovan sargebels miscems 
tenderis yvela monawiles: droulad ganxorcieldeba Semsyidveli 
organizaciis mier dagegmili samuSaoebi, droulad moxdeba saxelmwifo 
biujetSi Tanxebis gadaricxva momwodeblis mxridan realizebuli  
produqciis an gaweuli momsaxurebidan saSemosavlo gadasaxadis saxiT.  
 
 
 
momwodebels ar daekargeba tenderSi monawileobis  misaRebad  gaRebuli 
Tanxa; 
• SemuSavebuli  sistema gamosadegia ara marto saxelmwifo biujetze 
myofi subieqtebisaTvis, aramed nebismieri  sakuTrebis formis warmoeba-
dawesebulebebisaTvis; 
• tanderebis warmatebiT CatarebisTvis fasi ar unda iyos Sefasebis  
erTaderTi ganmsazRvreli kriteriumi, aucilebelia, agreTve, iseTi 
kriteriumebis gaTvaliswinebac, rogoricaa xarisxi, sagarantio dro, 
momwodeblis imiji da sxv.  
• Sav siaSi Setanil momwodebels ar unda mieces  winadadebebis 
warmodgenis ufleba: 
•  unda mogvardes bankTan urTierTobebi. magaliTad, Tanxis dabruneba; 
•  tenderis ramdenimejer CaSlis Semdeg moxdes maTi gamartivebuli 
formiT Catareba; 
• vinaidan momwodebeli  srulyofilad ver erkveva eleqtronuli 
formiT tenderebis Catarebis sistemaSi, saWiroa garkveuli samuSaoebis 
Catareba am mimarTulebiT maTi gacnobierebis gasaumjobeseblad.   
      sabolood SeiZleba davaskvnaT, rom Semsyidvel organizaciebSi 
tenderebis Catareba unda  moxdes eleqtronuli formiT Cven mier 
SemuSavebuli eleqtronuli sistemis saSualebiT, xolo tenderebis 
Sedegebi da satendero dokumentacia gadaegzavnos konkurenciisa da 
saxelmwifo Sesyidvebis saagentos eleqtronuli formiT, rac mas 
saSualebas miscems ganaxorcielos uSualod Tavisi movaleoba-kontroli 
mis daqvemdebarebaSi myofi warmoeba-organizaciebisaTvis saxelmwifo 
biujetidan gamoyofili Tanxis efeqtianad gamoyenebis mizniT, meToduri 
xelmZRvaneloba gauwios saxelmwifo biujetze myof warmoeba-
organizaciebs tenderebis Catarebis sferoSi. 
 
G 
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danarTi 1. 
 
 
 
s s i p   i v a n e   j  a  v  a  x  i  S  v  i  l  i  s     s a x e l o b i s   T b i l i s i s  
 
s a x e l m w i f o   u n i v e r s i t e t i 
 
 
 
 
 
kompiuteruli mowyobilobebisa da maragebis saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb 
eleqtronuli tenderis satendero dokumentacia 
(CPV 30200000) 
winamdebare satendero dokumentacia Sedgenilia ,,saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanonis, ,,gamartivebuli Sesyidvis, gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli 
tenderis Catarebis wesis damtkicebis Sesaxeb’’ saxelmwifo Sesyidvebis saagentos 
Tavmjdomaris 2011 welis 7 aprilis  #9  brZanebis safuZvelze 
 
2011weli 
 
 
 
 
 
 
q.Tbilisi   
 
 
 
 
 
1.1 sakvalifikacio moTxovnebi: 
sakvalifikacio monacemebi unda Seicavdes Semdeg cnobebsa da informacias: 
1.1.1 iuridiuli pirisaTvis: 
a)  amonaweri mewarmeTa da arasamewarmeo(arakomerciuli) iuridiuli pirebis 
reestridan; 
b) cnoba saqarTvelos sajaro reestris erovnuli saagentodan, iuridiuli piris 
qonebaze sajarosamarTlebrivi SezRudvis ararsebobis Sesaxeb; 
g) cnoba mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiul pirTa reestridan, rom 
ar xorcieldeba iuridiuli piris reorganizacia an likvidacia; 
1.1.2 fizikuri pirisaTvis: 
a)  piradobis damadasturebeli dokumentis asli; 
b)  registraciis damadasturebeli dokumenti uflebamosili organodan. 
d) cnoba uflebamosili organodan maszed, rom fizikuri piris mimarT ar 
mimdinareobs gadaxdisuunarobis saqmis warmoeba. 
1.2 administraciuli organoebidan warmosadgeni sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli dokumentebis gacemis TariRi  ,,gamartivebuli Sesyidvis, 
gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis 
wesis damtkicebis Sesaxeb“saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 2011 
welis 7 aprilis brZaneba #9  me-2 muxlis pirveli  punqtis ,,l“ qvepunqtiT 
gaTvaliswinebuli etapis dawyebis Semdeg, xolo ararezidenti pretendentis 
SemTxvevaSi – sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebi gacemuli 
unda iyos am wesis me-2 muxlis pirveli punqtis ,,l“ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli 
etapis dawyebamde ara ugvianes ocdaaTi dRisa. 
1.3 administraciuli organoebidan warmosadgeni sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli dokumentebi, dednis saxiT an normatiulad damowmebuli aslebi, 
warmodgenili unda iqnes Semsyidvel organizaciaSi moTxovnidan ara umetes 5 
(xuTi) samuSao dReSi. ararezidentma pretendent(eb)ma unda warmoadginon TavianTi 
qveynis Sesabamisi uflebamosili organoebis mier gacemuli sakvalifikacio 
monacemebis damadasturebeli dokumentebi, romlebsac Tan unda daerTos 
notariulad damowmebuli Targmani qarTul enaze. 
2. Sesyidvis obieqtis teqnikuri parametrebi: 
2.1  Sesyidvis obieqtis teqnikuri parametrebi mocemulia danarTi #1–is  saxiT; 
2.2 Sesyidvis obieqtis srulfasovani funqcionirebis sagarantio vada ganisazRvreba 
Semdegi pirobebiT: 
 a) danarTi #1–is  # 33  da # 39 punqtebze sagarantio vada  ganisazRvreba mowodebidan 
aranakleb 2 wlis vadiT; 
b)danarTi     #1–is   
#1;2;3;4;5;6;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;25;26;27;28;29;30;32;34;40;4142;43;44  
punqtebze sagarantio vada ganisazRvreba mowodebidan aranakleb 1 wlis vadiT; 
g) im SemTxvevaSi, Tu danarTi #1–is  # 7;8;9;10;11;12;24;31;35;36;37;38  punqtebis 
Sesabamisad mowodebidan saqonelSi gamovlenili iqneba wuni(xarvezi), 
mimwodebeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
danarTi 2.  
cpvkodebi 
03100000 - soflis meurnebisa da baRCeuli produqtebi 
 03200000 - burRuleuli, kartofili, bostneuli, xili da Txileuli 
 03300000 - fermeruli, nanadirevi da Tevzis produqtebi 
 03400000 - metyeveobisa da xe-tyis produqtebi 
 09100000 - sawvavi 
 09200000 - navTobis, qvanaxSirisa da zeTis produqtebi 
 09300000 - eleqtro, siTburi, mzisa da birTvuli energia 
 14200000 - qviSa da Tixa 
 14300000 - qimikatebi da sasuqi mineralebi 
 14400000 - marilisa da sufTa natriumis qloridi 
 14500000 - samTo mrewvelobasa da karieris damuSavebasTan dakavSirebuli produqtebi 
 14600000 - liTonis madnebi da Senadnobebi 
 14700000 - mTavari liTonebi 
 14800000 - sxvadasxva araliTonuri mineraluri produqtebi 
 14900000 - regenirebuli meoradi nedli masalebi 
 15100000 - cxoveluri produqtebi, xorci da xorcis produqtebi 
 15200000 - damuSavebuli da Senaxuli Tevzi 
 15300000 - xili, bostneuli da monaTesave produqtebi 
 15400000 - cxoveluri an mcenareuli zeTebi da cximebi 
 15500000 - rZis produqtebi 
 15600000 - dafquli marcvleulis produqtebi, saxamebeli da saxameblis produqtebi 
 15700000 - cxovelebis sakvebi 
 15800000 - sxvadasxva sakvebi produqtebi 
 15900000 - sasmelebi, Tambaqo da monaTesave produqtebi 
 
 
 
 16100000 - sasoflo-sameurneo da satyeo daniSnulebis manqanebi niadagis 
dasamuSaveblad an kultivirebisaTvis 
 16300000 - mosavlis asaRebi manqanebi 
 16400000 - safrqveveli soflis meurnebis an mebaRCeobisaTvis 
 16500000 - TviTdamtvirTavi an TviTdacladi trailerebi da naxevartrailerebi 
soflis meurneobisaTvis 
 16600000 - sasoflo-sameurneo an satyeo manqanebis specialisti 
 16700000 - traqtorebi 
 16800000 - sasoflo-sameurneo da satyeo manqanebis nawilebi 
 18100000 - samuSao tansacmeli, spectansacmeli da aqsesuarebi 
 18200000 - gare tansacmeli 
 18300000 - samosi 
 18400000 - specialuri tansacmeli da aqsesuarebi 
 18500000 - samkaulebi, saaTebi da monaTesave nivTebi 
 18600000 - bewveuli da bewveulis nivTebi 
 18800000 - fexsacmeli 
 18900000 - sabargo CanTebi, saunagireebi, tomrebi da CanTebi 
 19100000 - tyavi 
 19200000 - teqstilis naWrebi da monaTesave nivTebi 
 19400000 - teqstilis narTi  da Zafi 
 19500000 - rezinisa da plastmasis masalebi 
 19600000 - tyavis, teqstilis, rezinisa da plastmasis narCeni 
 19700000 - sinTetikuri rezina da boWkoebi 
 22100000 - nabeWdi wignebi, broSurebi da sainformacio furclebi 
 22200000 - gazeTebi, samecniero Jurnalebi, periodika da Jurnalebi 
 22300000 - Ria baraTebi, misaloci baraTebi da sxva nabeWdi masala 
 
 
 
 22400000 - markebi, qviTrebis formebi, sakredito bileTebi, saaqcio serTifikatebi, 
vaWrobis sareklamo masala, katalogebi da saxelmZRvaneloebi 
 22500000 - sabeWdi formebi an cilindrebi an beWdvisas gamosayenebeli sxva 
saSualebebi 
 22600000 - saRebavi 
 22800000 - qaRaldis an muyaos saregistracio Jurnalebi/wignebi, sabuRaltro wignebi, 
formebi da sxva nabeWdi sakancelario nivTebi 
 22900000 - sxvadasxva nabeWdi masala 
 24100000 - gazebi 
 24200000 - saRebavebi da pigmentebi 
 24300000 - ZiriTadi araorganuli da organuli qimikatebi 
 24400000 - sasuqebi da nitrogenuli naerTebi 
 24500000 - plastmasi pirveladi formiT 
 24600000 - feTqebadi nivTierebebi 
 24900000 - sufTa da sxvadasxva qimiuri nivTierebis produqtebi 
 30100000 - saofise manqanebi, kompiuterebis, printerebisa da avejis garda 
 30200000 - kompiuteruli mowyobilobebi da maragi 
 31100000 - eleqtronuli Zravebi, generatorebi da transformatorebi 
 31200000 - eleqtroenergiis gamanawilebeli da sakontrolo aparatura 
 31300000 - izolirebuli mavTuli da kabeli 
 31400000 - akumulatorebi, pirveladi elementebi da pirveladi batareebi 
 31500000 - gasanaTebeli mowyobilobebi da eleqtro naTurebi 
 31600000 - eleqtro mowyobilobebi da aparatura 
 31700000 - eleqtronuli, eleqtro-meqanikuri da eleqtro-teqnikuri momarageba 
 32200000 - radio-telefonis, radio-telegrafis, radio-mauwyeblobis da 
satelevizio gadamcemi aparatura 
 32300000 - tele da radio mimRebebi, da xmis an video Camwerebi an reproducirebis 
aparatura 
 
 
 
 32400000 - qselebi 
 32500000 - satelekomunikacio mowyobilobebi da maragebi 
 33100000 - samedicino mowyobilobebi 
 33600000 - farmacevtuli produqtebi 
 33700000 - piradi higienis produqtebi 
 33900000 - gvamis kveTisa Dda samorge mowyobilobebi da maragi 
 34100000 - Zraviani satransporto saSualebebi 
 34200000 - satransporto saSualebebis Zarebi, trailerebi an naxevartrailerebi 
 34300000 - nawilebi da aqsesuarebi satransporto saSualebebisa da maTi ZravebisaTvis 
 34400000 - motocikletebi, velosipedebi da motocikletis etlebi 
 34500000 - gemebi da navebi 
 34600000 - rkinigzisa da tramvais lokomotivebi da moZravi Semadgenloba da Tanmdevi 
nawilebi 
 34700000 - TviTmfrinavebi da kosmosuri xomaldebi 
 34900000 - sxvadasxva satransporto mowyobilobebi da saTadarigo nawilebi 
 35100000 - sagangebo situaciebisa da usafrTxoebis mowyobilobebi 
 35200000 - policiis mowyobilobebi 
 35300000 - iaraRi, sabrZolo masala da aqsesuarebi 
 35400000 - samxedro manqanebi da Tanmdevi nawilebi 
 35500000 - sabrZolo gemebi da Tanmdevi nawilebi 
 35600000 - samxedro sahaero xomaldebi/TviTmfrinavebi, raketebi da kosmosuri 
xomaldebi 
 35700000 - samxedro eleqtronuli sistemebi 
 35800000 - individualuri da damxmare mowyobilobebi 
 37300000 - musikaluri instrumentebi da nawilebi 
 37400000 - sportuli saqoneli da mowyobilobebi 
 37500000 - TamaSebi da saTamaSoebi; atraqcionebi 
 
 
 
 37800000 - xelnakeTobebi da xelovnebis nivTebis Sesaqmnelad saWiro masalebi 
 38100000 - sanavigacio da meteorologiuri xelsawyoebi 
 38200000 - geologiuri da geografiuli xelsawyoebi 
 38300000 - sazomi xelsawyoebi 
 38400000 - fizikuri maxasiaTeblebis Sesamowmebeli xelsawyoebi 
 38500000 - sakontrolo da gamosacdeli aparatura 
 38600000 - optikuri xelsawyoebi 
 38700000 - taimerebi da msgavsi mowyobilobebi; drois releebi 
 38800000 - sawarmoo procesis sakontrolo mowyobilobebi da distanciuri 
sakontrolo mowyobilobebi 
 38900000 - sxvadasxva Sefasebisa da testirebis xelsawyoebi 
 39100000 - aveji 
 39200000 - avejeuloba 
 39300000 - sxvadasxva mowyobilobebi 
 39500000 - qsovilis nivTebi 
 39700000 - saojaxo teqnika 
 39800000 - sawmendi da saprialebeli produqtebi 
 41100000 - bunebrivi wyali 
 42100000 - sawarmoo danadgarebi da meqanikuri energiis gamoyeneba 
 42200000 - manqana-danadgarebi sakvebis, sasmelebisa da Tambaqos gadasamuSaveblad da 
maTTan dakavSirebuli nawilebi 
 42300000 - samrewvelo an laboratoriuli qurebi, insineratorebi da Rumelebi 
 42400000 - amwe da gadasazidi mowyobilobebi da maTi nawilebi 
 42500000 - gamagrilebeli da saventilacio mowyobilobebi 
 42600000 - Carxebi 
 42700000 - teqstilis, samoslisa da tyavis warmoebis manqana-danadgarebi 
 42800000 - manqana-danadgarebi qaRaldis an muyaos sawarmoeblad 
 
 
 
 42900000 - sxvadasxva zogadi da specialuri daniSnulebis manqana-danadgarebi 
 43100000 - samTo manqanebi 
 43200000 - gruntis gadamaadgilebeli mowyobiloba, miwis saTxreli manqanebi da maTi 
nawilebi 
 43300000 - samSeneblo manqanebi da mowyobilobebi 
 43400000 - mineralebis damamuSavebeli da samsxmelo qarxnebis mowyobiloba 
 43500000 - muxluxa satransprto saSualebebi   
 43600000 - samTo mrewvelobis, karierebisa da samSeneblo manqanebis nawilebi   
 43700000 - metalurgiuli danadgarebis nawilebi da maTTan dakavSirbeuli nawilebi 
 43800000 - saamqros danadgarebi 
 44100000 - konstruqciis masalebi da analogiuri nivTebi/sagnebi 
 44200000 - struqturuli masalebi 
 44300000 - kabeli, mavTuli da maTTan dakavSirebuli masalebi 
 44400000 - sxvadasxva qarxnuli warmoebis masala da maTTan dakavSirebuli sagnebi 
 44500000 - xelsawyoebi, saketebi, gasaRebebi, anjamebi, damWerebi, Wajvebi da 
zambarebi/resorebi 
 44600000 - avzebi, rezervuarebi da konteinerebi; centraluri gaTbobis radiatorebi 
da boilerebi 
 44800000 - saRebavebi, laqebi da mastikebi 
 44900000 - samSeneblo qva, kirqva, TabaSiri da aspiduri fiqali 
 45100000 - adgilis/samSeneblo moednis mosamzadebeli samuSao 
 45200000 - samuSaoebi mTliani an nawilobrivi mSeneblobisaTvis da samoqalaqo 
mSeneblobis samuSaoebi 
 45300000 - saremonto-samontaJo samuSaoebi 
 45400000 - Senobis mowyobis samuSaoebi 
 45500000 - samSeneblo da samoqalaqo mSeneblobis/inJineriis manqana-danadgarebisa da 
maTi operatorebis daqiraveba 
 48100000 - warmoebasTan dakavSirebuli specifikuri programuli paketi 
 
 
 
 48200000 - qselis, internetisa da intranetis programuli paketi 
 48300000 - dokumentis Seqmnis, xatvis, gamosaxvis, dagegmvisa da warmadobis gazrdis 
programuli paketebi 
 48400000 - saqmiani garigebebisa da piradi biznesis warmarTvis programuli paketebi 
 48500000 - sakomunikacio da multimediis programuli paketebi 
 48600000 - monacemTa bazisa da operaciuli programuli paketebi 
 48700000 - programuli paketebis utilitebi/momsaxure programebi 
 48800000 - sainformacio sistemebi da serverebi 
 48900000 - sxvadasxva programuli paketebi da kompiuteruli sistemebi 
 50100000 - satransporto saSualebebisa da maTTan dakavSirebuli mowyobilobebis 
SekeTeba, teqnikuri momsaxureba da masTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 50200000 - TviTmfrinavebis, rkinigzis, sagzao da sazRvao mowyobilobebis SekeTeba, 
teqnikuri momsaxureba da maTTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 50300000 - personaluri kompiuterebis, saofise aparaturis, satelekomunikacio da 
audio-vizualuri mowyobilobebis SekeTeba, teqnikuri momsaxureba da maTTan 
dakavSirebuli momsaxurebebi 
 50400000 - samedicino da zusti sazomi aparaturis SekeTeba da teqnikuri momsaxureba 
 50500000 - tumboebis, sarqvelebis, onkanebisa da liTonis konteinerebis, aseve, 
manqanebis SekeTeba da teqnikuri momsaxureba 
 50600000 - usafrTxoebisa da dacvis masalebis SekeTeba da teqnikuri momsaxureba 
 50700000 - Senobis mowyobilobebis SekeTeba da teqnikuri momsaxureba 
 50800000 - sxvadasxva SesakeTebeli samuSaoebi da teqnikuri momsaxurebebi 
 51100000 - eleqtro da meqanikuri mowyobilobebis montaJi 
 51200000 - sazomi, Sesamowmebeli, sacdeli da sanavigacio mowyobilobebis montaJi 
 51300000 - sakomunikacio mowyobilobebis montaJi 
 51400000 - samedicino da qirurgiuli mowyobilobebis montaJi 
 51500000 - manqana-danadgarebis montaJi 
 51600000 - kompiuterebisa da saofise mowyobilobebis dayeneba 
 51700000 - xanZarsawinaaRmdego mowyobilobebis dayeneba 
 
 
 
 51800000 - liTonis konteinerebis dayeneba 
 51900000 - marTvisa da kontrolis sistemebis dayeneba 
 55100000 - sastumros momsaxureba 
 55200000 - salaSqro adgilebi da sxva dabinavebis adgilebi, oRond ara sastumroSi 
 55300000 - restornebisa da sazogadoebrivi kvebis sawarmoebis momsaxurebebi   
 55400000 - sasmelebis miwodebis momsaxurebebi 
 55500000 - sasadiloebisa da sazogadoebrivi kvebis sawarmoebis momsaxurebebi   
 55900000 - sacalo vaWrobis momsaxurebebi 
 60100000 - saavtomobilo transportis  momsaxurebebi 
 60200000 - sarkinigzo transportis momsaxurebebi 
 60300000 - transportirebis momsaxurebebi milsadenebis saSualebiT 
 60400000 - sahaero transportis momsaxurebebi 
 60500000 - satransporto kosmosuri sistemis momsaxurebebi 
 60600000 - wylis transportirebis momsaxurebebi 
 63100000 - tvirTis gadazidvisa da Senaxvis momsaxurebebi 
 63500000 - samogzauro saagentoebis, turoperatorisa da turistebis daxmarebis 
momsaxurebebi 
 63700000 - saxmeleTo, wylisa da sahaero transportis damxmare momsaxurebebi 
 64100000 - safosto da sakuriero momsaxurebebi 
 64200000 - satelekomunikacio momsaxurebebi 
 65100000 - wylis ganawileba da masTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 65200000 - gazis ganawileba da masaTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 65300000 - eleqtroenergiis ganawileba da masTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 65400000 - energomomaragebisa da ganawilebis sxva wyaroebi 
 65500000 - mricxvelis Cvenebis wakiTxva 
 66100000 - sabanko da sainvesticio momsaxurebebi 
 66500000 - sadazRvevo da sapensio momsaxurebebi 
 
 
 
 66600000 - saxazino momsaxurebebi 
 66700000 - gadazRvevis/kvlavdazRvevis/ganmeorebiTi dazRvevis momsaxurebebi 
 70100000 - uZrav qonebasTan dakavSirebuli momsaxurebebi, kerZo sakuTrebasTan erTad 
 70200000 - kerZo sakuTrebis gaqiraveba an ijariT gacema 
 70300000 - uZravi qonebis saagentoebis momsaxurebebi sazRauris/anazRaurebis an 
xelSekrulebis safuZvelze 
 71200000 - arqiteqturuli da masTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 71300000 - sainJinro momsaxurebebi 
 71400000 - urbanuli dagegmareba da landSafturi arqiteqturuli momsaxureba 
 71500000 - mSeneblobasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 71600000 - teqnikuri Semowmeba, analizi da sakonsultacio momsaxurebebi 
 71700000 - monitoringi da kontroli 
 71800000 - sakonsultacio momsaxureba wyalmomaragebasTan da narCenebTan 
dakavSirebiT 
 71900000 - laboratoriuli momsaxurebebi 
 72100000 - aparaturul uzrunvelyofasTan dakavSirebuli sakonsultacio 
momsaxurebebi 
 72200000 - programebi programuli uzrunvelyofisaTvis da sakonsultacio 
momsaxurebebi 
 72300000 - monacemTa bazebis momsaxureba 
 72400000 - internet momsaxurebebi 
 72500000 - kompiuterTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 72600000 - kompiuteruli mxardaWera/uzrunvelyofa da sakonsultacio momsaxurebebi 
 72700000 - kompiuteruli qselis momsaxureba 
 72800000 - kompiuteris Semowmebisa da gamocdis/testirebis momsaxureba 
 72900000 - kompiuteris sarezervo dublireba da katalogis konvertireba 
 73100000 - kvleva da eqsperimentuli damuSaveba 
 
 
 
 73200000 - kvlevasTan da damuSavebasTan dakavSirebuli sakonsultacio 
momsaxurebebi 
 73300000 - kvlevisa da damuSavebis daproeqteba da ganxorcieleba 
 73400000 - usafrTxoebisa da dacvis masalebis kvleva da damuSaveba 
 75100000 - administraciuli momsaxureba 
 75200000 - sazogadoebisaTvis momsaxurebebis gaweva 
 75300000 - savaldebulo socialur dazRvevasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 76100000 - profesionaluri momsaxurebebi gazis mrewvelobisaTvis 
 76200000 - profesionaluri momsaxurebebi navTobmrewvelobisaTvis 
 76300000 - burRva 
 76400000 - mowyobilobis dayeneba/mdebareobis regulireba 
 76500000 - momsaxurebebi napirze da napiridan moSorebiT 
 76600000 - milsadenebis daTvaliereba/inspeqtireba 
 77100000 - soflis meurneobasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 77200000 - satyeo meurneobasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 77300000 - mebaRCeobasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 77400000 - zoologiuri momsaxurebebi 
 77500000 - mecxoveleobasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 77600000 - nadirobasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 77700000 - Tevzis rewvasTan dakavSirebuli damatebiTi momsaxurebebi 
 77800000 - akvakulturasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 77900000 - mefutkreobasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 79100000 - iuridiuli momsaxurebebi 
 79200000 - sabuRaltro, auditoruli da fiskaluri momsaxurebebi 
 79300000 - bazris Seswavla da ekonomikuri kvleva; gamokiTxvebi da statistika 
 79400000 - biznesTan da menejmentTan dakavSirebuli konsultaciebi da momsaxurebebi 
 79500000 - sakancelario momsaxurebebi 
 
 
 
 79600000 - rekrutireba 
 79700000 - gamoZiebasTan da usafrTxoebasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 79800000 - beWdva da masTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 79900000 - sxvadasxva saqmianobebi da maTTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 80100000 - dawyebiT ganaTlebasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 80200000 - saSualo ganaTlebasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 80300000 - umaRles ganaTlebasTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 80400000 - zrdasrulebis swavleba da sxva swavlebasTan dakavSirebuli 
momsaxureobebi   
 80500000 - satreningo momsaxurebebi 
 80600000 - usafrTxoebisa da dacvis masalebis gacnoba/swavleba 
 85100000 - jandacvis samsaxuris momsaxurebebi 
 85200000 - veterinaruli momsaxurebebi 
 85300000 - socialuri daxmarebis samsaxuri da masTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 90400000 - Camdinare wylebTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 90500000 - narCenebTan da nagavTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 90600000 - qalaqis an soflis zonebis dasufTaveba da sanitaruli momsaxureba, aseve 
maTTan dakavSirebuli momsaxurebebi 
 90700000 - ekologiuri samsaxuri 
 90900000 - dasufTaveba da sanitaruli RonisZiebebi 
 92100000 - kino da video momsaxurebebi 
 92200000 - radio da satelevizio momsaxurebebi 
 92300000 - gasarTobi RonisZiebebi 
 92400000 - axali ambebis saagentoebis momsaxurebebi 
 92500000 - biblioTekebis, arqivebis, muzeumebisa da sxva kulturuli dawesebulebebis 
momsaxurebebi 
 92600000 - sportuli momsaxurebebi 
 92700000 - internet-kafeebis momsaxureba 
 
 
 
 98100000 - sawevro organizaciebis momsaxurebebi 
 98200000 - Tanaswor SesaZleblobebTan dakavSirebuli sakonsultacio momsaxurebebi 
 98300000 - sxvadasxva momsaxurebebi 
 98500000 - kerZo meurneobebi daqiravebuli pirebiT 
 98900000 - eqstrateritoriuli organizaciebisa da organoebis mier gaweuli 
momsaxurebebi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
